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sværere at honorere 
det lokale. 
Preben Bjerregaard, svineavler på Bornholm.
3Resumé
I takt med landbrugets stigende intensivering, specialisering og internationalisering har 
branchen præget den danske eksport og dermed bidraget positivt til den danske økonomi. 
Konsekvenserne af det økonomiske fokus er dog igennem årene blevet tydeligere og tydelig-
ere. Stigende bekymring for dyrevelfærd og miljø har efterhånden præget den politiske dag-
sorden igennem nogle årtier. Landbrugets produktivitske fokus har dog også haft betydning 
for landdistrikter og de danske yderområder som i dag oplever stigende samfundsmæssige 
udfordringer. Affolkning, stigende gennemsnitsalder og dårlige uddannelsesmuligheder er 
bare nogle af de kendetegn som præger disse områder. Dette projekt tager med udgang-
spunkt i Bornholm et kritisk kig på landbrugets betydning for udviklingen af af en dansk 
yderkommune og forsøger samtidig at give bud på hvordan et samfund som Bornholm skal 
vende landbruget og dets produktivistiske fokus til en fordel. 
Abstract
Agricultural intensification, specialization and internationalization has influenced on Danish 
export in an economical positive sense. The impact of consequences has through several of 
years now, been more and more obvious. Increasing concerns about animal welfare and envi-
ronmental changes has been a factor on the political scene through decades.
The realm of productivism within agriculture has had an impact on regional districts and the 
rural and remote areas of Denmark, whom are now facing increasing social challenges. De-
population, increasing average age and poor educational opportunities are just some of the 
characteristics that these areas are facing. 
This project reflects a critical view on Bornholm’s agriculture and its impact on the develop-
ment in the rural and remote areas. As a conclusion the project offers a suggestion on how the 
productivist approach can be changed into a future advantage.
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5Indledning 
Problemfelt 
De danske landdistrikter, og øer i særdeleshed, står overfor nogle strukturelle udfordringer, 
som gør disse områder sårbare i en globaliseret verden. Affolkning, få højtuddannede, svag 
økonomisk vækst og skæv aldersfordeling er bare nogle af de udfordringer, der i dag udgør de 
danske yderområder og ø-samfunds virkelighed. Som følge af globalisering og centralisering 
er de afkoblet fra den vækst, der sker i de urbane områder. Dertil kommer, at de udfordringer, 
der gør sig gældende, ikke er nye, men længe har været presserende. Disse negative udvikling-
stræk fordrer en undersøgelse af, hvordan udviklingen kan vendes, hvilket er udgangspunktet 
for nærværende projekt. 
En af de gennemgående forandringer der har præget de danske landdistrikter er landbrugets 
strukturudvikling. Landbruget i Danmark og i den øvrige vestlige verden har siden 1950’ernes 
gennemgået store strukturelle forandringer. En udvikling som har været kendetegnet ved 
øget specialisering, koncentration og intensivering, og som kan defineres som produktivistisk. 
Det danske landbrug eksporterede i 2012 for omkring 105 mia. kr. til udlandet, hvilket var 17 
procent af den samlede danske eksport (Landbrug og Fødevarer, 2013). Selvom landbruget 
har været præget af økonomisk vækst, har strukturudvikling også haft nogle negative sociale, 
kulturelle og miljømæssige konsekvenser for landbruget og dets omgivelser, hvilket vil være 
omdrejningspunktet for denne projektrapport. 
Bornholm fremhæves ofte som et af de danske yderområder, der er hårdest ramt i forhold 
til de nævnte strukturelle udfordringer (Landbrug og Fødevarer 2013). Bornholm er derfor et 
oplagt genstandsfelt for en undersøgelse af landbrugets betydning for en regional udvikling. 
Da landbruget er et af Bornholms største erhverv (Bornholms Vækstforum 2013: 9) og udgør 
65 procent af øens areal, hvilket gør Bornholm til en af største danske landbrugskommuner 
(Bornholms Landbrug 2014: 8), er landbruget særlig interessant som medbestemmende for 
Bornholms regionale udvikling. Det er derfor relevant at undersøge, hvilke udfordringer og 
styrker, der ligger i det bornholmske landbrug, og derigennem forholde sig til hvordan den 
bornholmske landbrugssektor har præget samfundsudviklingen på Bornholm samt hvilken 
udviklingspotentialer der heri ligger. 
De produktivistiske og post-produktivistiske udviklingstræk vil i projektet fungere som ramme 
for en forståelse af de rationaler og begivenheder, som karakteriserer Bornholms landbrug. 
En kausalitetsforståelse mellem strukturudviklingen i landbruget og samfundets udvikling 
kan være behjælpelig i en kortlægning af landbrugets barrierer og modsatrettede interesser 
i forhold til en positiv samfundsudvikling på Bornholm. Det bornholmske landbrug, bliver i 
denne sammenhæng, set som værende en integreret del af det bornholmske samfund og af 
afgørende betydning for den regionale udvikling. 
Inden for regional udviklingsteori er en hegemonisk diskurs regional konkurrencedygtighed, 
som  anvendes til at beskrive og bedømme regional udvikling (Hague et al. 2011: 43). Regional 
konkurrencedygtighed er et komplekst felt, og derfor åbent for nyfortolkninger. Gillian Bristow, 
professor i økonomisk geografi ved Cardiff University, forholder sig dels kritisk overfor den he-
gemoni diskursen om regional konkurrenceevne har indtaget og dels den gængse forståelse af 
konkurrencedygtighed. Hendes indvending er først og fremmest rettet mod den, ifølge hende, 
manglende erkendelse af de miljømæssige og sociale konsekvenser af en snæver og kortsigtet 
regional udviklingsstrategi og konkurrencediskurs (Bristrow 2010a). Hun argumenterer for en 
tilskyndelse af en sensibilitet over for det stedsspecifikke, og inddrager i denne forbindelse 
begrebet resilience som ledetråd i en nytænkning af regional konkurrencedygtighed. Anskuer 
6man regional udvikling og konkurrencedygtighed ud fra et resilience perspektiv betyder det, 
at man skærper blikket over for miljømæssige og sociale aspekter såvel som økonomiske 
(Bristrow 2010a). Resilience foranlediger dels en diskussion af de rationaler og idealer, som er 
fremtrædende i det bornholmske landbrug, og dels af udviklingsmuligheder for landbruget, i 
retning af et socialt og miljømæssigt fokus. 
Omdrejningspunktet for dette projekt er således, med empirisk udgangspunkt i det bornhol-
mske landbrug, at foretage en undersøgelse af Bornholms regionale konkurrencedygtighed 
med afsæt i ovenstående forståelse af begrebet. En indsigt i landbrugets styrker og svagheder 
er interessant i forhold til at afdække landbrugets og Bornholms udviklingsmuligheder og po-
tentialer i en regional udvikling. Vi er således interesserede i at undersøge, hvordan man kan 
nytænke de strukturer og rationaler i landbruget, som medbestemmende for den regionale 
udvikling på Bornholm. 
Problemformulering 
Hvilke udviklingsmuligheder ligger der i det bornholmske landbrug med udgangspunkt i styrker og 
svagheder og hvordan responderer disse udviklingsmuligheder Bornholms udfordringer som ø og 
landdistrikt? 
Arbejdsspørgsmål
Som et led i at besvare ovenstående problemformulering fremsættes følgende arbejdsspørg-
smål, som vil blive uddybet i metodeafsnittet. De tre arbejdsspørgsmål retter sig mod hen-
holdsvis kapitel 3 og 5.
Kapitel 3: Hvilke udviklingstræk er kendetegnende for strukturudviklingen i dansk og bornhol-
msk landbrug, og hvordan har disse udviklingstræk haft indflydelse på landdistriktsudviklingen på 
Bornholm? 
Kapitel 5: Hvilke udfordringer og styrker er der i landbruget på Bornholm med henblik på regional 
udvikling og hvilke betingelser ligger til grund for disse?
7kapitel 
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8Metode
Dette kapitel har til hensigt at beskrive de forskellige metodiske elementer, samt overvejelser 
herom, som er gældende for dette projekt. Hensigten er at skabe indblik og forståelse for 
vores metodiske valg, på hvilken baggrund disse er truffet og endelig hvad disse har af betyd-
ning for vores undersøgelse.
Videnskabsteoretisk udgangspunkt
Vores problemstilling taget i betragtning, skriver dette projekt sig rent videnskabsteoretisk ind 
i et kritisk realistisk videnskabssyn.
Den kritiske realismes videnskabssyn er først formuleret i 1970’erne, men er siden stadig ud-
viklet. En af dens mest fremtrædende repræsentanter er den engelske filosof Roy Bhaskar, og 
fra et faggeografisk synspunkt er den især formuleret af Andrew Sayer (Hansen & Simonsen 
2005: 130) 
Først og fremmest fastholder Bhaskar, at virkeligheden forefindes uden for, før og uafhæn-
gigt af iagttageren. Virkeligheden og dens årsagssammenhænge er, ifølge kritisk realisme, 
forbundet med dybere strukturer, der ikke kan observeres direkte. Der kan være dybere struk-
turer og systemer, der ikke kan erkendes på en direkte måde, men som alligevel konstituerer 
meget af det, der foregår i den sociale verden (Hansen & Simonsen 2005: 130). 
Rent metaforisk bliver disse strukturer beskrevet som den store del af et isbjerg, som ligger 
under vand. Det er altså indenfor kritisk realisme vigtigt at undersøge dette niveau, da det er 
hvad, der ligger på det dybere niveau, der skaber visse tendenser i de fænomener, vi gør os 
erfaringer om. Vigtigt at forstå er, at strukturerne er reelle og varige, og at de opererer uaf-
hængigt af vores kundskab, vores erfaringer og de betingelser, der kan give os adgang til dem. 
Det, Bhaskar således etablerer, er en strukturel eller en stratificeret ontologi, hvori kernen er 
disse strukturer eller kausale mekanismer (Hansen & Simonsen 2005: 130).  
Virkeligheden er altså niveaudelt; sociale strukturer eksisterer kun pga. de fysiske, hvilket 
gør, at det fysiske spiller ind på det sociale. Deri har  det sociale også sine egne uafhængige 
strukturer, der går langt udover det fysiske (Jespersen 2007: 148f). Med andre ord kan virke-
lighedens niveauopdeling præsenteres gennem tre distinkte, men overlappende domæner: 
“1. Det reale/det konstituerende: strukturer, der besidder kausale mekanismer/kræfter/tendenser
2. Det faktiske: konkrete begivenheder, der er et resultat af samspil mellem forskellige strukturer 
og mekanismer. 
3. Det empiriske: erfaringer, der er en følge af menneskers sansning af de faktiske begivenhed-
er.”        
(Hansen & Simonsen 2005: 130f). 
Måden hvorpå videnskabsteori fungerer i dette projekt, uddybes i metodekapitlets projektde-
sign og ses i forlængelse af ovenstående niveauinddeling af virkeligheden.
Udvælgelse af genstandsfelt 
Rundt om på de danske øer ser man i dag forskellige tiltag, der skal forsøge at vende en neg-
9ativ samfundsudvikling. I 90’erne var Samsø den første kommune i Danmark, der proklam-
erede målet om en omstilling til 100 procent vedvarende energi. Samsøs grønne visioner er 
de seneste år blevet efterfulgt af øer som Fejø, Lolland, Ærø, Fur og Bornholm, som alle har 
gjort selvstændige indsatser på området. De forskellige ø-initiativer kan ses som brud på den 
sporafhængighed, der ellers kendetegner regional udvikling. 
Bornholm er et eksempel på en ø, der for alvor har taget den grønne vækst-terminologi og 
vision til sig. I 2007 lancerede en række bornholmske aktører visionen ‘Bright Green Island’, 
med målet om at gøre øen CO2-neutral inden 2025 og gennem forskellige initiativer sikre 
øens økonomiske, sociale og økologiske fremtid (BGI 2013). Ambitionen er at gøre øen grøn og 
bæredygtig for derved at styrke øens erhvervsliv, skabe arbejdspladser og vende øens  neg-
ative udvikling. Vores indgangsvinkel til Bornholm var ‘Bright Green Island’ visionen, men da 
vores undersøgelser på Bornholm har vist, at den i praksis ikke har haft den store indflydelse 
på det bornholmske samfund, har vi valgt ikke at rette vores opmærksom benævnelsesvær-
digt imod BGI i dette projekt. 
Visionen har alligevel været med til at forme vores videre undersøgelse i og med, at vi har fun-
det det bemærkelsesværdigt at den ikke i højere grad er optaget af landbruget, da det udgør 
et af øens største erhverv. Denne undren har ledt os til en indsnævring af problemfeltet til at 
omhandle det bornholmske landbrug og fødevareproduktion, og dets rolle i regional udvikling 
på Bornholm. 
Projektdesign 
Følgende afsnit skitserer opbygningen af projektet, og hvordan de respektive arbejdsspørg-
smål bliver inkorporeret. Vores arbejdsspørgsmål vil herunder blive udfoldet med henblik på 
kort at præsentere hvilke begreber og aspekter, hvert arbejdsspørgsmål ønsker at undersøge. 
Figur 2.1: Projektdesign
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Strukturudvikling i dansk og bornholmsk landbrug 
Første del af projektet, vil redegøre for den strukturudvikling der har gjort sig gældende 
i henholdsvis dansk og bornholmsk landbrug, gennem de sidste cirka 60 år. Selvom de 
udviklingstræk, der har præget det bornholmske landbrug i høj grad har været påvirket af, 
og derfor har lighedspunkter med, den generelle danske strukturudvikling, er vores ambi-
tion at afdække, hvordan det bornholmske landbrug helt specifikt har udviklet sig. Vi ønsker 
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således gennem denne redegørelse at komme til en dybere forståelse af, hvad landbrug er 
og har været på Bornholm. 
Man kan argumentere for at ‘det reale/det konstituerende niveau’, altså er det niveau af ‘virke-
ligheden’ som vi ønsker at undersøge i kapitel 3, da vi netop undersøger strukturudviklingens 
kausale mekanismer, kræfter og tendenser. 
I forlængelse heraf, foretages en indkredsning af drivere for strukturudviklingen. Denne ind-
sigt vil give afsæt for en videre analyse af det bornholmske landbrugs styrker og udfordringer. 
Denne del af projektet arbejder derfor gennemgående ud fra følgende arbejdsspørgsmål: 
Hvilke udviklingstræk er kendetegnende for strukturudviklingen i dansk og bornholmsk landbrug, 
og hvordan har disse udviklingstræk haft indflydelse på landdistriktsudviklingen på Bornholm?
Udfordringer og styrker i Bornholms landbrug 
Vores undersøgelse har til formål at identificere styrker og udfordringer i det bornholmske 
landbrug, som skal skabe grundlag for en videre diskussion af udviklingsmuligheder for 
Bornholms landbrug. En gennemgang af den generelle strukturudvikling i dansk og bornhol-
msk landbrug; den teoretiske ramme samt vores interviews, vil gøre os i stand til at udlede 
disse styrker og udfordringer. 
Kapitlet vil dertil basere sig på en forudgået sammenkædning af Bornholms samfundsud-
vikling og strukturudviklingen af landbruget. En kausalitetsforståelse mellem landbruget 
og samfundets udvikling, vil være behjælpelig i en kortlægning af landbrugets barrierer og 
modsatrettede interesser, i forhold til en positiv samfundsudvikling på Bornholm.
Det ‘faktiske niveau’ er således det niveau af ‘virkeligheden’ vi søger at belyse, når vi zoomer 
ind på Bornholm, og på hvilke konkrete begivenheder, der gør sig gældende på Bornholm, 
eksempelvis det lukningstruet slagteri.
Fordi vi netop i denne del af projektet er stedsspecifikke, giver det anledning til at inddrage og 
bruge interviewene udført på netop Bornholm. Inddragelsen af interviews giver et indblik i de 
bornholmske landmænds forestillinger om deres virkelighed.
Det empiriske niveau, er det niveau af ‘virkeligheden’ som vi i vores analyse ønsker at un-
dersøge, og når vi netop inddrager interviewene, giver det således et indblik i landmændenes 
tolkninger og erfaringer af ‘de faktiske begivenheder’.
Denne analyse arbejder således ud fra følgende arbejdsspørgsmål:  
Hvilke styrker og udfordringer er der i landbruget på Bornholm, med henblik på regional udvikling 
og hvilke betingelser ligger til grund for disse?
Udviklingspunkter for Bornholm og landbruget 
Gennem besvarelsen af ovenstående vil vi forsøge at påpege en række udviklingspunkter, 
der kan være medvirkende til at vende den negative udvikling det bornholmske landbrug og 
Bornholm som samfund er inde i.  Vi ønsker således afslutningsvis at fremhæve en række 
indsatspunkter, der er forankret i de udviklingstendenser, vi har mødt på Bornholm.
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Præsentation og valg af empiri
Efter en beskrivelse af mulighederne og udfordringerne ved projektets indsamling af empiri 
og de overvejelser, som vi har haft omkring behandlingen af denne, ønsker vi at beskrive, 
hvordan forholdet mellem empiri og teori er tilfældet i dette projekt. 
Vi har igennem vores projekt beskæftiget os med kilder af meget varieret indhold og struktur. 
Dels har vi trukket på faglitteratur som har kunnet informere os om landbruget generelt og 
især på Bornholm. Og dels har vi trukket på andre publikationer, hjemmesider, interviews og 
statistik, der yderligere har oplyst og besvaret underspørgsmål, der præsenterede sig efter-
hånden som vi nærmede os vores genstand. Formålet med dette afsnit, er at optegne de kilder 
der har været centrale i vores projekt og se på hvordan de har spillet sammen med den øvrige 
empiri.
Den historiske gennemgang af det bornholmske landbrug, som præsenteret i kapitel 3, har 
primært taget afsæt i antologien Bornholmske samlinger (Vensild 2007) og især Henrik Ven-
silds bidrag (2007). Her gennemgås væsentlige træk fra årene 1946-2006, og der trækkes 
enkelte tråde længere tilbage. Målet er en beskrivelse af Bornholms landbrug anno 2014, 
og ved hjælp af et historisk indblik redegøres for, hvordan og hvorfor det ser ud, som det gør. 
Den relativt lille mængde litteratur indebærer, at vi er begrænset i forhold til om vi kan tale 
om udsagnskraften heri. Dette er overvejende et resultat af, at opgavens fokus er rettet mod 
Bornholms landbrugs fremtid.
I forhold til landbrugets generelle udvikling har vi især trukket på Henning Otte Hansen (2001) 
i forhold til at opridse linjer i dets udvikling. Disse bruges i samspil med et væld af andre 
kilder, herunder en betydelig mængde statistik og publikationer fra forskere og interesse-
organisationer. Specifikt i forhold til andelsbevægelsen har vi trukket på hjemmesiden Den 
Store Danske samt Gunnar Lund Haase Svendsens artikel (2007) herom. I den henseende 
har vi på det generelle niveau om landbruget et forholdsvist stort netværk af kilder, mens vi i 
forhold til andelsbevægelsen har koncentreret os om den historiske baggrund.
Vi har gennemgående gjort brug af statistiske opslag, til at forstå og kvantificere påstande 
og tendenser, der er fremkommet i vores empiri, samt kvalificere vores egne påstande. 
Navnlig har vi her taget udgangspunkt i Danmarks Statistik, men i det omfang det har været 
nødvendigt eller har kunnet give et mere præcist eller nuanceret billede, har vi trukket på 
andre kilder, herunder Bornholms Landbrug ift. landbrugets økonomi på Bornholm. Statistik 
på landbrugsområdet er dog ikke et simpelt anliggende. For eksempel viste det sig at være 
meget svært at få dybdegående tal for den økologiske produktion på Bornholm, og i forhold 
til landbruget generelt veksler Danmarks Statistik mellem stikprøvetællinger, der kan være 
meget upræcise, og totaltællinger som kun foretages cirka hvert 10. år. Vi har derfor så vidt 
muligt holdt os til totaltællingsårene (1982, 1989, 1999, 2010).
Med disse kilder, samt interviews og anvendelse af kort, har vi forsøgt at komme hele vejen 
omkring Bornholms landbrug og relationen til Bornholm. På den led har vi også forsøgt at 
triangulere i forhold til vores brug af data. Dette ses ved, at vi har fokuseret på indsamling 
og behandling af både kvalitativ og kvantitativ empiri, hvor den kvalitative empiri har været 
anvendt til at fremstille et perspektiv, og den kvantitative empiri har sat dette perspektiv i en 
ramme.
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Begrundelse for ekskursion
Vi ønsker i følgende del af metodekapitlet at formulere mulighederne og udfordringerne ved 
projektetinterviews og de overvejelser, vi har haft omkring behandlingen af disse. Da vores 
genstandsfelt og problemstilling omhandler et yderområde, finder vi det nødvendigt at tage til 
Bornholm og nærme os den bornholmske virkelighed, gennem samtaler med øens landmænd 
og andre aktører i deres omgivelser.
Videnskabsteoretisk kan denne ekskursion også argumenteres for, da vi som beskrevet øn-
sker at indfange det empiriske niveau af virkeligheden. I den kontekst, er det vigtig at være i 
fysisk nærhed af de aktørere, hvis erfaringer, af de faktiske begivenheder, formodes at skinne 
frem via samtaler. 
I projektet har vi et genstandsfelt bestående af eksplicit rumligt funderede aktiviteter: land-
bruget.  Derfor er vi af den overbevisning, at det er både hensigtsmæssigt for vores forståelse 
af hvad vores interviewpersoner taler om, og for interviewpersonernes mulighed for at kunne 
bliver forstået korrekt, at samtalen finder sted i den virkelighed informanten rumligt tager 
afsæt i. Dette giver mulighed for informanten at konkretisere det han fortæller og forklarer 
om. Dette forhold har især gjort sig gældende i forbindelse med de interviews, der er udført 
på de bornholmske landmænds egne gårde og arealer. 
Derudover kan interviewet bidrage med en hurtig praksisnær indgangsvinkel til feltet, og hvad 
der gør sig gældende på Bornholm. Vi er heraf af den overbevisning, at vores informanter 
besidder en viden om egen virkelighed, som vi kun gennem samtalen kan komme frem til 
(Kvale 2008).
Valg af informanter
I det følgende ønsker vi kort at præsentere informanterne fra den empiri der består af inter-
views. Hensigten med dette er at skabe en indsigt netop i de forskellige informanters roller, i 
forhold til vores genstandsfelt, og på hvilken baggrund de er valgt. 
Vi har valgt at kontakte Bornholms Vækstforum, da De i deres virke beskæftiger sig med 
Bornholms udfordringer og udviklingspotentialer. Vækstforum har også til opgave at overvåge 
de regionale og lokale vækstvilkår, og herefter at afgive indstilling om medfinansiering af 
regionale erhvervsudviklingsaktiviteter. Informanten Diana Lindahl,  konsulent i Bornholms 
Vækstforum og ansat af regionskommunen, skal ses som repræsentant for de politikker og 
indsatser som Vækstforum har del i.
Endvidere består vores informanter af landmænd på Bornholm. Vi har grundet projektes prob-
lemstilling valgt både at tage kontakt til økologiske landmænd, såvel som konventionelle, da vi 
mener begge parter er afgørende for en videre analyse af det bornholmske landbrug.
Af økologiske landmænd i projektet er Thor Lund Kure, der er deltids gymnasielærer og driver 
familiegården Mønstergård som økologisk landbrug med køer og heste. Derudover arbejder 
han som naturplejer for staten, hvor han har ansvar for landområder nær sin gård.
Thomas Kaas Pedersen er projektets anden økolog/alternative landmand. Han er tidligere 
ejer af Vasagaarden på Bornholm. Vasagaarden er en gammel familievirksomhed, som først 
for nyligt er blevet solgt til et af de større konventionelle landbrug på Bornholm. Thomas 
Kaas Pedersen bor og står stadig for gårdens daglige drift. Han besluttede at gå i en anden og 
mere social bæredygtig retning med satsningen på kvalitets- skovgrise frem for konventionel 
svineavl. 
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Vi har dernæst valgt at kontakte Bornholms Landbrugsforening for at få et mere overordnet 
billede af det bornholmske landbrug og ikke mindst deres holdning til landbrugets udvikling. 
Interesserne for store dele af det bornholmske landbrug varetages af organisationen, som 
har 460 medlemmer. Bornholms Landbrug har som overordnet formål: “At varetage medlem-
mers faglige, økonomiske, sociale og kulturelle interesser”. (Bornholmslandbrug.dk, u.å). I en 
forståelse af det bornholmske landbrugs rationaler og interesser er det derfor relevant at 
undersøge, hvordan Bornholms Landbrug forholder sig til landbruget og øens udfordringer. 
Lars-Ole Hjort-Larsen er bestyrelsesformand i Bornholms Landbrug, og samtidig konventio-
nel svineavler på Bornholm og har en omsætning på ca. 30 millioner kroner årligt.
Preben Bjerregaard er projektets anden konventionelle landmand, og producerer 7300 
slagtesvin årligt. Derudover sidder Preben Bjerregaard som bestyrelsesmedlem i  Bornholms 
Landbrug, og er heri bl.a. medlem af produktionsudvalget med specielt ansvar for miljø. 
Thomas Jørgensen er bestyrelsesmedlem af Danmarks Naturfredningsforening, og dertil 
landmand og rådgiver for bornholmske frøavlere i frøfirmaet DLF Trifolium. Vi har fundet det 
relevant at inddrage Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling på Bornholm, med 
henblik på at de kan tilføje nogle interessante perspektiver og indblik i hvordan øen forholder 
sig til miljøproblematikker og beskyttelse af den bornholmske natur, som kan være givende i 
forhold til vores problemfelt. 
Dernæst har vi også haft kontakt med Business Center Bornholm. Business Center Born-
holms overordnede mål er at styrke de bornholmske virksomheder, på en måde så de er 
kvalificeret til at klare både nutidens og fremtidens udfordringer (Business Center Bornholm 
u.å.). Business Center Bornholm har været hovedaktør bag Bright Green Island visionen. 
Grundet projektets drejning væk fra denne vision, har vi valgt ikke at inddrage dette interview. 
Udsagn vil altså ikke blive anvendt direkte, men vi vedkender, at de alligevel har formet vores 
forståelser direkte og indirekte. 
Transkribering
Gruppens medlemmer har lyttet interviewene igennem, men transskriptionen er arbejdsdelt, 
således at hver har transskriberet 1-2 af interviewene. Derved er skriberingerne variable og de 
nedfældede talestrømme er ikke formuleret via en gennemgående standard. I transskription-
sprocessen er passager udeladt, i det omfang, at transskribenten har vurderet, at det omtalte 
ikke har relevans i forhold til projektets fokus og besvarelse af problemformuleringen. Dette 
aspekt har den ulempe at en fortolkningsmæssig sammenhæng kan gå tabt, da det dermed 
har det været op til den enkelte transskribent at vurdere relevansen af udtalelserne.
Transskriptionen er foregået i talesprog og heraf med en nøjagtigt gengivelse af, hvad de in-
terviewede siger. Der er ikke medtaget latterbetoninger og følelsesudtryk. 
Reflektion over teori
Som indgang til vores senere analyse har vi valgt at foretage en optegning af strukturud-
viklingen af henholdsvis det danske og bornholmske landbrug. Denne udvikling vil blive be-
grebsliggjort gennem teorier om produktivistisk og post-produktivitisk tilgang til landbrug. 
Strukturomlægningens teoretiske mekanismer er valgt, da de kan beskrive den faldende 
beskæftigelse inden for landbruget, og kan altså generelt beskrive landbrugets ændrede 
samfundsmæssige rolle. 
Med en afgrænsning til det bornholmske landbrug, har vi været påvirket af en nysgerrighed 
overfor regional udviklingsteori, der betoner den specifikke lokalitet og dennes styrker og sva-
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gheder som afgørende. Vi har valgt at anvende regional resilience som teoretisk rammesæt-
ning, da teorier herom, med et helhedsorienteret og stedsorienteret fokus på regional 
udvikling, er i overensstemmelse med vores interessefelt. Resilience bliver ofte beskrevet 
som et uklart og konfliktfyldt begreb, hvorfor brugen af det som analyseredskab for regional 
udvikling, kræver flere forskellige overvejelser. Da begrebet er hentet fra naturvidenskaben er 
der visse forbehold der er værd at tage i betragtning, når det overføres til en social kontekst. 
Først og fremmest en afklaring af, hvilken form for resilience der tales ud fra og for hvem 
denne gælder. Opmærksomhed på sociale og politiske forhold er derfor essentielle i en un-
dersøgelse af regional resilience (Pike et al. 2010: 66-67). 
I forlængelse heraf ønsker vi at anskue det bornholmske landbrug som en integreret del af det 
det bornholmske samfund og en afgørende del af den regionale udvikling. Det bornholmske 
landbrug kan i sig selv være robust og selvkørende, men da vi ønsker at vurdere landbru-
gets samspil med det resterende samfund, anvender vi derfor resilience begrebet til at favne 
den overordnede udvikling af bornholm og ikke udelukkende landbrugets grad af resilience. 
Dernæst er en afgrænsning af tid og sted i forhold til at vurdere graden af resilience essentiel. 
Er der tale om en politisk, geografisk eller helt tredje afgrænsning? Og over hvor lang tid 
spænder ens analyse? (Pendall 2010: 79-80) I denne kontekst er en indkredsning af vores brug 
af regionsbegrebet vigtig. 
Teorier om regionalisering af fødevarenetværk tegner ligesom teoretiseringen af multifunk-
tionalitet i landbruget og peri-urbanisering, et bud på et sporskifte i forhold til den generelle 
strukturudvikling, der har gjort sig gældende i det danske landbrug. Denne teoridel er afledt af 
en opmærksomhed på hvordan fødevareproduktion kan gentænkes og indgå i en styrkelse af 
regional resilience. Endelig ser vi teorier om lokale samarbejder og social kapital som vigtige 
aspekter i en diskussion af de styrker og udfordringer der ligger i det bornholmske landbrug 
og ikke mindst relevant i diskussionen af udviklingsmuligheder på Bornholm. 
Regionsbegrebet i projektet
Et tilbagevendende begreb i vores projekt er idéen om en region. Men der er ikke noget til at 
tale for, hvad en region præcist dækker over eller konstitueres som.  Regioner forstås ofte 
som administrative eller politiske afgrænsninger, som et niveau der ligger over det lokale 
eller på anden led organiserer eller arrangerer en specifik skala. For eksempel kan Bornholm 
karakteriseres som en region i den egenskab, at dette rum forstås som den rette reference for 
administration, kultur, økonomi, politik, fællesskab, osv. Men Bornholm er ikke noget essenti-
elt sammenhængende rum, men er både som en ide og rum blevet til på baggrund af politiske 
kampe, hvor aktører lokale som fjerne har haft deres dagsorden og sat deres præg på hvordan 
Bornholm konstitueret sig som en rumlig reference. Region skal derfor i vores projekt forstås 
som netop det, et rum skabt på baggrund af politiske kampe. De politiske kampe vi henfører 
til, er således diskussioner, praksisser, strategier, m.v. som krydser klinger over spørgsmålet 
om, på hvilken skala det bornholmske landbrug agerer og skal agere, og hvad det er for nogle 
elementer, der er relevante for at manifestere og påkalde denne skala. I vores projekt indgår 
Bornholm derfor også som en region, når informanter og skriftlige kilder gør den til en sådan, 
mens vores diskussion tager afsæt i, hvordan regionen Bornholm kan bære de styrker og 
håndtere de udfordringer vi fandt i vores analyse.
Forholdet mellem empiri og teori
Rent praktisk, har vi haft en vekselvirkende tilgang mellem empiri og teori. Vi har tildels både 
ladet empirien stå frem med de temaer som vi mødte på vores felttur. Dels må vi medgive at 
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vi i nogen grad har ladet de teoretiske vinkler styre vores valg. Dette projekts forhold mellem 
empiri og teori kan beskrives gennem abduktion:
“Som i induktionen tages der udgangspunkt i det empiriske, måske endog ud fra induktivistiske 
strategier, hvorefter man forsøger at identificere dét, der må ligge bag det, man har observeret, 
kategoriseret, typologiseret ect. Man foretager altså et kvalitativt spring fra dataene til det bestem-
mende princip, der kan forklare dataenes struktur og korrelationer” 
(Olsen & Pedersen 1999:149f)
Denne abduktive tilgang ligger i forlængelse af projektets videnskabsteoretiske videnskabssyn, 
hvori vi som beskrevet, netop i en kritisk realistisk heensende, ønsker at gå bag om selve 
fænomenerne og sige noget om de underliggende mekanismer. Her ønskes at identificere dét 
der må ligge bag det man har observeret, kategoriseret, typologiseret ect, og herved forklare 
dataenes struktur og korrelationer.
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kapitel 
3
17
Landdistriktsudvikling og strukturudvikling i dansk 
og bornholmsk kontekst
Indledning
Følgende kapitel opridser først træk ved den bornholmske landdistriktsudvikling og de aktuelle udfor-
dringer øen  står overfor. Udviklingen af de danske yderområder bliver typisk beskrevet i henhold til 
befolkningsmønstre, indkomst, beskæftigelse og dertil landbrugets betydning (Landbrug og Fødevarer 
2013). Disse kriterier vil ligeledes være fokus for nærværende gennemgang af udviklingstendenser på 
Bornholm. 
Efter denne korte gennemgang gøres dels rede for generelle udviklingstræk i dansk landbrug og dels 
den specifikke bornholmske landbrugsudvikling. Da disse to udviklingsspor har flere lighedstræk, vil en 
gennemgang af den generelle danske landbrugsstrukturudvikling kunne bidrage til en rammesætning 
for den bornholmske landbrugsudvikling. Vi ønsker således gennem denne redegørelse at komme til en 
dybere forståelse af, hvad landbrug er på Bornholm. Denne indsigt vil give afsæt for den videre analyse 
af det bornholmske landbrugs styrker og  udfordringer.  I forlængelse heraf foretages en indkredsning 
af drivere for strukturudviklingen, med fokus på landbrugslovgivning, EU’s landbrugspolitik, og en sti-
gende globalisering af landbruget og fødevarekæder. 
Mens det primære fokus i kapitlet vil ligge på strukturudviklingen i landbruget, vil opridset af landdis-
triksudviklingen indramme den virkelighed, som landbruget er en del af og yder indflydelse på. Afslut-
ningsvis foretages i forlængelse heraf en vurdering af forholdet mellem landbrugsstrukturudviklingen 
og landdistriktsudviklingen på Bornholm. Kapitlet skal således gennemgående besvare projektets 
første arbejdsspørgsmål: 
Hvilke udviklingstræk er kendetegnende for henholdsvis landdistriktsudviklingen på Bornholm og struk-
turudviklingen i det bornholmske landbrug, og hvordan er forholdet mellem disse to? 
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Bornholms udvikling og udfordringer
Bornholm bliver i en rapport, udarbejdet af erhvervsorganisationen Landbrug og Fødevarer, fremhævet 
som et af de danske yderområder, der er hårdest ramt hvad angår affolkning. Fraflytningen fra Born-
holm har de seneste år været stabil med en årlig fraflytning på cirka 1300 personer, mens der har været 
en faldende tilflytning. En forholdsvis høj fraflytning og en dalende tilflytning har bevirket, at Born-
holms befolkningstal fra 2006 til 2013 er gået fra 43.044 til 40.317 (Danmarks Statistik), en udvikling 
som forventes at fortsætte. I 2040 forventes befolkningen på Bornholm at være faldet med omkring 10 
procent i forhold til 2013, og dette på trods af en samlet dansk befolkningstilvækst på 0,6 million. Af 
andre kommuner med samme befolkningsudvikling kan nævnes Lolland, Langeland, Lolland og Læsø 
(Landbrug og Fødevarer 2013) (se endvidere bilag 4).  
Figur 3.1: Beskæftigelsesudviklingen på Bornholm
Figur 3.1: Egen udarbejdelse på baggrund af tal fra Bornholms Vækstforum, 2013. 
Globaliseringsprocesser, nye markedsvilkår, ny teknologi og regionale rammebetingelser er strukturelle 
faktorer, der alle er med til at forme den bornholmske virkelighed ikke mindst gennem påvirkning af 
den bornholmske erhvervsudvikling (Bornholms Vækstforum 2013: 17). Ligesom resten af Danmark 
gik den økonomiske krise, som ramte i 2007, kraftigt ud over den bornholmske beskæftigelse. En væk-
stanalyse udarbejdet for Vækstforum Bornholm, viser at øens beskæftigelse faldt med 10 procent fra 
2007 til 2012, hvilket gør Bornholm til et af de danske yderområder, der har oplevet det største fald i 
beskæftigelse som resultat af krisen. Den økonomiske opgang, der prægede årene før krisen, kom 
ikke det bornholmske samfund til gode (Bornholms Vækstforum 2013: 8). Disse realiteter vidner om, 
at Bornholm står overfor nogle helt fundamentale udfordringer, som gør en analyse af øens udvikling-
smuligheder nødvendig, hvis ikke uundgåelig.
Bornholm har den største beskæftigelse inden for handel, landbrug/skovbrug/fiskeri og bygge- og 
anlægsvirksomheder, hvis man vel og mærke ser bort fra den offentlige sektor. Beskæftigelsen har i 
årene 2002-2012 primært været faldende indenfor disse brancher samt fødevareindustri og transport 
inklusiv, hvorimod man har set nye job inden for brancher såsom operationel service (rejsebureauer og 
rengøring), maskinindustri samt ejendomshandel og udlejning (Teknologisk Institut og CRT 2013: 9). 
Tabel 3.1: Udvikling i beskæftigelse hos Bornholms 11 største erhverv
Ansatte 2012 2002-2012 Ændring i pct.
Alle erhverv 17352  -1963  -10,2%
Sociale institutioner 2618  -44 -1,7% 
Handel 2254  -188 -7,7% 
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Undervisning 1346 -148  -9,9% 
Sundhedsvæsen 1321 285 27,5% 
Offentlig administration, forsvar og politi 1266  -13 -1,0% 
Bygge og anlæg 1172 -35 -2,9% 
Transport 951 -234  -19,7% 
Landbrug, skovbrug og fiskeri 920 -349 -27,5%
Rejsebureauer, rengøring og operationel service 775 309 66,3% 
Hoteller og restauranter 651 -492  -43,0%
Føde-, drikke- og tobaksvareindustri 621  -701 -53,0%
Tabel 3.1: Bornholms Vækstforum, 2013.
Mangel på arbejdskraft inden for specifikke erhverv er et landsdækkende problem. Selvom man efter 
krisen har oplevet en høj arbejdsløshed i forskellige erhverv, er manglen på arbejdskraft stadigvæk 
presserende på Bornholm. Dette kan ses som en følge af en aldrende befolkning og en voksende 
gruppe af ufaglærte, som begge er generelle udviklingstendenser i de danske yderkommuner. Som 
resultat af at mange unge fraflytter for at uddanne sig og få job, stiger andelen af borgere over 60 år 
i yderområderne (Landbrug og Fødevarer 2013). Denne udvikling er især gældende på de danske øer. 
Tal fra Danmarks Statistik viser, at jo færre indbyggere en ø har, des højere er gennemsnitsalderen. 
På Bornholm er aldersgennemsnittet 46,3, mens gennemsnittet for hele landet ligger på 40,7 år (NYT 
2013). På Bornholm forventer man, som resultat af denne udvikling, de næste år et yderligere fald i 
arbejdsstyrken, og dermed et akut arbejdskraftsproblem (Teknologisk Institut og CRT 2013: 13). 
Hvis man sammensætter flere af ovennævnte parametre i et Box Plot over udviklingen for Bornholm, 
udskiller Bornholm sig tydeligt fra resten af Danmark. Efter standardiserede værdier skiller Bornholm 
sig således ud grundet et lavt antal af indpendlere, tilflyttere, højtuddannede samt en høj gennemsnit-
salder og ledighed. Bornholm inddeles endvidere i sin egen gruppe, hvis man inddeler danske kommune 
efter ovenstående parametre i seks grupper, hvilket vidner om de udfordringer øens står overfor (figur. 
3.2 og 3.3 på næste side). 
Føromtalte vækstanalyse pointerer, at beskæftigelsesudviklingen på Bornholm i sidste ende vil tvinge 
de bornholmske virksomheder til at tilpasse sig. Rapporten viser, i hvilken grad de bornholmske 
virksomheder føler sig presset til tilpasning. Generelt set oplever de bornholmske virksomheder det 
største udviklingspres i form af kunders ønsker og behov, dernæst et krav om større produktivitet og 
lavere omkostninger og endeligt mangel på kvalificeret arbejdskraft. Den faktor der har den laveste 
indvirkning er den bornholmske beliggenhed. Grundet billige transportmuligheder er dette ifølge væk-
stanalysen ikke længere en barriere for vækst  (Teknologisk Institut og CRT  2013: 20). 
For at afhjælpe de beskæftigelsesmæssige udfordringer, Bornholm står overfor, iværksatte Bornholms 
Vækstforum og Bornholms erhvervscenter den tidligere omtalte Bright Green Island vision (jf. kapitel 2). 
Denne er også værd at tage i betragtning i henhold til udviklingstender på Bornholm. Visionen forsøger 
gennem forskellige initiativer at ændre på ovenstående udfordringer i forhold til beskæftigelse, men 
har dertil også en økologisk bæredygtighed som afsæt. Dette vidner om, at man på Bornholm har øje 
for miljøhensyn og naturbeskyttelses betydning for den samfundsmæssige udvikling og herunder kilde 
til en øget beskæftigelse. 
Som nævnt i ovenstående er landbruget, på trods store strukturelle forandringer og en kraftig nedgang 
i beskæftigelsesgrad stadig et af øens største erhverv (Teknologisk Institut og CRT 2013: 9). Indenfor 
sektoren landbrug, skovbrug og fiskeri beskæftiges i dag 5,3 procent af den samlede arbejdsstyrke på 
Bornholm, mens der inden for føde-, drikke- og tobaksvareindustrien beskæftiges 3,5 procent (Dan-
marks Statistik 2013). Det bornholmske landbrug er altså stadig af stor betydning på Bornholm. Vi vil i 
det følgende undersøge hvilken strukturudvikling det danske og bornholmske landbrug har gennemgår 
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og indkredse, hvad der kendetegner det bornholmske landbrug i dag. 
Den økonomiske opgang der prægede årene før krisen, kom ikke det bornholmske samfund til gode 
(Bornholms Vækstforum 2013: 8). Disse realiteter vidner om, at Bornholm står overfor nogle helt fun-
damentale udfordringer, som gør en analyse af øens udviklingsmuligheder nødvendig.
Figur 3.2: Gruppeindeling af danske kommune efter 5 parametre
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Figur 3.2: Egen udarbejdelse med værktøjet Grouping Analysis. Bornholm er inddelt i gruppe nummer 6.
Figur 3.3: Box Plot over gruppeindeling af danske kommune efter 5 parametre
Antal højtuddanede
Ledighed
Gennemsnitsalder
Beboere pr. tilflytter
Dagsbeoere pr. indpendler
654321
Figur 3.3: Egen udarbejdelse af Box Plot i ArcMap med værktøjet Grouping Analysis. Bornholm er inddelt i gruppe 
nummer 6. 
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Strukturudvikling i dansk og bornholmsk landbrug 
Landbruget i den vestlige verden og Danmark, har for alvor gennemgået forandringer i form og struk-
tur siden industrialiseringen og mekaniseringen af landbruget i 1950’erne. Første del af denne ud-
vikling er kendetegnet ved øget specialisering, koncentration og intensivering og bliver beskrevet som 
den produktivistiske periode. De seneste årtier har det multifunktionelle landbrug vundet frem i en 
post-produktivistisk udvikling (Wilson 2001). Udviklingstrækkene fra den produktivistiske periode er 
dog stadig kendetegnende for den strukturudvikling, som i dag præger det danske landbrug, hvorfor de 
to perioder ikke er så let adskillige. Disse to retninger og deres teoretiske udgangspunkter vil senere 
blive yderligere udfoldet (jf. kapitel 4). 
Koncentration og intensivering 
En af de væsentligste ændringer i landbrugets struktur er nedgangen i antallet af landbrugsbedrifter1, 
som er faldet drastisk siden 60’erne. I 1960 var der cirka 200.000 landbrugsbedrifter i Danmark (Kaiser 
et al. 2013: 3) Som det fremgår af figur 3.4 lå tallet i 2012 på omkring 40.000 bedrifter i alt. 
Figur 3.4: Udviklingen i antal landbrugsbedrifter i Danmark
Figur 3.4: Udviklingen i antal bedrifter fra 1973-2011 (egen udarbejdelse på baggrund af tal fra Danmarks Statistik 
og Danmark Strukturudvikling i dansk landbrug 2013-2022)
Samtidigt er der, i modsætning til tidligere, i dag væsentligt flere deltids- end heltidsbedrifter. Frem til 
årtusindskiftet har der været en relativ konstant reduktion på 2.000-2.500 bedrifter om året. Det sam-
lede antal bedrifter taget i betragtning, har der således været en procentvis markant stigende reduktion. 
Der var eksempelvis et procentvis fald på 3,1 procent i perioden 1985-88, mens det for perioden 1995-98 
var 3,6 procent (Otte Hansen 2001: 49). 
Som det endvidere fremgår af figur 3.4 , er der et væsentligt større procentvis fald i antallet af heltidsbed-
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TABEL 1: Udviklinge  i antal edrifter fr  1973-2011
Heltidsbedrifter
Deltidsbedrifter
1En bedrift er en sammenhængende teknisk-økonomisk enhed. Tilforpagtede arealer medregnes til bedriften, 
hvorimod bortforpagtede enheder ikke hører med. Landbrugs- og gartnertællingen omfatter bedrifter med mini-
mum 5 ha. dyrket areal (Begrebsdefinition fra Danmarks Statistik).
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rifter, hvis indtjening udelukkende baseres på landbrugsforretningen i modsætning til deltidsbedrifterne. 
Heltidslandbrugene er derfor også mere påvirkelige i forhold til den generelle konkurrenceforøgelse, 
som ligeledes har været gennemgående for strukturudviklingen (Kaiser et al., 2013: 6). Bare i perioden 
fra 1990-2012 er antallet af bedrifter tæt på halveret (Danmarks Statistik).
I 1930 udgjorde det danske landbrugsareal 76 procent af landets samlede areal, mens det i 2012 var 62 
procent. Faldet skyldes dels et øget behov for areal til byudvikling, rekreative formål og de seneste årtier 
også til skovrejsning og dels udviklingen i selve bedriftstrukturen (Ministeriet for Fødevarer, Landbrug 
og Fiskeri 2003). 
Selvom det samlede landbrugsareal er mindsket, har det markante fald i antallet af landbrugsbedrifter 
betydet, at hver enkelt bedrift har haft en gennemsnitlig arealmæssig vækst. På landsplan er andelen af 
landbrugsbedrifter på over 100 hektar således fordoblet siden 1990. I gennemsnit vokser en heltidsbed-
rift med 1,2 hektar om året, mens en deltidsbedrift vokser med 0,4 hektar (Kaiser et al. 2013). 
Parallelt med den generelle danske udvikling har der været et kraftigt fald i de bornholmske bedrifter, 
som følge af sammenlægning af landbrug, nedlægning af de mindre landbrug og fraflytning fra landom-
råder. Som det fremgår af figur 3.5 fylder landbruget arealmæssigt stadigvæk en del på Bornholm og er 
kun faldet  en smule over de sidste 70 år. I 1946 var der 3.561 bedrifter på Bornholm spredt over et areal 
på 36.595 hektar (Vensild 2007: 200f). I 2012 var der 461 bedrifter fordelt på 35.741 hektar (Danmarks 
Statistik) (se endvidere bilag 1). 
Siden 1946 er antallet af bedrifter på Bornholm altså faldet med 86,9 procent, mens det dyrkede areal 
kun er faldet med 2,3 procent. Faldet i antal af bedrifter kan konkretiseres ved eksempelvis at se på an-
tallet af mælkeproducenter, som er faldet fra 100 i 1998 til 37 i 2013 (Bornholms Landbrug 2014: 16-17). 
Figur 3.5: Landbrugsareal på Bornholm
Figur 3.5: Egen udarbejdelse af oversigt over alle markblokke på Bornholm med udgangspunkt i data fra Natur-
Erhvervstyrelsen, 2014.
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Som det fremgår af kortet ovenstående over markblokke på Bornholm er landskabsmæssigt stadigvæk 
præget af landbrugsarealer. Af Bornholms areal på i alt 58.938 hektar er 65 procent landbrugsarealer, 
hvilket ligger over landsgennemsnittet på de 62 procent. Dertil kommer Danmarks tredjestørste skov 
som optager omkring 10 procent af øens samlede areal.  
Det er ikke bare arealmæssigt, at bedrifterne har ændret størrelse. Generelt er der sket en markant 
produktivitetsintensivering i det danske landbrug, hvilket kan eksemplificeres ved det gennemsnitlige 
antal svin pr. svinebedrift. Et tal, der er steget markant siden 1980’erne, jf. figur 3.6. (Otte Hansen, 2001: 
52) (se endvidere bilag 2 og 3). 
Figur 3.6: Udviklingen i svineproduktionen i Danmark og på Bornholm
Svin pr. bedrift på Bornholm
Svin i alt Bornholm
Svin i alt i hele landet
indeks 1300 
Udviklingen i svineproduktionen
1982-2010
2010
Svin pr. bedrift i hele landet indeks 1590 
indeks 180 
indeks 190 
Stigning i svineproduktion på 
Bornholm og i Danmark 
1982 = indeks 100
Figur 3.6: Egen udarbejdelse på baggrund af Danmarks Statistik, 2014 og Otte Hansen, 2001: 52. 
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En af de faktorer, der indtil nu har gjort udvidelsen af svineproduktionen mulig, er etableringen af Born-
holms biogasanlæg. Anlægget blev udviklet som følge af en ny vandmiljøplan fra 1987, der begrænsede 
den mængde kvælstof, man måtte føre ud på markerne, mens der samtidig blev vedtaget flere regul-
eringer og reglementer. Det pres som lovgivningen lagde på de bornholmske landmænd blev lettet af 
etableringen af Bornholms biogasanlæg. Intentionen med biogasanlægget var at nedsætte eksporten 
af de 60.000 smågrise til resten af Danmark og Tyskland, som i stedet overføres til en øget slagtning i 
Rønne og deraf flere arbejdspladser (Vensild 2007: 212).
Specialisering
Strukturudviklingen i både det danske og bornholmske landbrug har udover en øget koncentration og 
intensivering også været præget af de enkelte bedrifters stigende specialisering. Specialiseringen kom-
mer til udtryk i en mindre alsidig og variereret produktion på de enkelte bedrifter såvel som på regional 
plan. Eksempelvis kan denne specialisering betyde, at der er væsentligt færre bedrifter med blandede 
dyrehold. Som det fremgår af figur 3.7 var der i Danmark i 2012 kun 0,7 procent af alle bedrifter som 
havde blandede dyrehold. Det vurderes i øvrigt af Videnscenter for Landbrug at 
“I lyset af den teknologiske udvikling og kravene til effektivitet og produktivitet på et moderne pro-
duktionslandbrug forventes driftsformen med blandet dyrehold stort set at forsvinde fra heltidsseg-
mentet, således at det kun forefindes – og dette kun i ganske begrænset omfang – blandt deltidsland-
mænd.” (Kaiser et al. 2013). 
I en bornholmsk kontekst har denne specialisering især været rettet mod slagtesvins- og mælkeproduk-
tion. Tidligere var det bornholmske landbrug kendetegnet ved stor alsidighed i produktion af korn, roer, 
græs, frø og dertil en animalsk produktion af køer, svin og høns. I landbruget var heste uundværlige som 
træk og arbejdskraft og de fyldte en stor del af de bornholmske stalde. Den maskinelle udvikling tog fart 
og radrensere, tværharvning af roer, blokhakningsmaskiner, stubbebehandling og kartoffeloptagning er 
områder der ikke længere skulle gøres ved håndkraft (Vensild 2007: 203-204). 
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Figur 3.7: Udviklingen i blandede dyrehold
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FIgur 3.7: Kaiser et al., 2013
Med mekaniseringen blev de gamle hestestalde ombygget og indrettet til svinestalde. Først blev 
de eksisterende stalde ombygget, siden kom nybyggerier af stalde til søer, smågrise og slagtesvin, 
samt nogle få kvægstalde (Vensild 2007: 210). Mekaniseringen muliggjorde således specialiseringen. 
Specialiseringen af svineproduktion har betydet at Bornholm årligt sender 450.000 svin til slagtning, 
hvorved de står for 2 procent af den danske svineproduktion. 90 procent af denne produktion bliver 
eksporteret til andre dele af landet eller til udlandet (Vensild 2007: 201). Den anden største produktion i 
det bornholmske landbrug ligger i dag i mælkeproduktionen. Følgende tabel viser udviklingen i antallet 
af bedriftstyper på Bornholm2.
Tabel 3.2: Udvikling i antal bedriftstyper på Bornholm
1982 1992 2002 2009
Alle bedrifter 1.489 1.099 606 504
Kornbedrifter 432 388 213 181
Agerbrug i øvrigt 320 225 53 106
Bedrifter specialiseret i gartneri 22 7 2 2
Bedrifter specialiseret i frugt og bær 3 1 2 2
Bedrifter specialiseret i malkekvæg 150 116 64 38
Bedrifter, blandet kvæghold 3 3 0 0
Bedrifter, grovfoderædende husdyr i øvrigt 8 6 22 46
Svinebedrifter 28 29 43 26
Bedrifter med fjerkræ 6 2 3 0
Bedrifter med blandet gartneri 0 0 3 5
Bedrifter med blandet planteavl i øvrigt 55 13 32 9
Bedrifter med blandede husdyrhold 78 25 37 1
Øvrige bedrifter 384 268 130 84
Tabel 3.2: Danmarks Statistik 2014: Bedrifter efter type, område; bedrifter og tid
Som ovenstående tabel viser, er kun meget lidt af det bornholmske landbrug koncentreret om frugt og 
grønsagsproduktion. De bornholmske landmænd producerer i stedet dyrefoder, da det er mere renta-
belt i forhold til at indkøbe foder andetsteds. Enkelte deltids- og hobbylandmænd satser dog på nicheaf-
grøder såsom speltmel, ø-landshvede og durum (Vensild 2007: 216). Udover svine- og mælkeproduktion 
produceres der også mink, græsfrø, smågrise og slagtekvæg (Bornholms Landbrug 2014: 9). 
Tabel 3.3 viser udviklingen i forskellige afgrøder på Bornholm i perioden 1982-2010.
2Der skal tages højde for at tallene fra 2009, som er de nyeste, baserer sig på en stikprøveundersøgelse og ikke en 
totalundersøgelse.
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Tabel 3.3: Udvalgte afgrøder opgjort i dyrket areal (ha) på Bornholm
1982 1992 2002 2010
Alle bedrifter med korn 24.773 24.056 21.927 23.166
Alle bedrifter med hvede 2.326 13.387 11.177 15.316
Alle bedrifter med byg 21.381 10.073 9.758 6.782
Alle bedrifter med varig græs 845 684 3.502 1.185
Alle bedrifter med græs og grøntfoder 3.086 2.557 3.176 5.072
Tabel 3.3: Danmarks Statistik, AFG207.
Den øgede koncentration, intensivering og specialiseringen af landbruget skyldes primært den 
teknologiske udvikling, som fremmer stordriftsfordele, og desuden nødvendiggør en øget spe-
cialiseret viden inden for den givne produktionsgren (Otte Hansen 2001: 52). Stigende afvandring 
inden for landbruget er en direkte og indirekte konsekvens af ny teknologi, da teknologi, groft 
sagt, ofte erstatter arbejdskraft. Dernæst vil den produktivitetsstigning, som er afledt af teknol-
ogien, i de fleste tilfælde medføre en øget produktion, der på længere sigt resulterer i prisfald 
og altså dermed øget afvandring og reduceret tilgang til erhvervet (Otte Hansen 2001: 69). Mens 
produktiviteten generelt er steget i takt med specialiseringen, har der været et markant fald i 
antal beskæftigede inden for det danske landbrug (ibid.)
Beskæftigelse i landbruget
I midten af 1800-tallet var over halvdelen af den danske befolkning beskæftiget indenfor landbru-
get. Andelen faldt frem til 1950’erne og mere drastisk frem til i dag.
Tabel 3.4: Beskæftigede i fødevaresektoren i Danmark
Erhverv 1970 1990 2012
Landbrug og gartneri 230.000 122.000 66.000
Forarbejdning af fødevarer 111.000 92.000 57.000
Tabel 3.4: Landbrug og Fødevarer, 2013. 
Det er især antallet af beskæftigede i landbruget (selvstændige og lønmodtagere), der har været 
faldende, mens antallet af beskæftigede i fødevareindustrien er faldet i mindre grad. Landbrug 
og gartneri er således den branche med det største fald i antal beskæftigede i perioden fra 2001-
2010. I 2001 var der i alt 88.025 beskæftiget i branchen, mens tallet i 2010 var 66.414 – en nedgang 
på 21.611 personer (Madsen, 2011). Hvis man medregner afledte jobs indenfor fødevareindustrien 
arbejder cirka 141.000 personer i den såkaldte fødevareklynge. Landbrugets andel af beskæf-
tigede er generelt højere i de danske landdistriktskommunere. 
Samtidig med at landbruget er den branche, som har oplevet det største fald i antal beskæf-
tigede, har branchen de senere år oplevet et stor stigning i antallet af lønmodtagere fra Østeuropa. 
Stigningen hænger sammen med EU-udvidelserne i 2004 og 2007, og i 2012 var 22 procent af 
alle arbejdstagere inden for landbruget fra Østeuropa. Fra 2006 til 2013 har man således set en 
fordobling af indvandrere der er beskæftiget i landbrug, fiskeri eller skovbrug (Andersen & Felt-
bo-Kolding, 2013). På Bornholm har ovenstående udvikling også slået igennem, men selvom der 
er sket en fordobling i perioden 2008-13, er østeuropæisk arbejdskraft slet ikke ligeså anvendt 
på Bornholm, som i resten af landet. På landsplan er det cirka 10 procent af de beskæftigede i 
landbruget, som er østeuropæere, mens det på Bornholm er godt 5 procent. 
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Andelsbevægelser og foreningsliv i Danmark og på Bornholm
I et led til at forstå strukturudviklingen i landbruget er det endvidere relevant at undersøge aspekter 
som organisering og samarbejder inden for landbruget. Strukturudviklingen i dansk landbrug har i høj 
grad været påvirket af andelsbevægelsens tilstedeværelse. En af katalysatorerne for udviklingen var 
blandt andre landbrugskrisen i 1870’erne, hvor Danmark blev udfordret og udkonkurreret på landbru-
gets råvarepriser, hvilket tvang de danske bønder til at nytænke og således startede en forædling af 
landbrugsprodukter, som siden har dannet grundlaget for blandt andet andelsmejerier og slagterier 
(Svendsen 2007: 1) De danske bønder var inspirerede af andelsbevægelsestanken, som opstod i Ro-
chdale, England i 1844. Bevægelserne havde en række grundprincipper for styreformen, også kaldet 
Rochdale-principperne, hvoraf de danske bønder hovedsageligt tog de fire følgende principper til sig 
(Svendsen 2003: 243):
1.     Medlemskab er åbnet og frivilligt.
2.     Demokratisk styre, hovedsageligt efter princippet: ‘En mand, en stemme’
3.     Solidarisk hæftelse for gæld optaget til andelsbevægelsens drift.
4.     Landmandens udbytte svarer til hvad han har bidraget med af omsætning.
Principperne betød, at medlemmerne af andelsbevægelserne var nødsaget til at stole på hinanden. De 
delte risiko for økonomisk dårligdom, hvilket betød, at tillid blev en vigtig lim i det lokale samfund og 
i de frivillige foreninger (Den store danske: ’Andelsbevægelsen’). Andelstanken bredte sig til områder 
udover økonomiske incitamenter, og der blev taget initiativ til blandt andet andelsbanker, andels- ce-
ment-fabrik, andels kul-forretning og forsikringsselskaber. Frem til midten af 1950’erne var Danmark 
struktureret i lokale andelsenheder (mejeri og lokalforeninger), der samarbejdede via større landsdæk-
kende foreninger, men i takt med landbrugets rationalisering til stordrift, i færre og større landbrug, 
gennemgik andelsforeninger ligeledes en centralisering. I 1993 stod MD Foods (tidligere Mejerisel-
skabet Danmark) for 2/3 dele af den samlede omsætning, derudover var der 22 selvstændige enheder 
samt fem andelssvineslagterier (Den store danske u.å.).
Tabel 3.5: Udviklingen i andelsbevægelsen i Danmark
1903 1939 1964 1992
Medlemmer i alt 260.000 210.000 175.000 75.000
Svineslagterier 27 61 62 5
- medlemmer 65.824 194.065 133.088 29.939
Mejerier 1046 1399 904 23
- medlemmer 148.000 189.800 135-600 17.789
Ægsalgskredse 475 800 1.400 1
- medlemmer 33.000 42.600 60.000 170
Grovvareforeninger - 1.505 1.605 5
- medlemmer 30.000 95.306 107.100 47
Tabel 3.5: denstoredanske.dk u.å.
Strukturrationaliseringen har ændret andelsbevægelsen fremtrædelsesform, men bevægelsens ind-
flydelse på omsætning i landbruget er bevaret. Rationaliseringen er ikke foregået smertefrit, men i en 
tilbagevende diskussion om lokale interesser og rentabel drift. De sammenlagte større enheder har 
stillet store krav til udvikling af stadigt mere komplicerede ledelsesstrukturer og herunder overvejelser 
omkring medlemsdemokratiets vilkår (Den store danske u.å.). I slut halvfemserne indledte danske an-
delsbevægelser internationale samarbejder. I 1999 fusionerede danske MD Foods med svenske Arla og 
blev til Arla Foods. Ydermere blev der åbnet op for medlemskaber på tværs af landegrænsen. I dag er 
Arla Foods, Danish Crown og DLG de førende andelsselskaber inden for mejeridrift, slagterivirksomhed 
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og andelsejede grovvaresektor (Den store danske u.å.). 
Andelsbevægelsen på Bornholm, har som i resten af landet, haft stor betydning for øens landbrug. Efter 
Anden Verdenskrig var der andelsforeninger indenfor maskinindkøb, slagtning af kvæg og fjerkræ, han-
del med gødning og hele 19 individuelle andelsmejerier. Det meste af alt handel foregik på Bornholm 
via brugsforeninger og såkaldte pakhusforeninger, hvilke der var cirka fyrre af. Som paraplyforening 
oprettede landboerne i de enkelte sogne og mejerikredse Øernes Andelsforening (Vensild 2007: 200-01).
Sideløbende organiserede de danske landmænd, storbonde som småbønder, sig som medlemmer af 
diverse forskellige foreninger. I 1896 oprettedes Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger FDB, 
som et eksempel på, at antallet af de mange foreninger blev samlet i paraply-foreninger. 
I en bornholmsk kontekst kan nævnes mejeriforeningen med fire mejerikredse; kvægavlsforeningen 
med 34 kontrolforeninger og flere tyreholdsforeninger; svineavlsforeningen med flere orneforeninger; 
Dansk Fjerkræavlerforening med flere lokalforeninger; hesteavlsforeninger med flere raceforeninger; 
husholdningsforeninger og biavlerforeninger. Hver forening havde mange medlemmer og repræsentan-
ter fra både husmands- og gårdmandsstanden, det vil sige fra både større og mindre landbrug  (Vensild 
2007: 202).  
Udover de mange fraktioner, var der også to samlende foreninger: Bornholms Landøkonomiske Foren-
ing fra 1805 med omkring 4000 medlemmer, samt De Samvirkende Bornholmske Husmandsforeninger 
fra 1903 med 2600 medlemmer (senere Bornholms Familielandbrug). Bornholms Familielandbrug 
repræsenterede de mindre bornholmske landbrugsorganisationer, mens Bornholms Landsøkonomiske 
Forening var rettet mod de større bedrifter. I 2006 blev de to organisationer slået sammen til Bornholms 
Landbrug  (Vensild 2007: 202). I dag er det en rådgivningsorganisation med 460 medlemmer og en del 
af erhvervsorganisationen Landbrug og Fødevarer (Bornholms Landbrug 2014). Alle foreninger havde 
bestyrelser som var demokratisk valgt, hvilket gav dem styrke og et solidt fundament for at præge 
udviklingen på øen og i det bornholmske landbrug. 
Foreningernes funktioner var blandt andet rådgivning inden for kvæg-, heste-, svine- og fjerkræavl. En 
af de store opgaver for Landbo- og Husmandsforeningen var blandt andet at uddanne landmændene til 
at kunne drive og vedligeholde det stigende antal maskiner. Derudover kom planteavl, grundforbedring, 
havebrug og husholdning, bygninger samt regnskabsrådgivning (Vensild 2007: 202).
Et eksempel, på hvordan andelsbevægelsen har ydet indvirkning på strukturudviklingen i landbruget, er 
mejeribevægelsen. Den danske mejeribevægelse, som startede i 1882, betød at de mange landmænd, 
der leverede deres mælk til et fælles mejeri, slap for selv at skulle afsætte deres mejeriprodukter. 
Fokus og faglighed kunne i stigende grad rettes imod landmandens individuelle produktion. Andelsbev-
ægelsen betød blandt andet at landmændene undgik at underbyde hinanden, som havde været tilfældet 
tidligere, og derfor en mere ensartet prisdannelse. Kvaliteten og kvantiteten af smørproduktionen blev 
hurtigt forbedret og standardiseret, hvilket betød en højere pris. Transportomkostningerne blev reduc-
eret, da en hestevogn kørte rundt til gårdene og indsamlede medlemmernes mælk. Sammen havde de 
’muskel’ til at markedsføre deres eget mærke ’Estate Butter’ som Danmark siden blev kendt for. På otte 
år, fra 1882 til 1890, steg antallet af andelsmejerier fra 1 til 700 (Svendsen 2003: 243). 
På Bornholm besluttede man i 1970 at sammenlægge øens 20 mejeriforeninger under Bornholms Me-
jerisammenslutning, i dag kendt som St. Clemens, der hovedsageligt satser på produktion af ost af høj 
kvalitet (Vensild 2007: 208). 
Samme rationalisering gennemgik andelsslagterierne, som enten blev nedlagt eller flyttet. I 1965 in-
dviede man et fjerkræslagteri i Hasle, som var en afdeling af andelsslagteriet i Ringsted. Udviklingen 
betød at slagteriet senere, sammen med mange andre, lagde sig sammen under Danpo. I år 2000 da 
ledelsen ville nedlægge slagteriet i Hasle, gik lokale bornholmere sammen og oprettede slagteriet 
Bornpoltry A/S, som dog gik konkurs i 2013 (Vensild 2007: 212, Bornholmstidende u.å.). I dag findes 
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der kun et slagteri på øen, der i 2002 blev inkorporeret i Danish Crown, og som står for slagtningen af 
størstedelen af øens svin. Denne udvikling var en konsekvens af den øgede produktion af slagtegrise, 
som i 1982 var 261.000 svin og i år 2000 omkring 400.000 styks (Vensild 2007: 210). Tilstedeværelsen af 
andelsbevægelsen og Bornholms Landbrugsforening har en lang historie på Bornholm. Faktum er at 
rationalisering har flyttet forståelsen af organisationerne som noget lokalt forankret og socialt inddra-
gende for den enkelte landmand, imod en centralisering med moderne bestyrelse og ledelsesstil. 
Udover dannelsen af andelsbevægelser og de faglige foreninger, som i øvrigt havde politisk støtte i 
bondepartiet Venstre, var også andre bevægelser i det danske samfund såsom frie kirker, ungdoms-
bevægelser, husmandsbevægelser, folkehøjskoler, friskoler og landbrugsskoler (Svendsen 2003: 243; 
Svendsen 2007: 1). 
Dannelsen af foreninger og bevægelser betegnes som den sociale kapitals vugge. Den bar præg af ded-
ikerede sjæle, der mødtes ofte, de kendte og havde tillid til hinanden, og deltog ofte i adskillige lokale og 
regionale netværk og arrangementer (Svendsen 2003: 243). Mange af initiativer blev dannet buttom-up, 
altså som græsrodsbevægelser af frivillige, der i solidaritetens navn, indgik i sociale fællesskaber til 
især fattige, arbejdere og bøndernes bedste. Ret til blandt andet uddannelse, sundhed og muligheden 
for fremtidig velstand, skulle ikke længere kun forbeholdes arv, miljø og aristokratiet. Denne generelle 
samfundstendens bliver aktuel senere i analysen når vi anvender begrebet ‘social kapital’, som vil blive 
yderligere uddybet i senere kapitel (jf. kapitel 4). 
Det økologiske og konventionelle landbrug 
En kortlægning af størrelsesordenen på henholdsvis det konventionelle og økologiske landbrug er 
ligeledes vigtig for indkredsningen af, hvordan det bornholmske landbrug ser ud. Som det fremgår af 
figur 3.8 (næste side), er den absolut største del af det bornholmske landbrugsareal i dag konventionelt 
landbrug. De blå makeringer på kortet er marker og arealer med økologi, mens de mørke områder 
er konventionelle arealer. Ifølge NaturErhvervstyrelsen var 3,0 procent af Bornholms dyrkede areal 
økologisk i 2012, mens 0,7 procent var under omlægning (NaturErhvervstyrelsen 2014: 24).
I 1990’erne opstod et øget fokus på økologi, drevet frem af den tidligere lokale rådgivningsforening 
Bornholms Familielandbrug og med opbakning fra Christiansborg og EU (Vensild 2007: 200, 226). Fra 
midt til slut halvfemserne omlagde fire gårde til økologisk mælkeproduktion. På det tidspunkt var der 
gode tilskud at hente fra statslige tilskudsordninger. I 1995 kunne en landmand i en overgangsperiode 
få støtte på op til 5.000 kr. pr. hektar, hvilket på dårlige marker var mere end hvad, der kunne produceres 
for. Dertil var der mulighed for tilskud på op til 50 procent til bygninger og maskiner, der skulle bruges 
til den økologiske produktion. Som konsekvens af ringe efterspørgsel på økologisk mælk, måtte tre af 
gårdene gå tilbage til konventionel drift, hvilket betød at det i 2004 kun var Stålegården, der med en 
produktion på 1.400 ton mælk årligt, fortsat producerede økologisk (Kure 2007: 235-36). I dag er kun 2 
ud af Bornholms 37 mælkeproducenter økologiske, 1 ud af 100 græsfrøsproducenter og ingen af de 86 
slagtesvinslandbrug bliver drevet økologisk (Bornholms Landbrug 2014).
Bornholms Familiebrug satsede på økologisk planteavl for deltidslandmændene. Som tovholder ha-
vde man en uddannet økologisk planteavlskonsulent, samtidig med at man søgte at vidensdele via en 
fagruppe, hvor planteavlere udvekslede ideer og erfaringer fulgt op af en intensiv kursus og forsøgs-
virksomhed. Hovedmængden af produktionen aftog Bornholms Andels Foderstofforretning. Øens isol-
erede beliggenhed betød, at transportomkostningerne forhøjede priserne, hvilket gjorde dem svære at 
afsætte som eksport. Da økologisk planteavl var på sit højeste, var der godt 60 producenter. I 2007 var 
antallet på kun fire år blevet halveret til 28. Årsagen skete i 2005, hvor det økologiske marked nærmest 
brød sammen, da salgspriser var omtrent lig fremstillingsprisen. Det betød at mange af deltidsland-
mændene enten bortforpagtede eller solgte deres jord til andre økolandmænd, eller at de gik tilbage til 
den konventionelle produktion (Kure 2007: 236-237). 
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Figur 3.8: Økologiske og konventionelle markblokke på Bornholm
Figur 3.7: De blå makeringer på kortet er marker og arealer med økologi. De mørke områder er konventionelle 
arealer.  Egen udbarbejdelse på baggrund af data fra Naturerhvervstyrelsen, 2014
Det er lykkedes for nogle økologiske landmænd, selv at stå for afsætningen er planteprodukterne, for 
eksempel til Bornholms Valsemølle. At springe fordyrende led over i salgskæden, har betydet en større 
avance for landmanden. Produktionen består især af højværdi-specialafgrøder som eksempelvis oldtid-
skornet spelt, durum og ø-landshvede, som sælges til specialbutikker. Dette har skabt en værditilvækst 
pr. hektar, hvilket har gjort det muligt for Valsemølle at eksportere produkterne væk fra øen (Kure 2007: 
238). 
I 2005 var også året hvor Bornholms Landbrug fremlagde synspunktet: “... at der ikke er noget vækst-
potentiale i økologisk produktion på Bornholm”. Dette blev bakket op af et flertal i Bornholms regionsråd 
(Kure 2007: 238). Generelt set er der i Danmark en stigning i efterspørgslen på økologiske fødevare. I 
2012 var andelen af økologiske fødevarer 7,6 procent i det samlede fødevaresalg, mens det i 2013 var 8,0 
procent. Dette gælder vel at mærke udelukkende fødevaresalget i detailhandelen og ikke eksempelvis 
gårdbutikker og fødevarefællesskaber (Danmarks Statistik 2013).
Nicheproduktion og fødevarenetværk
Den økologiske produktion hænger i mange tilfælde sammen med det bornholmske landbrugs  niche-
produktioner som eksempelvis rapsolie, sennep, pasta og skovgrise (Bornholms Landbrug 2014: 10-
11). I denne udvikling spiller en række fødevarer netværk en stor rolle. For det første skal foreningen 
Regional Madkultur Bornholm nævnes. ‘The Regional Culinary Heritage’ er et koncept, der blev udviklet 
og indført i det sydøstlige Skåne og Bornholm i 1995. Projektet udviklede sig hurtigt og modtog betydelig 
interesse fra virksomheder og myndigheder inden for området, samt fra andre regioner i Europa. I 
vinteren 1997/98 blev en europæiske projektgruppe etableret for at indføre begrebet i hele Europa. 
Det er ambitionen for Regional Madkultur at tilbyde turister og forbrugere gode regionale fødevarer. 
Udvalgte restauranter, fødevareforarbejdnings virksomheder og gårde er involveret med formål at fre-
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mhæve deres regionale forbindelser i det europæiske netværk for Regional Madkultur. Parterne skal 
overholde en række fastsatte kriterier. Kriterierne er, at fødevarerne skal være af lokal oprindelse eller 
at størstedel af fremstillingen skal komme fra området. Produkterne skal dertil bidrage til et positivt 
billede af området (Culinary-heritage u.å). 
Inden for den private sektor er det primært i landbruget og føde- og drikkevareindustrien, at man finder 
den mest udprægede specialisering (Bornholms Vækstforum 2013: 68). Der findes således et bredt ud-
bud af nicheprodukter som eksempelvis; Bornholmerhanen, Bornholms rapsoplie, Valsemølles udbud 
af traditionelle hvede- og speltsorter, Svaneke øl og Skovgrisen. Mange af disse produkter eksporteres 
fra øen, mens en mindre del indgår i den lokale fødevareforsyning (Vensild 2007: 226-27). Det skal 
nævnes, at en lang række af de varer, der bliver eksporteret væk fra øen samlet set, kan findes i butik-
ken Bornholmer Butikken, der findes i Torvehallerne i København (Bornholmerbutikken u.å). 
Derudover findes der på Bornholm sammenslutningen Gourmet Bornholm, der er en forening af born-
holmske fødevareproducenter. Foreningen har til formål, gennem tættere samarbejde mellem små 
og store bornholmske fødevarevirksomheder, at udvikle nye forretningsmuligheder og netværk, samt 
styrke den fælles position for markedsføring og salg af bornholmske fødevarer. Metoden er altså en 
synergieffekt mellem virksomhedernes omfattende profilering af bornholmske kvalitetsprodukter ved 
brug af kvalitetsmærke, fælles salgs- og markedsføringskampagner, produktudvikling, teknologiud-
vikling, samt deltagelse på messer og gennemførelse af fælles opgaver (Gourmet Bornholm u.å). 
Sidste fødevarenetværk på Bornholm, der kan beskrives er Melstedgaard, der fungerer som et regionalt 
madkulturhus. Melstedgaard skal ses som Danmarks første regionale madkulturhus, der med afsæt 
i projektet ‘Det Nye Autentiske Bornholmske Køkken’, har til formål at skabe, udvikle og formidle den 
unikke bornholmske madkultur (Mmmzonen u.å). 
Madkulturhuset forankres i det nuværende Bornholms Museum, som både fungerer som projekthold-
ere og lokalitet for projektet. Madkulturhuset ønsker at favne bredt, og har det som en ambition både 
at agerer kulinarisk mødested for øens beboere og gæster, samt generelt at fungerer en ambassade 
for den bornholmske madkultur. Heri skal madkulturhuset fungere som et madkulturelt branchehus 
og klynge-hub, hvori fødevare- og restaurationsbranchen og alle de deromkring liggende  netværk, 
har mulighed for at samarbejde, vidensdele og skabe synlighed i forhold til deres produkter. Madkul-
turhuset er organiseret omkring Bornholms Museum, Klyngeudvikling Bornholm v/Væksthus Hoved-
stadsregionen, Madkulturzonen3, LAG–Bornholm4 og en ekstern bygherrerådgiver. Madkulturhuset har 
som projekt et samlet budget på kr. 8,8 mio. og har opnået støtte på 4,1 mio kroner fra Realdania samt 
tilsagn fra Bornholms Vækstforum på kr. 3,7 mio. Endvidere ansøger projektet LAG-Bornholm om kr. 
1,0 mio. (Mmmzonen u.å). 
Madkulturhuset sætter fokus på et afsæt i øens unikke og særlige placering i den danske natur- og 
kulturhistorie, skabe vækst på Bornholm, og ønsker at viderebygge på de stedbundne kvaliteter og 
eksisterende styrkepositioner Bornholm har indenfor fødevarer- og madkultur.
Naturpleje
En funktion, som traditionelt set har været varetaget af landbruget, er naturpleje. I forhold til landdis-
triktsudvikling er naturpleje relevant, da det kan ses som medbetydende for den økologiske udvikling. 
Mens den største del af Bornholm er opdyrket, er den Bornholmske natur af meget varieret karakter. 
De beskyttede naturområder er derfor små og ligger spredt rundt på øen. Såkaldte naturlokteter er 
derfor gerne under 5 hektar. Der findes i alt 1704 hektar overdrev-, hede-, eng- eller strandengsarealer, 
som er beskyttede af naturbeskyttelseslovens § 3. Omkring 30-40 procent af de § 3 beskyttede områder, 
plejes i dag ved afgræsning (Bornholms Landbrug: Projekt naturpleje 2013: 6-10). 
Dertil findes der 1468 hektar højt målsatte områder, fordelt på 99 lokaliteter, hvoraf 50 procent er § 3 
beskyttede. Højt målsatte områder er områder, hvori der er registreret værdifuld natur, som eksem-
pelvis gøgeurter eller blegblå anemoner. Af de 1468 hektar afgræsses i dag 485 hektar (Bornholms 
Landbrug: Projekt naturpleje 2013: 16). De dyr som er bedst egnede til naturpleje er geder, får, amme-
køer og heste, som der i dag regnes med at være tilstrækkelig nok af i forhold til at varetage behovet for 
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naturpleje (Bornholms Landbrug: Projekt naturpleje 2013: 26). 
Udover de socioøkonomiske udfordringer, som indledningsvist er beskrevet, ligger der også nogle rent 
miljømæssige udfordringer for det bornholmske samfund. Strukturudviklingen af Bornholms landbrug 
har og gør fortsat indvirkning på naturplejen. En rapport udarbejdet af Bornholms Landbrug viser, at 
der fra Naturstyrelsen og regionskommunens side, er tilfredshed med den nuværende naturpleje på 
Bornholm. I rapporten udtrykkes dog Naturstyrelsen på Bornholms frygt for, at der i fremtiden vil blive 
mangel på naturplejere, på grund af manglende interesse fra de yngre generationer. Dertil er Bornhol-
ms Regionskommune og Danmarks Naturfredningsforening enige. De forudser alle, at det bliver en 
stor udfordring at få de nye yngre generationer af dyreholdere til at varetage naturplejen om 5-10 år. 
Bornholm Naturfredningsforening vurderer hertil, at der er et stort behov for yderligere naturpleje i for-
hold til nuværende niveau. Især de små arealer mangler pleje, da landmænd med større dyrehold ikke 
har interesse heri. Bornholms meget fragmenterede natur og den tiltagende stordrift, gør det således 
svært at opretholde naturplejen. De bornholmske landmænd prioriterer ikke længere naturpleje som 
en del af deres erhverv, da der ligger et større arbejde heri, og det derfor ikke er økonomisk rentabelt 
(Bornholms Landbrug: Projekt naturpleje 2013: 11-12). 
Landbrugslovgivningen og EU’s landbrugspolitik
Løbende med strukturforandringer har lovgivningsarbejdet på landbrugsområdet udviklet sig til en 
kompleks størrelse. I strukturudviklingens begyndelse handlede meget af lovgivningen om at un-
derstøtte landmændene og deres bedrifter mod fremtidens udfordringer. Landbrugslovens sigte var 
således i mange år at bevare familielandbruget ved at opretholde de bestående landbrugsejendomme 
(Mortensen 2011). Et væsentligt område herunder var lovgivningen om ejerformer. Traditionelt set har 
landbruget været præget af en relativ stram regulering besiddelsesformer samt mulighed for køb af 
landbrugsejendomme i fri handel, netop for såvidt muligt at bevare familielandbruget. 
Det såkaldte generationskifteproblem har dog været den væsentligste årsag til, at lovgivningen om 
ejerformer er blevet liberaliseret. Ved hvert ejerskifte skal der en nyfinansiering - ofte en belåning i 
ejendommen - hvilket har været en medvirkende årsag til landbrugets generelle store gældsbyrde. Den 
beskæftigelsesmæssige afvandring til andre erhverv har ligeledes et problem i forhold til ejerskifte. For 
at imødekomme disse udfordringer har loven åbnet op for muligheden for andelsbrug, forpagtning, ak-
tie- og anpartsselskabers samt virksomheders mulighed for landbrugsovertagelse og drift, dog under 
visse betingelser. Formålet ved dereguleringen af lovgivningen omkring ejerformer har desuden været 
at muliggøre flere deltids- og fritidslandbrug for at understøtte landdistrikternes udvikling (Mortensen 
2011). Efter lempelserne i samdrifts- og sammenlægningsreglerne har landbrugsloven ikke til hensigt 
at beskytte familielandbruget.
I løbet af 1980-90’erne voksede bekymringerne for det intensive landbrugs indvirkning på miljøet, hvor-
for meget af lovgivningsarbejdet i forhold til landbruget var, og stadig er, præget af dette aspekt. Den 
forsatte strukturudvikling har dog betydet yderligere lempelser i forhold til eksempelvis areal- og an-
talsbegrænsninger. Arealgrænsen ved sammenlægning af landbrugsejendomme blev således lempet 
til 75 ha i 1967, 150 ha i 1994, (sat ned til 125 ha i 1999) og 200 ha i 2004 (Mortensen 2011).
I 2010 blev der vedtaget en gennemgående forenkling og liberalisering af landbrugsloven. Ændringen 
var begrundet med: 
“(...) at den internationale konkurrence for landrugsvarer er blever skærpet i takt med nedbrydningen af 
3Zonen for madkultur er støttet af Erhvervs- og Vækst mini ste ri et og arbejder med et overordnet nationalt projekt, 
der via resultater og erfaringerne fra en række regio nale projekter, udvikler ny viden og nye practises og gør dem til 
let tilgængelige værktøjer og rolle model ler, for den nye madkulturbranche.
4LAG-Bornholm er en forening, som vil drive udviklingen af landdistrikterne og fiskeriområderne bredt samspil med 
lokalsamfundet.  Gruppen er støttet af Fødevareministeriet og EU. Der er ca. 4,5 mio. kroner årligt til at støtte 
projekter, der kan skabe udvikling.
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handelsbarrierer og afskaffelsen af produktionsrelaterede EU-støtteordninger.” (Mortensen 2011). 
Endvidere var fremkomsten af nye store effektive landbrug i blandt andet Østeuropa en trussel for det 
danske landbrugs konkurrenceevne, hvorfor lovgivningen blev liberaliseret. Lovændringen i 2010 betød 
i hovedtræk at;
 “(...) landbrugsejendomme herefter kunne erhverves uden krav om uddannelse, egen drift, overholdelse af 
arealgrænser, antal ejendomme eller afstandskrav.” (Mortensen 2011). 
Senest har den nuværende regering gået positivt ind i en diskussion om muligheden for, at pension-
skasser og investeringsfonde kan skyde penge i landrugsbedrifter for at sikre en international konkur-
renceevne, hvilket fordrer en yderligere lempelse af de nuværende regler (Handrup 2014). Samtidig 
har regeringen dog skærpet lovgivningen med indførelsen af eksempelvis randzoner, der skal sikre at 
åbne vandløb og søer på over 100 m2 beskyttes mod udvaskningen af kvælstof, fosfor og sprøjtegifte 
(NaturErhvervstyrelsen u.å). 
Der sker forholdsmæssigt en stigende grad af bortforpagtning af landbrugsejendomme på Bornholm. 
Selvom der er sket en nedgang i antallet af bedrifter med forpagtning fra 461 i 1982 til 322 i 2011 på 
Bornholm er andelen af bedrifter med forpagtning i forhold til samlet antal bedrifter gået fra - grundet 
den generelle nedgang i bedrifter - 31 procent i 1982 til 69 procent i 2011. Tallet er udtryk for en stigende 
koncentration af landmænd med forpagtning samt en bevægelse væk fra det traditionelle familiebrug 
(Danmarks Statistik). 
Gennem årtier har EU’s landbrugspolitik været baseret på markedsordninger, hvor man via prisgaran-
tier med mere har understøttet produktionen. Støtten har altså været en produktionskoblet støtte, der 
giver et incitament til øget produktion og stordrift.  Prisstabilisering, der også har været et væsentligt 
element i markedsordningerne, har også medvirket til en øget specialisering og sandsynligvis også en 
øget koncentration. (Otte Hansen 2001: 80f) Alle ordninger er altså nogle, der netop også taler ind i den 
beskrevne strukturudvikling.  
I løbet af 00’erne er der dog sket ændringer EU’s landbrugspolitik. Disse ændringer trækker i retning 
mod en mere dekoblet støtte, hvori støtten i højere grad gives pr. areal, pr. husdyr m.m.. Sandsynligvis 
på sigt vil støtten blive mere eller mindre afkoblet fra både produktion og indsatsfaktor. Derudover er 
det sandsynligt, at denne afkolbelde støtte vil blive tildelt degressivt, hvilket vil betyde, at store bedrift-
er får en relativt lavere støtte end under prisstøtten.  (Otte Hansen 2001: 81). Konsekvensen af disse 
ændringer vil da sandsynligvis medføre, at strukturudviklingen dæmpes i forhold til tidligere. Denne 
udvikling skal ses i sammenhæng med netop med en inddragelsen af miljø, multifunktionalitet, land-
distrikspolitik m.m i EU’s landbrugspolitik, hvor stordrift og størrelsesøkonomi får en mindre rolle end 
tidligere (Otte Hansen 2001: 80)
Internationalisering af det danske landbrug
I følgende gives der et indblik i hvilket marked dansk landbrug (og Bornholms) orienterer sig i. Landbru-
gets konkurrenceevne skal ses i et større perspektiv udover Danmarks grænser, og som redegjort for 
i tidligere afsnit, i lyset af et produktivistisk landbrug. Eksportorienteringen i det danske landbrug går 
over 100 år tilbage. Allerede i slutningen af 1800-tallet, i takt med udbredelsen af andelstanken, beslut-
tede aktører i og omkring det danske landbrug at satse på eksport af forarbejdet landbrugsprodukter. I 
en udvidelse fra hjemmemarked til eksport, var det en klar styrke for landmændene at samles om koor-
dination, finansiering og produktion i andelsbevægelserne. I slutningen af 1800-tallet besluttede Dan-
mark at gå imod strømmen og undlod en protektionistisk tilgang til handel, som ellers karakteriserede 
andre vestlige lande. Danmark satsede på åbne grænser, frihandel, import af billige råvarer og eksport 
af forædlede varer. Denne satsning skulle vise sig at give det danske landbrug en konkurrencemæssig 
fordel fremover. Danmarks naturlige råstof - landbrugsjorden - styrkede den danske konkurrenceevne 
yderligere (Hansen 1997: 57).
Sammensætningen af den internationale landbrugshandel er præget af et skift fra råvarer til forbru-
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gerorienterede og forarbejdede varer.  Der skelnes i mellem henholdsvis råvarer som skal forstås som 
uforarbejdede eller let forarbejdede råvarer såsom korn, sukker, kaffe, råtobak, frø, plantefibre; Halv-
fabrikata som dækker delvist forarbejdet varer såsom dyr, mel, kakaoprodukter og olie-frø produkter; 
sidst er der forbrugsvarerne, der sælges direkte til engros og detailhandel i form af kød, mælk, frugt og 
grønt, konserves og drikkevarer. Handlen med råvarer er i perioden 1980-1994 nedadgående og bliver i 
overgået af de forbrugsorienterede varer omkring 1990. 
Den danske fødevareklynge eksporterede i 2012 for cirka 147 mia. kr ud af den samlede danske eksport 
på 612,7 mia. kr. (Danmarks Statistik). Danmark havde i 1990’erne den næsthøjeste andel af produk-
tionen af forbrugsvare, i verden (Hansen 1997: 42). Man kan fremhæve svineavl på Bornholm som et 
eksempel på en sektor, der vedvarende har satset på vækst, forøgelse af produktionen og internation-
alisering. 
Strukturudviklings indvirkning på samfundsudviklingen på Bornholm
Som en opsamling på første del af dette kapitel, omhandlende samfundsudviklingen på Bornholm, skal 
nævnes, at Bornholm er et af de danske yderområder, der er hårdest ramt hvad angår fraflytning og lav 
beskæftigelsen. Der forventes et yderligere fald i arbejdsstyrken de næste par år, og dermed et akut 
arbejdskraftsproblem. Bornholm er altså presset til at skulle forholde sig til en tilpasning i kraft af 
deres udfordringer. 
Skal man ligeledes kort sammenfatte den udvikling det danske og bornholmske landbrug har 
gennemgået, skal det betones, at den bornholmske landbrugsudvikling er meget lig det øvrige lands. 
De forandringer, der har været gennemgående, skal ses som et udtryk for den produktivistiske periode, 
hvor øget specialisering, koncentration og intensivering er de gennemgående træk. Disse tendenser, 
forårsaget af teknologiske fremskridt, der fremmer stordriftsfordele, erstatter samlet set arbejdskraft, 
og bevirker til et fald i beskæftigelsen i landbruget. 
Med henblik på at forstå sammenhængen mellem ovenstående udviklingstræk, der er kendetegnende 
for strukturudviklingen i landbruget og Bornholms samfundsudvikling, er det vigtigt at pointere at 
strukturudviklingen har betydet en stigende afvandring inden for landbruget. Samlet set har struk-
turudviklingen i det bornholmske landbrug betydet et markant fald i antal beskæftigede inden for 
landbruget, og derved ses et betydeligt fald i beskæftigede på Bornholm, hvilket er et led i en neg-
ativ landdistriksudvikling på Bornholm. Herudover er den stigende internationalisering central, i en 
forståelse af den afkobling landbruget har fået til dets lokalområder. En stigende eksport og import 
til og fra udlandet betyder at landmændene i højere grad orienterer sig mod udlandet og i mindre 
grad mod lokalområdet, hvilket kan have negative indvirkninger på den sociale sammenhængskraft. 
Udover de socioøkonomiske udfordringer, ligger der også nogle rent miljømæssige udfordringer for det 
bornholmske samfund. Strukturudviklingen af Bornholms landbrug har, og gør fortsat, indvirkning på 
naturplejen, der i fremtiden forventes at blive tilgodeset i en mindre grad. Yderligere kan en indvirkning 
på landdistriksudvikling på Bornholm, ses i forhold til de nicheproduktioner og fødevarenetværk, der 
eksisterer på Bornholm, og som er kendetegnede ved at landmænd engagerer sig i forædlingen og 
dermed skaber merværdi af råvarer i forhold til den konventionelle landmand. Dette udviklingstræk har 
samlet set givet Bornholm karakter af at være en omstillingsbevidst region.
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Teoretisk ramme 
Dette kapitel har til formål at præsentere projektets teoretiske ramme. Den forudgående 
gennemgang af landbrugets strukturudvikling og de her følgende teoretiske perspektiver, vil 
dels sættes i spil i en analyse af styrker og svagheder i det bornholmske landbrug, og dels 
i en diskussion af udviklingsmuligheder for landbruget. Som indledningsvist nævnt er om-
drejningspunktet for nærværende projekt, med empirisk afsæt i det bornholmske landbrug, 
at foretage undersøgelse af hvad resilience indebærerer, og dermed tage kritisk stilling til 
regional konkurrencedygtighed. 
Teorier om produktivisme og post-produktivisme skal sætte rammen for en analytisk forståelse 
af de rationaler og begivenheder som kommer til udtryk i vores indsamlede empiri, om det 
Bornholms landbrug. Herunder ønsker vi at undersøge, hvordan det bornholmske landbrug 
bærer præg af et produktivistisk eller post-produktivistisk paradigme, samt hvorvidt dette er 
en barriere eller styrke for Bornholms regionale udvikling og konkurrenceevne. Resilience 
vil, som teoretisk afsæt, lægge op til en diskussion af de rationaler og idealer som landbruget 
funderer sig på. Derudover giver resilience-begrebet anledning til en diskussion af udvikling-
smulighederne af det bornholmske landbrug i retning af et større socialt og økologisk fokus. 
En sådan tilgang til landbruget, står som før nævnt umiddelbart i modsætning til den ge-
nerelle strukturudvikling som det danske såvel som bornholmske landbrug har gennemgået, 
hvor produktivisme har været en af de drivende kræfter. 
Som perspektiver, i en analyse og diskussion af resilience og det bornholmske landbrug, 
har vi valgt at inddrage teorier om multifunktionalitet, peri-urbanisering, regionalisering af 
fødevarenetværk, landbrugssamarbejder samt social kapital. Denne brede vifte af teoretiske 
perspektiver mener vi kan underbygge og kvalificere vores undersøgelse af bornholms land-
brug. De gennemgåede teoretiske tilgange skal således dels øge forståelsen af de processer 
og udviklingstræk vi har set præsente på Bornholm, og dels udstikke veje for en fremtidig 
regional udvikling. 
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Regional konkurrencedygtighed
En dominerende diskurs inden for regional udvikling, har længe været og er stadig regioners 
konkurrenceevne, hvor målet for regional udvikling handler om at gøre regioner konkurren-
cestærke, ved blandt andet at tiltrække nye firmaer og arbejdskraft (Hague et al., 2011: 43). 
Denne diskurs skal ses i sammenhæng med retningen New Regionalism, som argumenterer 
for at nationalstatens autoritet fra midt 1980’erne er degraderet til fordel for internationale og 
regionale kræfter (Bristow 2010b: 8). 
Regional konkurrencedygtighed bliver som koncept udsat for en generel kritik, gennem frem-
hævelsen af vanskelighederne ved at vurdere en regions konkurrencedygtighed som var det 
en virksomhed. I et evolutionært perspektiv bliver regioners konkurrenceevne, sammenlignet 
med firmaers, vurderet ud fra evnen til at tilpasse sig markedets krav og signaler. Den primære 
indvending går på, at regioner ikke som firmaer kan vælge markedet til og fra. Dernæst bety-
der en regions vellykkede økonomiske performance ikke nødvendigvis nedgang for en anden, 
da regioner i langt højere grad end firmaer, står i synergi med hinanden. Teorier om regional 
konkurrencedygtighed har endvidere ifølge kritikere, tendens til at ignorere kompleksiteten i 
feltet  (Bristrow 2010b: 13-16). 
Som tidligere nævnt udfordrer Gillian Bristow, professor i økonomisk geografi ved Cardiff 
University, dels den hegemoni diskursen om regional konkurrenceevne har indtaget og dels 
betydningen af konkurrencedygtighed. Hun stiller i denne forbindelse spørgsmål ved, hvordan 
man kan forstå regioners rolle som konkurrerende steder, og om i hvor høj grad regioner er 
passende enheder til at applicere konkurrenceevne - hvorvidt evner regioner at være konkur-
rencedygtige? At tale om regional konkurrenceevne fordrer en afgrænset regionsforståelse. 
En indkredsning af regionsbegrebet kan tage afsæt i enten økonomiske, politiske eller kul-
turelle forhold. Dertil kan regioner forstås som relationelle størrelser defineret og bestemt 
af forholdet til det nationale og globale, eller som territoriale afgrænsede enheder (Bristrow 
2010b: 5-7). 
Bristow understreger problemstillingen i hvorvidt der kan sættes lighedstegn mellem region-
al konkurrenceevne og regionens makroøkonomiske performance; eller om regional konkur-
renceevne snarere skal ses i lyset af mikroøkonomisk performance. En udbredt akademisk 
antagelse er, at svaret er en kombination, da stærke firmaer ikke nødvendigvis bidrager til 
den samlede økonomiske velstand (Bristow 2010b: 18-19). Hun pointerer vanskelighederne 
i at sammenligne konkurrencedygtighed med regional makroøkonomisk performance eller 
levestandard, men konkluderer til trods, at regional konkurrencedygtig bedst forklares som; 
“(...) the relative economic prosperity of a region.” (Bristow 2010b: 25).
Bristow indikerer, at idet konkurrenceevne bliver reskaleret og overført til regioner, er der 
en vis fare for, at det kontekstspecifikke ignoreres, og at udviklingsstrategier replikeres. Hun 
ser således en tendens til, at det globale marked tilskynder en regional homogenisering og 
at “one size fit all”, bliver svaret på regional udvikling (Bristow 2010b: 49, 55). Hun forholder 
sig dermed kritisk overfor den gængse diskurs, der ifølge hende mangler sensibilitet over 
for det stedsspecifikke, og argumenterer videre, med resilience-begrebet som afsæt, for en 
nytænkning af regional konkurrencedygtighed (Bristow 2010b: 12). 
Hendes kritik er hovedsageligt rettet mod den manglende erkendelse af de miljømæssige 
konsekvenser af en snæver og kortsigtet regional udvikling og dertil den individualisering, 
som hun mener, kendetegner den dominerende konkurrencediskurs, hvor udnyttelsen af et 
øget lokalt samarbejde er fraværende (Bristrow 2010a). Næste afsnit udfolder begrebet re-
silience og de elementer, der bliver anset for afgørende for regional udvikling med resilience 
som sigte. 
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Resilience  
Begrebet ’Resilience’ er oprindeligt anvendt inden for miljøvidenskab til at anskue økosys-
temers evne til at modstå eksterne påvirkninger, men er de sidste år blevet en hyppig brugt 
indgangsvinkel til regional og lokal udvikling. Teorier om resilience tager i denne henseende 
udgangspunkt i regioners og steders sårbarhed overfor udefrakommende påvirkninger af 
både klimatisk, økonomisk, kulturel og social art, så som naturkatastrofer, fabrikslukninger 
eller nye konkurrenter (Simmie og Martin 2010: 27). Resilience bliver således appliceret som 
analytisk redskab til at forstå lokaliteters tilpasningsevne og udviklingsprocesser, dette både 
i forhold til pludselige chok, katastrofer eller mere langsommeligt udviklede udfordringer 
(Hassink 2010: 47) 
Begrebet bliver af Bristrow defineret som;
“(...) the region’s ability to experience positive economic success that is socially inclusive, works 
within environmental limits and which can ride global economic punches” 
(Bristrow 2010a: 153). 
Regional udvikling handler i et resilience perspektiv således om andet end rent økonomiske 
parametre, og medregner miljømæssige og sociale aspekter som afgørende faktorer. Der find-
es flere forskellige udlægninger af begrebet, som mere eller mindre er rettet mod strukturel 
bevarelse eller forandring. Denne uoverensstemmelse rejser spørgsmålet om i hvor høj grad 
regional resilience handler om evnen til at modstå påvirkninger og bibeholde en “normal” 
tilstand, eller til at omstille sig som respons på påvirkninger. Sidstnævnte brug af begrebet er 
rettet mod de forandringsprocesser, som interne og eksterne påvirkninger bevirker (Pendall 
et al. 2010: 72). 
På trods af interne forskelligartede udgangspunkter, er regional resilience teori karakteriser-
et ved at anse den specifikke lokalitet som det absolut afgørende. Med afsæt i den geografiske 
særegenhed, kan der opstilles fire væsentlige elementer for regional resilience: diversitet i 
erhverv, institutioner og energikilder; modularitet som dækker over en forøgelse af selvstæn-
dighed og selvforsyning; spredning af lokalt engagement og gensidighed i form af lokalt sa-
marbejde (Bristrow 2010a: 164). 
Diversitet bliver ofte eksemplificeret med sammenligning til et økosystem, hvor lav diversitet 
af plantearter betyder, at systemet er sårbart over for eksempelvis sygdomme eller andre 
ubalancer. På samme måde kan en region med en lav diversitet indenfor erhverv, blive ramt 
hårdt hvis efterspørgsel ændres eller nye konkurrenter kommer til (Hassink 2010: 47). Resil-
ience foreslår derfor at der satses på lokal fødevareproduktion og at de lokale virksomheder, 
der er lokalt ejede, styrkes. 
Modularitet bliver defineret som;
“the capacity to re-organise in the event of a shock such that they can supply their core needs 
without substantial reliance on transport. In other words, to be resilient, places need to be 
engaged with the wider world but from an ethic of networking and information sharing, rather 
than of mutual dependence”
 (Bristrow 2009: 156). 
Det svarer således til evnen til at omstille sig, for i sidste ende at klare sig uden andres hjælp. 
En større grad af selvstændighed skal gøre regioner mindre afhængige af beslutninger taget 
andetsteds, et element der responderer den øgede sårbarhed som den øgede internationale 
handel og globalisering har ført med sig. Udsving i valutakurser, oliepriser og eksportmarked-
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er er alle betydelige faktorer, der kan fordre en omstilling af de regionale økonomiske struk-
turer (Hudson 2010: 12). Førnævnte fokus på lokal fødevareproduktion vil eksempelvis gøre en 
region mindre afhængig af det internationale marked. 
De to sidstnævnte, spredning og gensidighed, har den lokale sammenhængskraft og forank-
ring for øje. Med spredning henvises der mere konkret til behovet for mindre lokalt forankrede 
virksomheder. Dette skal hæmme enkelte store virksomheder fra at overtage lokalområdet og 
handle på bekostning af de lokale interesser. Mindre virksomheder vil i højere grad end store, 
eventuelt multinationale virksomheder, være opmærksom på de lokale styrker og begræn-
sninger. Behovet for mindre skala er således tæt forbundet med behovet for diversitet. 
Gensidighed dækker over behovet for brug af lokale social ressourser. Hermed henvises der 
dels til lokal produktion, handel og udveksling og dels til behovet for en stærk understøttende 
og samarbejdende base i form af familie, naboskab og civilsamfund. Erhvervslivet har i en 
resilience begrebsverden lokalmiljøet som udgangspunkt i stedet for at have fokus rettet 
udadtil, og lokale netværk og samarbejder bliver anset for at være grundlæggende for graden 
af resilience (Bristrow 2010a: 156, Bristow 2010b: 146-149). 
Efter denne præsentation af de implikationer der ligger i forholdet mellem begreberne 
konkurrencedygtighed og resilience, vil følgende afsnit koncentrere sig om hvordan man kon-
ceptualisere den strukturudvikling landbruget har gennemgået i særligt den vestlige del af 
verden. Afsnittet taget udgangspunkt i begreberne produktivisme og post-produktivisme. 
En konceptuel forståelse af landbrugets udvikling 
Landbrugets samfundsfunktion har, i takt med strukturudviklingen, skiftet karakter. I løbet af 
de sidste 50-60 år er landbruget gået fra at være det primære erhverv, hvad angår beskæfti-
gelse, til i dag kun at udgøre en lille procentdel. Udviklingen er generel i den vestlige verden 
og på mange måder ikke overraskende. Allerede i 1950’erne forudsagde den franske forsker 
Jean Fourastie udviklingen mod et samfund, hvor landbrugets rolle på mange måder var min-
dre betydelig.  
I nedenstående figur illustreres beskæftigelsesudviklingen med udgangspunkt i Fourasties 
teorier (Birkkjær, 2013). I den primære periode er samfundet præget af en høj beskæftigelse 
inden for land- og skovbrug samt fiskeri. 
Figur 4.1: Udviklingen i beskæftigelsen i samfundet
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Figur 4.1: Egen udarbejdelse med udgangspunkt i Fourasties kurver og erhvervsudviklingen.
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Perioden bærer præg af lav effektivitet samt ringe forarbejdelse af frembragte ressourcer 
og råvarer. Som følge af industrialisering og mekanisering i landbruget, samt en stigende 
efterspørgsel på forarbejdede varer, bliver en stor del af arbejdsstyrken beskæftiget indenfor 
industrierhverv i den sekundære periode. Den vedvarende teknologiske udvikling medfører 
stigende produktivitet og automatisering, hvorfor en mindre andel af arbejdsstyrken med 
tiden beskæftiges i industrien. I den tertiære periode øges efterspørgslen på arbejdskraft 
inden for servicefunktioner der kan sikre de almene produktivitetsbetingelser, på både den 
korte og lange bane, som eksempelvis sundhed, infrastruktur og uddannelse. I den kvartære 
periode sker der en udlejring af de serviceerhverv, der baseret på et højt vidensniveau, som 
eksempelvis bank-, forsikrings- og rådgivningsvirksomhed, læger og forskere. Den tertiære 
sektor er stadigvæk den største i langt de fleste i-lande, men de kvartære erhverv står for en 
stigende andel (Den Store Danske: u.å). 
Ovenstående udvikling er interessant fordi, den giver et godt indblik i landbrugets forandrede 
rolle i samfundet i forhold til beskæftigelsen. Historisk set har Danmark gennem århundreder 
været et landbrugssamfund, men både pull og push effekter har betydet, at beskæftigelsen 
er blevet trukket og skubbet over i andre erhverv på grund af erhvervsudviklingen. Beskæfti-
gelsen i landbruget er historisk lav (jvf. kapitel 3) og der kan argumenteres for, at landbruget 
i den henseende har mistet samfundsmæssig betydning. Til gengæld har landbruget tilegnet 
sig nye samfundsmæssige funktioner. Netop landbrugets ændrede samfundsmæssige rolle 
eller funktion, vil være fokus i senere afsnit. 
Landbrugets produktivitiske paradigme
Landbrugets funktion har i mange år været en stabil og effektiv råvareproduktion samt forar-
bejdning af denne. Dette fokus udspringer af den knaphed på fødevareområdet som tidligere 
har været et reelt samfundsmæssigt problem. Produktivitet og stabilitet var således også 
fundamentet for den teknologiske og strukturmæssige udvikling, som har præget landbruget 
lige siden 1950’erne og særligt frem til 80’erne.
I “Regulating the New Rural Spaces of the Uneven Development of Land” (Lowe et. al.; 1993) 
beskrives det produktivitiske fokus på europæsisk plan som: 
“A commitment to an intensive, industrially driven and expansionist agriculture with state support 
based primarily on output and increased productivity. The concern [of productivism] was for ‘mod-
ernization’ of the ‘national farm’, as seen through the lens of increased production.” 
(Lowe: Wilson 2001: 78) 
 
Det ovennævnte fokus blev desuden underbygget gennem det produktivistiske agrikulturelle 
paradigme som bestod af netværk af  institutioner hvis formål var at understøtte og videre-
udvikle en fødevareproduktion med et produktivistisk fokus. Blandt disse aktører kan nævnes 
finansielle institutioner, forsknings- og udviklingscentre, interesseorganisationer og ikke 
mindst politiske institutioner som ministerier og EU, der igennem en landbrugspolitik og 
landbrugsstøtte, tilstræbte det produktivistiske fokus (Lowe et. al.; 1993). Som et resultat af 
det intensive fokus, opstod der flere steder i verden en ophobning af  enorme fødevarelagre 
(Otte Hansen 2001).  
Den produktivistiske tankegang i landbruget, er karakteriseret ved en traditionel opfattelse 
af, at landbruget og dets aktører skal varetage en central hegemonisk position i samfun-
det. Den produktivistiske agrikulturelle ideologi tegner sig desuden ind i en fremstilling af 
landbruget som værende forudbestemt til at opdyrke og dermed også varetage landområder. 
Landbrugssektoren er med dens direkte aktie i landskabet, den bedste aktør til at stå for 
varetagelsen af landområderne, mens byudvikling og industriområder er den største trussel i 
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landskabets vedligeholdelse (Wilson: 2000). 
Fødevareproduktionen blev i den produktivistiske æra, formet af en atlanticistisk konsensus, 
hvor masseforbrug af råvarer, en grænsenedbrydende fødevarehandel i et voksende liberalt 
verdensmarked og adopteringen af fordistiske produktionsmetoder i fødevaresektoren, betød 
en øget professionalisering og kommercialisering af denne. Indgåelsen i den økonomiske 
rationalitet med produktions- og profitmaksimering betød en opståen af store og professio-
nelle landbrugsbedrifter med ringe rodfæstning i lokalsamfundet. Netop produktivismens 
økonomiske rationales indvirkning på strukturudviklingen beskrives i litteraturen af flere som 
landbrugets trædemølle (‘the agricultural treadmill’) (Prestholm & Kristensen, 2007). Geoff 
Wilson beskriver trædemøllens konsekvenser:
“The ultimate goal was to secure national self-sufficiency for agricultural commodities, leading to 
environmentally harmful intensification and government encouragement for maximum production 
often resulting in increasing surplus production. The outcome was regional specialization of agri-
cultural production and the concentration of farming through the amalgamation of smaller farm 
units into more efficient larger holdings with associated declines in labour.” 
(Wilson 2001: 79)
En lang række af de udviklingstræk, som bliver beskrevet i det redegørende afsnit om struk-
turudviklingen, kan altså forklares med udgangspunkt i tankegangen bag den produktivistiske 
agrikulturelle ideologi. Som Geoff Wilson understreger er der en lang række miljømæssige, 
strukturelle, økonomiske problemer forbundet med produktivismen. Se endvidere figur 4.2 på 
næste side for en nærmere beskrivelse af produktivismens kendetegn. 
Post-produktivismen og det multifunktionelle landbrug
De afledte problemer ved den produktivistiske tilgang er med tiden blevet mere og mere 
åbenlyse og der er af både statslige og ikke-statslige organisationer sat spørgsmålstegn ved 
produktivismens miljømæssige, sociale og økonomiske bæredygtighed. Som følge af disse 
spørgsmålstegn, ændredes fokus i store dele af landbrugspolitikken i den vestlige verden, 
hvilket blev startskuddet på den post-produktivistiske periode. Der findes ingen klar definition 
på post-produktivismen, men flere har påpeget tilgangen som et modsat spejlbillede af de 
syv karakteristika som gør sig gældende for produktivismen jf. figur 4.2 og 4.3 (Marsden et 
al., 1993; Ilbery & Bowler, 1998). Post-produktivismen er desuden kendetegnet ved tabet af 
landbrugssektorens centrale position i samfundet samt en bevægelse væk fra landbrugets 
privilegier i lovgivning og politisk indflydelse. 
“Post-productivism is seen as a move away from the agricultural fundamentalism and exceptional-
ism that characterized productivism, with a loss of the ideological and economic sense of security 
for farmers, the latter now branded as ‘destroyers’ of the countryside rather than ‘stewards of the 
land’.”  
(Wilson 2001: 82)
Den post-produktivistiske tilgang fik for alvor politisk gennemslagskraft i løbet af 1990’erne, 
hvor der især i Europa var en opblomstring af venstreorienterede regeringer. Det er således 
også interessant, at ændringer i landbruget i høj grad er blevet gennemført af eksogene fak-
torer  som følge af ny lovgivning og reguleringer. Udviklingen hænger desuden sammen med 
offentlighedens fremstilling af landmænd som ‘skurke’ i forhold til miljø- og sundhedsområ-
det samt mediernes fremstilling af landdistrikterne som værende overbelastet af dyrkning og 
landbrugsproduktion uden nogen form for landlig  idyl. 
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Figur 4.2: Oversigt over det produktivistiske paradigme
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Figur 4.2: (Wilson 2001)
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Figur 4.3: (Wilson 2001)
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Den post-produktivistiske landbrugspolitik bærer i øvrigt  præg af en politisk inklusion af 
flere og mindre interesseorganisationer i lovgivningsarbejdet, hvor især NGO’ere engageret 
i miljø- og bæredygtighed, i højere grad får indflydelse. I forhold til landdistriktsudvikling, er 
det desuden interessant hvordan post-produktivismen har bidraget til et nyt syn på forholdet 
mellem by og land, samt de synergier der herunder kan opstå. Wilson skriver om denne ud-
vikling:    
“Of equal importance has been the social and economic restructuring of the country- side and the 
reconstitution of actor spaces through urban-rural migration that has brought mainly middle class 
and conservative migrants into rural areas for lifestyle, naturalistic and security reasons”. 
(Wilson 2001: 82)
Bevægelsen hen mod en traditionel anskuelse af det rurale som et sted med plads til ophold, 
beboelse og rekreativt liv, er måske den mest vigtige dynamik i skabelsen af et post-produk-
tivistisk landskab (Wilson, 2001).  
   
Landbrugets overgang til post-produktivismens idealer, hænger ifølge Otte Hansen desuden 
tæt sammen med samfundets generelle stigning i velstand.  I takt med at velstanden i sam-
fundet stiger, da beskæftiger befolkningen sig i højere grad med de værdier som er kende-
tegnende for post-produktivismen. De materielle behov er opfyldt og befolkningen har større 
fokus på værdimæssige og etiske aspekter (Otte Hansen, 2001). Landbrugspolitikkens ændre-
de fokus er samtidig en ændring i opfattelsen af landbruget som værende monofunktionelt. 
Fra mono- til multifunktionelt landbrug
Som følgende afsnit understreger, tilstræbes det igennem landbrugspolitikken at land-
brugssektoren varetager flere funktioner i samfundet og dermed bliver multifunktionelt, 
hvilket kan ses som en videreudvikling af den post-produktivistiske tilgang. 
Det multifunktionelle landbrug tager udgangspunkt i at landbruget, foruden den primære 
landbrugsproduktion også producerer eller har potentiale for at producere andre goder, disse 
kan både være med eller uden en uden en økonomisk værdi. (Landbrugsinfo: u.å) 
“The basic idea is that agriculture is more than just producing and selling commodities; it also 
produces many intended and unintended by-products. Some by-products are ‘good’, such as rural 
employment creation; some are ‘bad’, such as erosion and pollution; and some are ‘intangible’, 
such as the spiritual or symbolic value of preserving our farming heritage.” 
(Bohman 1999: 4)
Det centrale i det multifunktionelle landbrug handler om et mere helhedsorienteret billede af 
landbrugsproduktionen og heri muligheden for en yderligere integration af landbrugsproduk-
tionen i forhold til:
Udvikling af landdistrikterne herunder de sociale og erhvervsmæssige funktioner
Samhørighed mellem land og by
Natur- og miljøbeskyttelse
Bæredygtighed i forhold til klima
Langsigtet fødevaresikkerhed
Landskabsudvikling
Dyrevelfærd
Sikring af kulturarv
(Landbrugsinfo u.å.)
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Det handler altså om, at landbruget er andet og mere end producent af fødevarer. Landbruget 
spiller også en rolle for udviklingen af landdistrikterne, natur- og miljøbeskyttelse, fødeva-
resikkerhed, landskabsudvikling og dyrevelfærd. Forbrugerne forsynes med sikre og stabile 
mængder af fødevarer, og samtidig udvikles landbrugets konkurrenceevne med hensyn til 
bæredygtige produktionsmetoder. I Danmark definerer ‘Wilhjelmudvalget’ det multifunktio-
nelle landbrug således:
“Det multifunktionelle landbrug skal som led i en bæredygtig udvikling på samme tid tjene til op-
fyldelse af menneskers behov for mad, energi - herunder produktion af CO2-neutral bioenergi, 
og andre livsfornødenheder, tilgodese hensynet til jord- og vandmiljøer, sikre naturgrundlaget 
herunder de naturmæssige kvaliteter i halvkulturarealer og naturarealer, samt understøtte land-
distrikternes sociale- og erhvervsmæssige funktioner.” 
(Wilhjelmudvalget 2001:13-14)
Landbruget har i mange år været præget af en politisk og lovgivningsmæssig protektionisme, 
hvilket der teoretisk set gøres op med i det multifunktionelle landbrug. Landbruget skal tage 
ansvar for de positive potentialer samt negative konsekvenser erhvervet producerer. Selvom 
der generelt er sket en skærpelse af lovningen i forhold til miljøspørgsmål, især i Danmark, 
er den lovgivningsmæssige politiske praksis i forhold til multifunktionalitet dog præget af 
tilskudsordninger, hvor incitamentet for den enkelte landmand ofte er økonomisk gevinst: 
“Yet, state retreat from financial regulation of agriculture is, in turn, accompanied by increased 
regulation of agricultural practices through voluntary agri-environmental policies (AEPs), encour-
aging farmers to farm in environmentally friendly ways(...). It has been questioned whether these 
new types of policies should be seen as true indicators of a shift toward post-productivism. What 
some have described as the ‘greening of agricultural policies’ (e.g. Harper 1993) has been criticized 
by others as mere ‘incrementalism instead of reform’, indicative of policies aimed at farm income 
support rather than environmental conservation”. 
 (Wilson 2001: 84)
Det peri-urbane fokus
I forlængelse af diskussionen om landbrugets multifunktionelle potentialer, har en del 
geografisk litteratur de senere år beskæftiget sig med landbrugets betydning for peri-ur-
bane områder. I takt med den øgede konkurrence inden for landbruget, har flere bedrifter og 
familiebrug vendt sig mod en social og kulturel urbanisering af aktiviteterne på mange gårde. 
Udviklingen, som er afkoblet fra de store og konventionelle landbrugsbedrifter, skal ses i 
sammenhæng med en stigende urbanisering samt de nærmest uopnåelige produktions- og 
konkurrencevilkår, der er opstået som følge af landbrugets produktivistiske fokus. (Præst-
holm & Kristensen, 2007). Det er især inden for andelen af deltidsbedrifter, der er sket et skift 
i bedrifternes formål og funktioner. I en undersøgelse af landbrugets funktion som initiator 
for ikke-landbrugsmæssige aktiviteter i Gundsø Kommune beskriver Præstholm & Kris-
tensen, hvordan der er sket en øget diversificering af funktioner for flere landbrugsbedrifter 
samt hvordan disse virker som attraktion for erhvervsudvikling. Det er særligt interessant, 
at landbrugsbedrifter med ikke-landbrugsmæssige erhvervsaktiviteter generelt skaber flere 
jobs end bedrifter der kun varetager landbrugsmæssige aktiviteter (Præstholm & Kristensen 
2007). 
Udviklingen kan relateres til det multifunktionelle paradigme og konstituerer sig i eksem-
pelvis sociale, rekreative og oplevelsesorienteret landbrug som ofte er efterspurgt i urbane 
sammenhænge. Ifølge Ingo Zasada (2011) er det vigtigt at tænke sammenhængen mellem by 
og land ind i et planlægningsperspektiv, da der herved kan opstå synergieffekter. 
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Den post-produktivistiske myte
I forlængelse af diskussionen om landbrugets overgang fra produktivisme til post-produktiv-
isme og multifunktionalitet, er der blevet rejst en kritik af den manglende evidens for et egentlig 
ideologisk skifte i landbruget. Selvom store dele af EU’s landbrugspolitik bygger på tankerne 
om det multifunktionelle landbrug er der ifølge kritikerne en manglende gennemslagskraft 
for de politiske visioner:
   
“Mental landscapes of European agriculture remain relatively unchanged and embedded in 
productivist modes of thinking. This, together with a similar lack of evidence of a shift toward 
post-productivist thinking among many ‘intermediate’ and ‘upper’ level actors such as street-level 
bureaucrats, pollution officials and national and EU policy-makers, begs important questions.” 
             (Wilson 2001: 89)  
      
Selvom store dele af landbrugssektoren stadigvæk har en produktivistisk indstilling med stor 
integration i det kapitalistiske marked, hæfter Wilson sig også ved, at der i stigende grad 
er landmænd, der tager ansvar i forhold til miljø, klima, og lokalområde på bekostning af 
produktivitet og økonomiske rationaler - omend denne andel er relativ lille. 
Wilson understreger desuden vigtigheden af en aktør-baseret forståelse, samt ramme i det 
politiske mål om at gøre landbruget multifunktionelt. Aktiveringen af landbrugets multifunk-
tionelle potentialer skal først og fremmest ske med udgangspunkt i de rationaler som ligger 
til grund for landbruget i dag. 
Lokale landbrugssamarbejder og social kapital
Følgende afsnit har til formål at præsentere teoretiske perspektiver på det lokale samarbej-
des betydning for regional udvikling, og de teoretiske elementer der ligger heri, såsom social 
kapital. Lokale samarbejder og netværk bliver ofte fremhævet som afgørende elementer for 
graden af regional resilience og styrkelse af regional udvikling (Bristrow 2010a; Marsden, 
2010). Gillan Bristow argumenterer eksempelvis for et stærkt lokalmiljø og samarbejde som 
værende en forudsætning for regional resilience, hvormed hun fremhæver gensidig brug af 
lokale ressourcer og kapitaler og en lokal produktion, handel og udveksling som bærende 
faktorer (Bristrow 2010a: 164). 
Vi finder det interessant at anskue samarbejder mellem landbrug som landbrugssektorens 
svar på klynger, hvor blandt andet en effektiv udnyttelse af ressourcer giver grobund for større 
konkurrencedygtighed og en bæredygtig udvikling af landdistrikter. Klynger er i sin natur 
forstået som fysisk afgrænsede enheder og er ofte blevet tænkt indenfor den industrielle 
sektor, som en mulighed for styrkelse af virksomheders konkurrencedygtighed (Hague et al. 
2011).  Vores intention er dog ikke at overføre konceptet direkte til landbruget, men at bruge 
det som inspirationskilde og til oparbejdelse af en begrebsverden til senere brug i en analyse 
og diskussion af landbrugets udviklingsmuligheder. Vi trækker i denne forbindelse på teorier 
om social kapitals betydning for klyngedannelser og regional økonomisk udvikling. 
I den tidligere gennemgang af strukturudviklingen i bornholmsk landbrug, har vi kort afdæk-
ket de eksisterende landbrugssamarbejder, herunder bl.a. landbrugsforeninger og andels-
bevægelse. I forlængelse heraf vil vi i den efterfølgende analyse, vurdere sammenhængen 
mellem landbrugssamarbejder, social kapital og andelsbevægelsen på Bornholm. Med afsæt 
heri vil vi efterfølgende undersøge potentialerne i etablering af samarbejder og netværk inden 
for landbrugsudvikling. 
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Social kapital
Målet er at belyse en begrebsverden, der kan understøtte faktorer der spiller en rolle i en 
udredning af styrker og udfordringer i Bornholms landbrugs konkurrenceevne. Følgende afsnit 
tager udgangspunkt i teoretikerne Ron Boschma og Gunner L. H. Svendsens begrebsverden 
om social kapital, og Terry Marsdens casestudier af social kapitals betydning for landbrug-
sudvikling. 
Ifølge Gunner L. H. Svendsen opstår social kapital via samarbejde i netværk, som oftest i et 
lokalsamfund, og er kendetegnet ved regelmæssig personlig kontakt og tillid. Social kapital 
betegnes i mange kredse som et tredje vigtigt ben for virksomhedsproduktion, ved siden af 
traditionelle kapitaler som human kapital (uddannelse og erhvervstræning) og fysisk kapital 
(bygninger, inventar, maskiner) (Svendsen artikel 2007: 1). Dannelsen og udviklingen af social 
kapital, i form af bevægelser og foreningslivets opstandelse og udvikling i Danmark, er til dels 
berørt i kapitel 3 om andelsbevægelsen i Danmark og på Bornholm. Følgende figur supplerer 
forståelsen af de folkelige bevægelser og styrkelsen af den sociale kapital i Danmark (Svend-
sen 2007: 1). 
Figur 4.4: Andelsbevægelsen og social kapital
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Figur 4.4: Svendsen 2007.
Eksempler på social kapital strækker sig fra fx bondestandens overlevelsesnetværk i 
1800-tallet, til i dag, hvor ildsjæle investerer frivillige arbejdstimer i lokalsamfundets ud-
vikling. Klubhuse og idrætshalsbyggerier i 1960-70’erne, til oprettelse af nutidige kulturhuse 
og multihuse. Samme tendens hundrede år tidligere, stod bag bebyggelser som sognenes for-
samlingshuse, mejerier og brugs. (Svendsen 2007: 2). Svendsen påpeger, at social kapital ikke 
altid er produktivt for samfundets udvikling. Det gør han ved at skelne mellem ’brobyggende’ 
og ’bindende’ social kapital, illustreret i følgende model (Svendsen 2007: 3): 
I Danmark eksisterer en særlig tradition for social kapital i brobyggende netværk, som har 
præget samfundsøkonomisk såvel som i foreningslivet, bygget på værdier som demokrati og 
inklusion. De bindende netværk, er eksempelvis ’de udvalgte’ mennesker som individet kan 
overskue i sin nærmeste bekendtskabskreds. Her tænkes bl.a. på familie og nære venskaber 
som en uvurderlig værdi. Dog kan bindende netværk også eksistere i negative henseende 
som fx når grupperinger tilvejebringer goder til den lukket kreds, men på bekostning af de 
andre samfundsborgere. Begge netværkstyper er allestedsværende i samfund, men forskning 
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tyder på, at et overvæld af den bindende negative kapital, fordrer opsplittede lokalsamfund 
(Svendsen 2007: 4). 
Figur 4.5: Den sociale kapitals former
Figur 4.5: Svendsen 2007.
Ron A. Boschma, professor i regionaløkonomi, anvender begrebet social kapital i hans analyse 
af tre italienske industriregioners konkurrenceevne, og finder en klar sammenhæng mellem 
regionernes sociale kapital og deres økonomiske performance. Han definerer regional social 
kapital, som en regions normer, værdier og sammenhængskraft. Ifølge Boschma er nøgleor-
det for social kapital tillid, som kan tilvejebringe økonomiske fordele, større vidensdeling, 
effektivitet, fleksibilitet, koordinering samt en bedre kommunikation med offentlige institu-
tioner og forvaltning (Boschma 2005: 139) Definitionen af social kapital er enormt svær fordi 
den vel aldrig er entydig fra region til region, eller fra individ til individ for den sags skyld. At 
generalisere social kapital og gøre det til et målbart parameter er en stor udfordring. Det er et 
komplekst begreb, men alligevel interessant i den henseende, hvor man ønsker at fremhæve 
en regions styrker og svagheder. 
Boschmas studier af de italienske regioner, viser hvordan små og mellemstore industrivirk-
somheder samlede sig i foreninger, hvorved de opnåede konkurrencefordele. Tilliden var det 
der banede vejen for at virksomhederne via netværk kunne mønstre storkapital, eksport-
muligheder og indkøbsforeninger. (Boschma 2005: 150). I figur 4.6 vises sammenhængen 
mellem netværks sociale kapital og de deraf følgende økonomiske fordele og synergier 
(Boschma 2005: 148). 
Jo flere niveauer af sociale strukturer den enkelte virksomhed indgår i, des større potentiale 
for økonomisk vækst opnår den. Her er det hensigtsmæssigt at huske på Gunner Svendsen 
distinktion mellem bindende og brobyggende varianter af netværk, som nævnt tidligere. I et 
netværk har menneskene enten tillid til hinanden, ellers har de ikke. I de tilfælde hvor den 
sociale kapital leder frem mod tillid i det enkelte netværk, er fordelene bl.a. økonomisk fre-
mgang, godt lederskab og sikkerhed. 
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Figur 4.6: Sammenhæng mellem social kapital og økomoni
Figur 4.6: Boschma, 2005.
Boschma specificerer netværkets sociale kapital ved at opdele det i tre niveauer. Niveauerne 
er en karakterisering af hvorvidt, det enkelte netværk udbreder sig henholdsvis horisontalt 
på niveau A og B, (se model nedenfor) samt et vertikalt niveau som omhandler hvorledes 
rammerne for netværkets udvikling er tilstede. 
A)   Det familiære og venskaber – familie-niveau
B)   Fællesskaber – lokalmiljøer (communities) i distriktet, sektor, foreninger
C)   Politiske subkultur på det regionale niveau
Niveau A omhandler det familiære og venskabsmæssige. Dette er som udgangspunkt ikke 
nok til at drive virksomheden imod agglomerationsfordele. Niveau B er for eksempel lokal-
samfundet, landbrugsforeninger, andelsbevægelsen, netværk eller etniske grupper. Niveau C 
beskæftiger sig med de politiske rammer der omgiver regionen, herunder social sikkerhed, 
offentlige forvaltning, integrering af sociale netværk med hinanden som fx fagforeninger 
(Boschma 2005: 150).
I komparative studier af social kapital i det danske og polske samfund, konkluderer Gunnar 
Svendsen at Danmark har et langt højere niveau. Det gør han på baggrund af undersøgelser 
af antallet af borgere i frivillige organisationer; befolkningernes tillid generelt; men også tillid 
til 1) den offentlige administration og 2) til politiet. Tallene taler et utvetydigt sprog og viser at 
tilliden i det danske samfund er væsentligt højere. Som årsag til den ringe tillid i det polske 
samfund, fremhæver Svendsen efterkrigstidens kommunisme i Polen. Boschmas 3. niveau 
kan i kraft af en vedvarende politisk stabilitet i det danske samfund siges at have dannet ram-
merne for et højt niveau af social kapital. I henhold til landbruget må andelsbevægelsen og 
den der- iboende sociale kapital, betegnes som den væsentligste faktor for udviklingen af den 
relativt høje konkurrencedygtighed (Svendsen 2003: 246-248). 
Social kapitals betydning for landbrugsudvikling
Terry Marsden, professor i regional planlægning ved Cardiff University, definerer i tråd med 
ovenstående, social kapital som evnen til at handle kollektivt og skabe netværk der kan føre til 
fælles vinding, som afgørende for regional udvikling og robusthed. Med særligt fokus på land-
brugssektoren, argumenterer han for, at en mobilisering af den sociale kapital kan anspore 
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og styrke udviklingen af landdistrikter (Marsden 2010: 228, 234). Dette underbygges af hans 
studier af to engelske regioner; Devon og Shetland, som begge har formået at løfte den lokale 
udvikling gennem netværksopbygning, som har banet vejen for nye udviklingsinitiativer inden 
for landbruget. 
Devon har gennem satsning på økologisk landbrug, lokal fødevareforsyning, natur- og 
landskabsbevarelse og bæredygtig turisme imødekommet udfordringer såsom høj arbejd-
sløshed og lav økonomisk vækst. Frem mod 2004 har Devon haft en vækst af lokale fødevare-
producenter fra 50 til 500, og parallelt med denne udvikling er landbruget blevet brugt som 
tiltrækning for turisme, og har givet landbruget en ny indtjeningsmulighed (Marsden 2010: 
230). I overensstemmelse med Devons udviklingsstrategi har Shetland gennem udvikling af 
nicheproduktioner og fokus på fødevarer af høj kvalitet, formået at vende positionen som ud-
kantsområde og de udfordringer dette medfører til egen fordel (Marsden 2010: 237). 
Den regionale udvikling har i disse tilfælde således været funderet på en udnyttelse og ny-
tænkning af landets to traditionelle erhverv; landbrug og turisme. Marsden argumenterer for 
at en økonomisk styrkelse af regioner kan findes gennem en udnyttelse af glemte territoriale 
ressourcer, og ser i denne forbindelse lokale netværk og samarbejder som det, der skal un-
derstøtte og befordre denne udvikling.
I begge cases fremhæver Marsden behovet for nye institutionelle anordninger som løsning på 
koordinerings- og samarbejdsproblemer. Han påpeger vigtigheden af en samlet koordinering 
for opnåelsen af succesfulde individuelle initiativer og synergier mellem disse (Marsden 2010: 
233). Indenfor landbrugssektoren har der ifølge Marsden ikke været tradition for samarbejde, 
en tradition som er blevet brudt af landmænd i både Devon og Shetland. 
I Shetland har udarbejdelsen af nye initiativer været stærkt præget af et rigt samarbejde 
mellem forskellige offentlige, civile, interne og eksterne aktører. Eksempelvis har forskellige 
offentlige organisationer været i tæt samarbejde med borgergrupper, et samarbejde der if-
ølge Marsden er resultatet af en stærk territorial identitet og fællesskab. Ligeledes har man 
i Devon formået at udnytte det i forvejen stærke fællesskab som en drivkraft til udvikling af 
øko-økonomiske tiltag. Indenfor den private sektor har der dog i Shetland været en minimal 
grad af samarbejde, hvilket Marsden mener skyldes en tradition for selvstændighed. 
Marsden optegner således to modstridende forhold, hvoraf den sidstnævnte spænder ben 
for en fuld udnyttelse af de potentialer, der ligger i et stærkt samarbejde i forhold til regional 
udvikling (Marsden 2010: 237-38). Disse studier viser, at der er en klar sammenhæng mellem 
regioners sociale kapital og etablering af nye institutionelle aftaler, men som Marsden point-
erer kan de institutionelle anordninger også fungere som kompensation for mangel på social 
kapital (Marsden 2010: 234). 
Marsdens forskning viser, hvordan klynger, bredt forstået som lokale samarbejder, også kan 
føre til andet end ren økonomisk vækst og tilvejebringe andre aspekter af regional udvikling 
såsom et bæredygtigt miljø. I en dansk kontekst har Videncentret for Landbrug, som ligger 
under erhvervsorganisationen Landbrug og Fødevarer, igangsat et 3-årigt projekt der skal 
skabe grobund for nye landbrugssamarbejder i Danmark. Med dette projekt introduceres 
begrebet matrixbrug som er landbrugssamarbejder, der skal gøre en omlægning til økolo-
gisk landbrug mere attraktiv og mindre bedrifter mere robuste (Nørskov 2010). Ideen bag 
matrixbrug trækker på teorier om community supported agriculture, som på samme vis har 
til formål at styrke den lokale fødevareproduktion og forsyning (Lamb 1994). Følgende afsnit 
introducerer i forlængelse heraf teorier om regionalisering af fødevarenetværk.
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Regionalisering og regionale fødevarenetværk
Når man i dag diskuterer landbrugets udvikling, og de veje det kan føre hen, tales der i stigen-
de grad om, hvordan man kan regionalisere fødevaresystemet, forstået som det system føde-
varerne indgår i fra de dyrkes eller opdrættes til de købes af forbrugeren eller virksomheden. 
Eller endda fremme såkaldte regionale fødevarenetværk. Denne diskussion er et udfald af den 
stigende interesse i fødevarers oprindelse, den lokale stedsspecifikke produktion af fødevarer, 
og hvordan produktionen af fødevarer kan demokratiseres eller gøres til genstand for mere 
end blot vareproduktion. Det er især med henblik på at fremme produktionen og konsum-
eringen af bæredygtige fødevarer, samt at gøre fødevarer til udgangspunktet for fællesskab, 
at man taler om fødevarenetværk generelt. Men i det omfang landbruget og fødevareindus-
trien som sådan har gennemgået en uset specialisering og globalisering, er det blevet mere 
komplekst at tale om det lokale eller opstille meningsfulde designationer af, hvornår noget 
henhører til et sted. Ligesom bæredygtigheden i konkrete fødevarer ikke nødvendigvis hænger 
sammen med deres lokale natur, eller at lokale afgrøder nødvendigvis kan være genstand for 
fællesskaber.
Fødevarenetværk er interessant i forhold til begrebet vertikal integration, da dette beskriver 
primærlandbrugets sammenhæng og afhængighed i forhold til forsynings-, forabejdnings- og 
afsætningsleddene. Grundlæggende betyder vertikal integration, at leddene i processen fra 
forskning og udvikling, til egentlig primærproduktion, forarbejdning, forædling, distribution 
og afsætning koordineres. Som en følge af en stigende grad af vertikal integration bliver land-
bruget mere og mere et led i den industrielle proces, der udspringer fra forbrugerbehov, og 
som føres tilbage gennem værdikæden til landmændene (Otte Hansen 2001: 63). 
Som et led i at forstå vertikal integration skal det pointeres, at integrationen enten kan være 
bagud- eller fremadrettet. Den bagudrettede integration ses typisk i tilfælde, hvor en fødeva-
reindustrien engagerer sig i de foranliggende led, herunder primærproduktionen. Andet til-
fælde er landmændsejerskab af andelsselskaber, som leverer grovvarer, gødning, kemikalier, 
maskiner med mere til landbruget. I modsætning hertil kan den fremadrettede integration 
ses når landmænd engagerer sig i forædling og afsætning (Otte Hansen 2001: 63). Fødevare-
netværk er netop et udtryk for en øget vertikal integration både bagud- og fremadrettet. 
Hvor vertikal integration fokuserer på den sammenhæng og koordinering der forekommer i de 
forskellige led, er regionalisering og regionale fødevarenetværk et greb til at kunne fokusere 
på en omlægning af fødevareproduktionen med afsæt i en lokal produktion, forarbejdning og 
afsætning. Regionaliseringen er orienteret mod hvordan produktionen af sunde og bæredyg-
tige fødevarer kan fremmes og samtidig kan have et fællesskabsorienteret sigte. Geograf ved 
Coventry Universitet Moya Kneafsey skriver:
“The focus here is on the re-organization of food production, processing, distribution, retailing and 
consumption along regional lines, where the region is identifiable as an appropriate scale for the 
implementation of rural development, urban regeneration, agriculture and food strategies, for food 
branding and quality assurance schemes and for producer and consumer re-connection.” 
(Kneafsey 2010: 180)
Regionale fødevarenetværk skriver sig dermed ind som en løsning på en række udfordring-
er, der kommer i forlængelse af fødevareproduktion og spænder fra fødevaresikkerhed over 
genskabelsen af forbruger-producent forbindelsen til egentlig landdistriktsudvikling. Det 
centrale holdepunkt er, at en række elementer i fødevaresystemet er organiseret således, at 
der er tale om et regionalt netværk, der fungerer som geografisk reference for alle involverede 
(Kneafsey 2010: 181). Med andre ord, at regionen i et eller andet omfang er omdrejningspunk-
tet for fødevareproduktionen, og at man gennem regionen formår at indfri de førnævnte mål.
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Når regionen fremhæves som lokalitet, men dens udstrækning eller reference samtidig ikke 
slås fast af Kneafsey, er det fordi, hun ser regioner som skalakonstruktioner udsprunget af 
politiske, sociale og fysiske forhold. Her trækker hun især på Branden Born og Mark Purcells 
arbejde med skala (2006). De skriver, at en skalas kvaliteter, hvad end de måtte være i forhold 
til funktioner, udstrækning og interaktioner - ikke er ontologisk givet, men netop konstruere-
de. Det har ifølge dem tre konsekvenser. For det første bliver betydningen af en konkret skala 
også formet af de konkrete praksisser som agendasættende aktører gør brug af. 
Dernæst kan givne skalaer både være under konstant forandring for eksempel på den måde 
nationalstaten til stadighed overgiver suverænitet og delegerer magt til internationale og lo-
kale entiteter, men de kan også være meget stabile, hvilket associationen mellem nationen og 
staten (i hvert fald i den vestlige verden) har været i flere hundrede år (Born & Purcell 2006: 
197f). Endelig finder de, at en given skala - for eksempel regionen - kun er meningsfuld at tale 
om i det omfang den eksisterer i relation til andre skalaer, for eksempel den nationale skala, 
og at det er selve relationen til andre skalaer som gør skalaen til en betydningsfuld geografisk 
entitet (Born & Purcell 2006: 198). 
For os er denne udredning af skala vigtig, fordi den opstiller en ide om, (1) at personer og or-
ganisationer (aktører) producerer skalaen, altså regionen, gennem deres praksis og agenda, 
(2) at skalaen er bygget op omkring nogle associationer, som kan være under hastig forandring 
eller fikseret, og (3) at skalaen kun kan siges at eksistere i kraft af dens relationer til andre 
skalaer. Som Kneafsey skriver, kan man altså ikke opstille essentielle regioner, men er nødt 
til nøje at overveje hvordan;
“(…) the relevance of the ‘region’ in relation to food networks will vary according to the diverse and 
contingent ways in which social, political, economic and bio-physical processes are rooted in place 
… and also according to the primary objectives of any proposed re-organization of food networks 
(…)” 
(Kneafsey 2010: 186).
Kneafsey optegner hertil tre processer, der konkret synliggør regionen i udviklingen af re-
gionale fødevarenetværk: reskalering, respatialisering og genforbindelse. Med reskalering 
forstås den stigende delegering af ansvar fra stat til region. For Kneafsey indebærer det, at re-
gionen i tiltagende grad kan forme, hvordan deres deltagelse i det lokale fødevaresystem skal 
være. Foruden EU-midler som er rettet mod regionale tiltag og egentlige projekter der skal 
fremme en social eller økologisk omstilling, har myndigheder og ikke mindst kommunerne 
gennem for eksempel indkøbspolitik mulighed for at koordinere forbrug og fremme særlige 
relationer.
Med respatialisering mener Kneafsey, i forlængelse af Winter (2006), den stigende interesse 
for fødevarers oprindelighed som værende forankret i et geografisk særegent område, men 
samtidig også interessen for landbrugsbiotoper, altså biologiske systemer der er til stede i et 
givent landbrugsområde. Konkret tager meget respatialisering afsæt i en geografisk designa-
tion, for eksempel gennem mærkning, men det sætter samtidig fokus på fødevarens konkrete 
ophav. Med respatialisering forstås således også et opgør med standardiserede fødevarer og 
et fokus på hvordan konkrete landbrug har stedsspecifikke egenskaber, som forbrugeren og/
eller producenten ønsker at tage højde for.
Endelig omhandler genforbindelse de sociale mønstre som fødevarer indgår, i deres gang fra 
jord til bord. Her er interessen, hvordan denne vej kan gøres (geografisk) kortere og herved 
danne grundlag for bedre, sundere og mere miljørigtige fødevarer, og samtidig være med til at 
skabe et politisk eller socialt fællesskab omkring maden. Hvor reskalering og respatialisering 
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kunne siges angå henholdsvis den politiske og den markedsorienterede regionalisering, an-
går genforbindelse den sociale relation mellem producent og forbruger, idet disse udviser et 
socialt engagement omkring fødevareproduktion, -handel og -konsumering.
De tre processer kan sagtens genfindes samtidigt i et konkret eksempel og den ene udelukker 
således ikke den anden. Men det er samtidig vigtigt at være opmærksom på at de hver for sig 
afføder specifikke spor af, eller ansatser til, regionale fødevarenetværk. Disse tre processer 
spiller alle en rolle i hvor landbruget er på vej hen, idet de er de primære drivere for en om-
stilling mod regionale fødevarenetværk. Med denne teoretisering om regionale fødevarenet-
værk, vil vi således beskæftige os med, hvordan eller hvorvidt Bornholm har egenskaber som 
en region eller lokalitet for et fødevarenetværk. Med begreberne reskalering, respatialisering 
og genforbindelse kan vi spore disse egenskaber, og se hvilke forhold eller udviklinger der gør 
sig gældende på Bornholm.
Sammenfatning af teori  
Som indledningsvist nævnt, vil den forudgående gennemgang af landbrugets strukturud-
vikling og de nu præsenterede teoretiske perspektiver, dels anvendes i en vurdering af styrker 
og svagheder i det bornholmske landbrug, og dels i en diskussion af udviklingsmuligheder 
for landbruget. Som ramme for vores indsamlede empiri om det bornholmske landbrug, står 
teorier om produktivisme og post-produktivisme. Vi ønsker at undersøge, hvordan det born-
holmske landbrug har karakter af henholdsvis produktivisme og post-produktivisme, samt 
hvorvidt dette er en udfordring eller styrke for Bornholms regionale udvikling. 
I tråd med den indledende kritiske vurdering af regional konkurrenceevne og introduktion til 
resilience-begrebet, mener vi, at det er hensigtsmæssigt at anskue landbruget som medbe-
stemmende for den regionale udvikling og resilience. Vi ønsker således at undersøge hvordan 
landbruget yder indvirkning på Bornholms resilience. En diskussion af styrker og svagheder 
i det bornholmske landbrug skal danne afsæt for kritisk stillingtagen til regional konkur-
rencedygtighed og udvikling. 
Teorien giver forklaringskraft og kan se ‘bagom’ styrkerne og udfordringer for det born-
holmske landbrug. Opsamlende  giver resilience som indgangsvinkel til regional udvikling 
anledning til at vurdere graden af: diversitet i erhverv, institutioner og energikilder; modu-
laritet som dækker over en forøgelse af selvstændighed og selvforsyning; spredning af lokalt 
engagement og gensidighed i form af lokalt samarbejde (Bristrow 2010a: 164). Disse er ifølge 
resilience-teoretikere afgørende elementer i forhold til regional resilience. Vi har, som indled-
ningsvist beskrevet, valgt at inddrage teorier som vi finder relevante i en post-produktivistisk 
tilgang til landbrug; multifunktionalitet, peri-urbanisering, landbrugssamarbejder, social 
kapital samt regionalisering af fødevarenetværk, som vi mener kan nuancere disse elementer. 
Teorien om multifunktionalitet er relevant i forhold til diversitet og spredning i både produk-
tion og funktioner i landbruget. Teorien om de peri-urbane områders indvirkning på landbru-
get kan endvidere indramme en analyse af det bornholmske landbrugs udvikling i forhold til 
ikke-landbrugsmæssige aktiviteter på øens bedrifter. 
Som beskrevet er lokale samarbejder og social kapital vigtige aspekter i henhold til land-
brugets tilpasningsevne og konkurrencedygtighed. Den teori der arbejder med lokale land-
brugssamarbejder og social kapital, mener vi kan, udfolde begrebet gensidighed, og dettes 
betydning for  regional resilience. Social kapital vil i dette projekt fungere som et tværgående 
teoretisk aspekt, der kan udfolde resilience-tilgangen. I analysen vil begrebet social kapital 
aktivt bruges i en vurdering af de forskellige niveauer, som Boschma nævner. 
Udviklingen i den sociale kapital kan da beskrive hvilken konsekvens dette har for styrkerne 
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og svaghederne i det bornholmske landbrug. Den beskrevne stigende interesse i fødevarers 
oprindelse, den lokale stedsspecifikke produktion af fødevarer og for hvordan produktionen af 
fødevarer kan demokratiseres eller gøres til genstand for fællesskab, er central i forhold til 
modularitetsbegrebet. Ovenstående teoretisering af regionale fødevarenetværk muliggør en 
vurdering af hvordan eller hvorvidt Bornholm har egenskaber som en region eller lokalitet for 
et fødevarenetværk. 
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kapitel 
5
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Udfordringer og styrker i Bornholms landbrug 
Hvilke styrker og udfordringer er der i landbruget på Bornholm med henblik på regional udvikling 
og hvilke betingelser ligger til grund for disse?
Som sammenkædet i kapitel 3 har landbrugets strukturelle udvikling haft - enten direkte 
eller indirekte - negativ samfundsmæssig indvirkning på Bornholm. Den stigende grad af 
koncentration, specialisering, intensivering og internationalisering af landbruget har betydet 
et fald i først og fremmest arbejdspladser på Bornholm. Følgende afsnit vil give et indblik i 
de rationaler og interesser, der ligger til grund for det bornholmske landbrugs udvikling ud 
fra de teoretiske perspektiver om produktivisme,  post-produktivisme og multifunktionalitet i 
landbruget. 
Ved en nærmere analyse af produktivistiske og post-produktivistiske træk i det bornholmske 
landbrug, vil vi, ved at sætte de respektive teorier i spil, undersøge styrker og udfordringer i 
landbruget. Denne undersøgelse skal som tidligere nævnt (jf. kapitel 4),  danne ramme for en 
kritisk diskussion af regional konkurrencedygtighed med udgangspunkt i resilience-begrebet. 
Følgende vil således, med vores teoretiske afsæt, have til formål at vurdere Bornholms land-
brugs resilience. 
Det forestående kapitel tager udgangspunkt i den indsamlede empiri med fokus på interviews 
af bornholmske landmænd samt statistik om Bornholms landbrug. Inddragelsen af interviews 
giver indblik i de bornholmske landmænds forestillinger om deres virkelighed, og kan altså 
netop undersøge ovenstående konklusioner om strukturudviklingen i det bornholmske land-
brug og landdistriksudviklingen på Bornholm. Som Wilson har understreget (jf. kapitel 4), er 
det vigtigt at have en aktørbaseret forståelse for at kunne afdække de reelle rationaler, der 
ligger til grund for både det produktivistiske og post-produktivistiske paradigme. 
Som tidligere nævnt skal dette projekt munde ud i en række udviklingspunkter for det born-
holmske landbrug. I forhold til at udarbejdelse af denne, er det relevant at undersøge, hvordan 
det produktivistiske og post-produktivistiske paradigme kommer til udtryk, samt hvordan disse 
paradigmer fastholdes og understøttes på Bornholm. Identificering af rationalerne hos born-
holmske landmænd skal give en dybere forståelse samt danne fundament for en vurdering af 
udviklingsmuligheder, hvor landbruget har en positiv indvirkning på øens udvikling. Kapitlet 
er inddelt i to dele, som forholder sig til henholdsvis produktivistiske og post-produktivistiske 
træk i det bornholmske landbrug. 
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En produktivistisk tilgang til landbrugsudvikling 
Som gennemgangen af strukturudviklingen i dansk og bornholmsk landbrug har vist, har 
denne udvikling i høj grad været orienteret mod et produktivistisk paradigm. Følgende afsnit 
undersøger hvordan det produktivistiske paradigme udspiller sig på Bornholm, og hvilken 
betydning dette i sidste ende har på graden af resilience. Fokus ligger på den forestående 
udvidelse af svineproduktionen som truslen om lukning af øens sidste andelsslagteri har 
foranlediget, og dernæst sammenlægningen af bedrifter, med særlig fokus på opkøb af land-
manden Thomas Kaas Pedersens familiegård. Disse er begge eksempler, der viser træk af 
strukturudviklingen orienteret mod det produktivistiske paradigme. 
Udvidelse af svineproduktion som svar på centralisering 
En konkret udfordring, som det bornholmske landbrug og øen står overfor, er Danish Crowns 
lukningstruede svineslagteri i Rønne. Slagteriet slagter cirka 8.500 svin om ugen, men skal 
finde en besparelse på omkring 25 milioner kr. i årsregnskabet før, at Danish Crown vil bibe-
holde deres slagteri på øen (Hjort-Larsen, 21:36). Ifølge formanden for Bornholms Landbrug 
Lars-Ole Hjort-Larsen vil en lukning have store samfundsmæssige konsekvenser for øen:  
“Hvis slagterriet lukker vil det betyde, at vi mister omkring 200 arbejdspladser plus omkring 150 
derudover, som direkte har noget med slagteriet at gøre, ligefra elektrikere, andre håndværkere 
osv. Så rent samfundsmæssigt vil en lukning betyde meget.“
 (Hjort-Larsen, 22:24).
For det bornholmske landbrug vil lukningen betyde, at svineproducenter årligt skal trans-
portere de i alt 450.000 slagtesvin med færge og lastbil til slagteriet i Ringsted på Sjælland. 
Løsningen på den konkrete udfordring er ifølge Hjort-Larsen at;
“Vi [svineproducenter på Bornholm] kan bidrage til slagteriets overlevelse hvis vi må producere 
nogle flere slagtesvin. Fordi så får vi enhedsomkostningen ned på hver enkelt kilo. Det er klart jo 
flere kilo man får hjem på samme anlæg, jo færre omkostninger har man.” 
(Hjort-Larsen, 22:15)
Ovenstånde citat og rationale tegner sig direkte ind i den produktivistiske tankegang, da 
løsningen på de samfundsmæssige problemer, som slagteriets lukning vil medføre, i ifølge 
Hjort-Larsen skal findes gennem merproduktion. Slagteriet er reelt truet af den stigende 
konkurrence, behovet for produktionsmaksimering og effektivitet initieret af produktivismens 
idealer, men skal som Hjort-Larsen argumenterer netop reddes af disse idealer. Holdningen 
kan således ses som et udtryk for landbrugets trædemølle, kendetegnet af de økonomiske 
rationaler, som historisk set har vist sig at have negative konsekvenser for blandt andet  land-
distriktsudviklingen (jf. kapitel 3.) Den produktivistiske tilgang, som Hjort-Larsen udtrykker, 
nuanceres dog i en vis grad i erkendelsen af, at lukningen er et samfundsmæssigt problem, 
som landbruget kan bidrage med løsninger til. 
En gennemgang af de lokalpolitiske løsningsforslag til slagteriets overlevelse vidner om, at 
det ikke blot er landbrugets løsningsforslag, som er præget af produktivismens idealer.  Blandt 
andet har det kommunalt ejede el-selskab Østkraft annonceret, at taksterne for store erh-
vervskunder som Danish Crown sættes ned, ligesom kommunen vil revidere spildevands-af-
gifterne (Christiansen 2014). Udsigten til alvorlige samfundsøkonomiske konsekvenser, ved 
en lukning af slagteriet, har således ført til en lokalpolitisk understøttelse af produktivismens 
idealer, som ellers særligt prægede landbrugspolitikken i 1950’erne og op til 80’erne. 
Senest er der fremlagt en politisk redningsplan for slagteriet, som netop indeholder det 
forslag, som Lars-Ole Hjort-Larsen fremførte til vores interview den 4. april. Redningsplanen 
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indebærer en forøgelse af slagtesvinsleveringen på 50.000 svin om året, hvilket kræver en ud-
videlse af flere svinebedrifter på Bornholm. Stigningen på cirka 11 procent i den årlige slagtes-
vinslevering er betinget af kommunale miljøgodkendelser, hvilket normalt er en omfangsrig 
og langsom proces. Ifølge talsmand for de bornholmske svineavlerne, Peter Brandt Koefod, 
skal Bornholms Regionskommune “dog have ros for at hjælpe sagerne på gled” (Kirkegaard 
2014). Ovenstående citat kan ses som et udtryk for en fravigelse i den normale planpraksis, 
hvilket ifølge Wilson netop er et kendetegn for landbrugets privilegier i det produktivistiske 
paradigme. 
I forhold til den konkrete udfordring om slagteriets overlevelse, producerer kommunen således 
nogle betingelser, der opretholder landbruget i dets produktivistiske paradigme. Hjort-Larsen 
understreger endvidere, at der generelt er et godt samarbejde mellem landbruget på Born-
holm og kommunen:  
“Og vi har jo også et meget fint samspil mellem kommunalbestyrelsen og TMU (Teknik og Miljø 
Udvalget). (...) Alle partier med undtagelse af Enhedslisten er jo meget enige om hvad retning poli-
tikken skal lægges. (...) Og vi som landbrug har meget fin kontakt til Borgmesteren og det er fordi 
vi alle er pressede.” 
(Hjort-Larsen, 1:01:01)
Det produktivistiske paradigme, som langt hen ad vejen har betydet en afvikling af arbejdsp-
ladser på Bornholm, men som Bornholms Landbrug i store træk tilskriver sig, bliver i dette 
tilfælde understøttet af Bornholms Regionskommunes symptombehandling på de negative 
konsekvenser, forårsaget af selvsamme paradigme. Eksemplet på løsningsmodellerne 
for slagteriets overlevelser er som kopieret fra Wilsons beskrivelse af det produktivistiske 
paradigme og er således til en vis grad udtryk for en politisk opmuntring til landmænd om 
udvidelse af produktion, politisk indblanding landbrugets centrale samfundsposition samt en 
undtagelse fra gængse planprocesser (jf. figur 4.2)
De danske rammevilkår
Hjort-Larsen argumenterer desuden for, at hele problematikken omkring lukningen af 
slagteriet er  “startet ved at man har ringere rammevilkår i Danmark end eksempelvis i Tyskland.” 
(Hjort-Larsen, 23:24). En deregulering af det danske og bornholmske landbrug efter produk-
tivistiske principper vil dog på sigt sandsynligvis betyde yderligere stordrift og nedlægning 
af mindre bedrifter og derigennem en mindsket beskæftigelse inden for landbrugssektoren, 
hvilket i sidste kan resultere i en øget affolkning af Bornholm (jf. kapitel 3). 
Den danske landbrugslovgivning, og de vilkår danske og bornholmske landmænd arbejder 
under, bliver betragtet som nogle af de strengeste i verden (Landbrug og Fødevarer 2012). 
Trods en skepsis ser Hjort-Larsen lovgivningen og de post-produktivistiske træk, som den 
indeholder, som en kvalitet for dansk landbrug i forhold til udlandet:
“De sidste 25 år har vi produceret flere og flere fødevare i Danmark med færre og færre hjælpest-
offer. Vi bruger mindre kvælstof, vi bruger mindre fosfor. (…) og det er jo noget positivt som miljøde-
batten har ført med sig. Det er både den økonomiske fordel, men også fordi vi er blevet presset. Vi 
kan ligeså godt være ærlige. Vi er ikke så glade for regler, men vi er jo blevet presset i den rigtige 
retning.” 
(Hjort-Larsen, 48:09)
Trods en anerkendelse af, at den generelle bevægelse mod et post-produktivistisk paradigme 
i lovgivningen har haft en positiv effekt for landbruget, tager Hjort-Larsen dog stadig udgang-
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spunkt i økonomiske rationaler, hvilket endvidere kommer til udtryk i nedenstående citat: 
“Vi vil gerne producere mere med færre hjælpestoffer. (…) for os har vi det økonomiske incitament 
hele tiden, så vi vil gerne bruge færre pesticider for at spare penge. Vi vil også gerne bruge færre af 
en række andre hjælpestoffer i svineproduktionen, vækstfremmer er jo taget væk, pencilinforbru-
get vil vi gerne have længere ned osv. (…) fordi vi har en økonomisk fordel ved det.” 
(Hjort-Larsen, 49:34)
De intensive krav til miljøspørgsmål komplementeres i den danske landbrugspolitik af en 
række tilskudsordninger, der skal give landmænd incitament til eksempelvis at investere i 
energirenoveringer (jf. kapitel 3). Den bornholmske svineavler og bestyrelsesmedlem af 
Bornholms Landbrug Preben Bjerregaard, der dog selv har gjort brug af tilskudsordninger, 
kritiserer disse ordninger for ikke at være bæredygtige økonomiske:  
“Det er overhovedet ikke bæredygtigt økonomisk. Det er det, lige så snart der kommer noget til-
skud og man kan få nogle fondsmidler og man kan det ene og det andet. Men der er jo ikke nogen 
vision, når det ikke giver noget afkast på sigt.” 
(Bjerregaard, 23:50). 
Citatet indskriver sig i spørgsmålet om, hvilken effekt en landbrugspolitik præget af tilskud 
til initiativer efter post-produktivistiske idealer, de såkaldte “voluntary agri-environmental 
policies” (jf. kapitel 4) har, og om de idealer, politikken forsøger at fremme, reelt set vinder 
indpas på aktørniveau. Bjerregaards udtalelse er et udtryk for, at idealerne ikke nødvendigvis 
adopteres af aktørerne, da Bjerregaard fastholder en produktivistisk økonomisk rationalitet, 
og at “voluntary agri-environmental policies” derfor ikke fremmer det post-produktivistiske 
landbrug. Når det er sagt, har Bjerregaard benyttet støttekroner til at investere i en ny mod-
erne sprøjte til gården, censorbolde til korn, gyllekøling samt energibesparende ventilatorer 
(Bjerregaard, 41:21). Selvom tilskudsordninger måske ikke har den store effekt i forhold til et 
post-produktivistisk holdningsskifte, har de i dette tilfælde medvirket til konkrete miljømæs-
sige forbedringer. 
Ovenstående afspejler den intensivering og specialisering som er kendetegnende for struk-
turudviklingen i dansk landbrug. Afsnittet viser hvordan disse produktivistiske træk bliver un-
derstøttet af Bornholms Landbrug og Bornholms Regionskommune i et samarbejde på flere 
områder. Der kan således spores en institutionelt funderet social kapital der baner vejen for 
en fortsat produktivistisk landbrugsudvikling. 
Internationalisering og social kapital 
Historisk set, har et af de danske landbrugs primære konkurrencefordele været graden af 
samarbejde, tillid og netværksdannelse, som har været indlejret i andelsbevægelsen. Den 
stigende koncentration og internationalisering i landbruget har haft afsmittende effekt på 
andelsbevægelsen, hvor eksempelvis Arla, DLG og Danish Crown har udviklet sig til profes-
sionelle virksomheder med international orientering. 
Det lukningstruede slagteri i Rønne er et eksempel på, hvordan andelsbevægelsen i dag er 
afkoblet fra lokale landmænds interesser til fordel for virksomhedens langsigtede mål om 
bevarelse af konkurrencedygtighed. I dette tilfælde kan andelsslagteriet ved en lukning, som 
følge af Danish Crowns overordnede interesser, have en negativ effekt på Bornholm som sam-
fund. Udviklingen bliver problematiseret af Lars Ole Hjort-Larsen i sin rolle som landmand. 
Han oplever en stigende usikkerhed til de store andelsselskabers reelle interesser: 
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“Hvis man skal være kritiker af andelsselskaber, så kan man se på de helt store andelsselskaber i 
Danmark. De allerstørste hedder Arla, DLG og Danish Crown. (…) Når de er blevet så store, vare-
tager de så danske landmænds interesser? Hvis vi nu tager DLG, får vi den rigtige pris? Det er der 
virkelig blevet stillet spørgsmålstegn ved de sidste par år. DLG har jo større produktion i udlandet 
end de har i Danmark”. 
(Hjort-Larsen, 30:02).
Ifølge Boschma er nøgleordet for social kapital, tillid, som kan tilvejebringe økonomiske for-
dele, større vidensdeling, effektivitet, fleksibilitet, koordinering samt en bedre kommunikation 
med offentlige institutioner og forvaltning (Boschma 2005: 139). Som ovenstående citat bely-
ser har udviklingen ført til større mistillid til det samarbejde, som har været dansk landbrugs 
force siden slutnignen af 1800-tallet. Internationaliseringen af de store andelsselskaber kan 
ses som et udtryk for en udlejring og opskalering af det institutionelle fællesskabs reference-
ramme, Boschmas andet niveau, hvilket har haft negativ effekt på indlejringen af den sociale 
kapital og tillid i andelsbevægelsens brobyggende netværk. I en forlængelse heraf kan kan 
der stilles spørgsmålstegn ved Svendsens figur 4.5, der ikke rummer en kritisk beskrivelse af 
det ‘brobyggende netværk’. 
Som resultat af den stigende usikkerhed om de store andelsselskabers interesser, er der 
opstået en række indkøbsgrupper i Danmark, som i bund og grund er organiseret på samme 
måde som andelsselskaberne. De deltagende landmænd hæfter solidarisk, men går uden om 
andelsselskaberne for at finde den rette pris på eksempelvis korn. Hjort-Larsen vurderer at 
omkostningsniveauet er omkring 5 procent lavere, som følge af de nyopståede indkøbsgrup-
per (Hjort-Larsen, 33:20). Udviklingen kan ses som en reskalering af de institutionelle ram-
mer som andelselskaberne har udvidet. Den intensiverede konkurrence har medvirket til, at 
DLG på Bornholm har lavet en indkøbsforening i andelsselskabet, hvilket er en paradoksal 
underminering af selve andelstanken. 
Selvom svineavler Preben Bjerregaard har været medstifter af indkøbsforeningen under DLG 
på Bornholm pointerer han at:
 “Et eller andet sted er det jo fuldstændigt vanvittigt. Men det er for at gøre DLGs indkøbsforening 
lækker  i forhold til de andre indkøbsforeninger.” 
(Bjerregaard, 12:08)
Det er ikke blot som følge af andelsselskaberne internationalisering og centralisering, at 
den sociale kapital som konkurrenceparameter i landbruget kan siges at være under pres. 
Nedgangen i antallet af familielandbrug, som følge af blandt andet generationsskifteproble-
met, er et helt konkret eksempel på hvordan landbrugets strukturudvikling har en potentiel 
negativ indvirkning på overførelse af viden, social kapital og netværksdannelse. Et godt ek-
sempel på, hvad betydningen for videreførelse af landbrugsbedriften i samme familie har, på 
eksempelvis tilgangen til samarbejde og andelsbevægelsen kommer til udtryk i følgende citat 
af Bjerregaard: 
“Min far har været en aktiv del af bestyrelsen i DLG for år tilbage og det er jo egentlig det der gjorde, 
at vi ikke valgte at hoppe på de der indkøbsbølger, og så er der nok gået noget idealisme i det nu. 
Til at starte med havde jeg slet ikke fokus på det lokale, men der er jeg så blevet gjort bevidst om, 
hvor vigtigt det er for mine børns skole, at der noget nærmiljø osv.” 
(Bjerregaard, 15.52)
Han begrunder således loyaliteten overfor andelstanken med sin fars engagement i bestyr-
elsen for DLG. Overtagelsen af familielandbruget fra hans far, har således også haft en be-
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tydning for hans værdier og måde at drive landbrug på, hvilket i dette tilfælde har betydet et 
større lokalt engagement i andelsforeningen. Endvidere er han med tiden blevet klar over 
vigtigheden af et fokus på lokalområdet for sine børns skyld. Bjerregaard ser understøttelse 
af lokalsamfundet som en vigtig del af hans virke: 
“Jeg er meget bevidst om, at alt hvad jeg gør, det er lokalt. (...) Det er sådan noget som den medicin 
jeg bruger til mine dyr, den bliver handlet i vores lokale apotek nede i Nexø. Den vej rundt er jeg 
meget bevidst om det, og det ønsker jeg egentlig også at blive ved med. Men det bliver sværere og 
sværere at honorere det lokale.”
(Bjerregaard, 11:08)
Holdningerne kan ses som et udtryk for en familiær social kapital, hvor der tages højde for 
traditioner  og en længerevarende fremtid på Bornholm. Den sidste sætning i ovenstående ci-
tat udtrykker den stigende konkurrence, som følge af strukturudviklingen tvinger landbruget 
til en stigende økonomisk rationalitet. Der er dog også en økonomisk smertegrænse for Bjer-
regaard: “Det må ikke koste mig en million om året. Jeg vil tro jeg betaler nok nogle hundrede 
tusinde for meget om året, men det har jeg valgt. Det er vigtigt for at forsvare vores eksistens.” 
(Bjerregaard, 11:38) Citatet viser, at Bjerregaard ønsker at trække hans virksomhed ind i en 
mere lokal ansvarlig bane. Men han gør det samtidig inden for nogle produktivistiske normer, 
da hans udtalelse dybest set afspejler en slags filantropi uden nogen refleksioner omkring de 
grundlæggende vilkår, der ligger til grund for hans nuværende indkøbspraksis.
Ovenstående eksempel viser, hvordan familielandbruget kan være præget af en familiær so-
cial kapital samt en bekymring for lokalområdets fremtid. Den generelle strukturudvikling 
og landbrugspolitikkens ændrede fokus fra bevarelse af familielandbruget mod en liber-
alisering af sektoren, herunder liberalisering af ejerformer (jf. kapitel 3) med det tilhørende 
generationsskifteproblem har medført en nedgang i antallet af familiebrug i Danmark og på 
Bornholm. Der kan derfor argumenteres for, at den familiære sociale kapital i mindre grad 
præger landbruget i dag end tidligere. Dette skal endvidere ses i lyset af muligheden for 
virksomheders overtagelse af landbrugsbedrifter, samt den nuværende diskussion om pen-
sionskasser og kapitalfondes mulighed for investeringer i landbruget, hvor en familiær social 
kapital må formodes at være på et minimum. 
En høj grad af familiær social kapital er dog nødvendigvis ikke en positiv ting for en bedrift og 
et lokalområde. Ligesom den familiære social kapital kan videreføre værdier og viden til gavn 
for et lokalområde, kan den også videreføre eksempelvis produktivistiske værdier og viden 
som i højere grad har en negativ indvirkning på det omkringliggende område ligesom den kan 
virke ekskluderende i sin form. 
Foregående afsnit har dels skitseret, hvad internationaliseringen og centraliseringen af an-
delsbevægelsen har gjort ved lokalmiljøet og den sociale kapital, og dels hvordan nedgangen 
i familiebrug har ændret vilkårene for den sociale kapital. Det produktivistiske landbrug har 
således, på mange måder, haft indflydelse på den sociale sammenhængskraft, men selvom 
strukturudviklingen i store træk har betydet at den sociale kapital er blevet skubbet ud af 
fokus, kan den sociale kapital findes i andre former. 
Forrige kapitel afdækkede eksempelvis, hvordan den sociale kapital, kommer til syne i op-
bakningen af svineudvidelsen. Endvidere understreger afsnittet at den sociale kapital ikke 
nødvendigvis har en positiv indvirkning på den regionale udvikling, en pointe som underbygges 
af diskussionen af reaktionerne på slagterilukningen. I denne forbindelse kan nævnes at den 
sociale kapital, som spores i den politiske opbakning af landmændenes udvidelse af deres 
svineproduktioner, fastholder landbruget i en uhensigtmæssig og ubæredygtig bane i forhold 
til både den overordnede regionale udvikling og den branchemæssige. 
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Følgende afsnit beskæftiger sig til forskel herfra med hvordan strukturudviklingen tager sig 
ud i form af koncentration af bedrifter, med opkøb af Vasagaarden som udgangspunkt, og 
hvordan social kapital kan trække landbruget i en mere post-produktivistisk retning. 
Opkøb af Vasagaard 
Thomas Kaas Pedersens familiegård blev i marts 2014 opkøbt. Salget var et resultat af økon-
omisk uføre og en accept af, at foretagende ikke lod sig drive uden en tilførsel af udefra-
kommende kapital. Gården er blevet opkøbt af Karsten Westh og Sune Larsen fra Brænde-
gård. Westh er en af Bornholms største svineavlere med en årlig produktion på cirka 23.000 
slagtesvin (Kaas Pedersen, 16:30). Derudover var der også to andre interesserede købere.
I forbindelse med opkøbet af Vasagaard, bliver Kaas Pedersen boende og skal fremover fortsat 
være med til at drive gården. Westh ønsker at drive Vasagaarden videre i samme spor og pro-
duktionen af skovgrise skal derfor fortsætte. Han kunne have valgt at omlægge Vasagaarden 
til konventionel produktion og fortsætte den produktivistiske stil. Istedet indgår Westh et 
samarbejde som indebærer strukturel forandring og en form for sporændring i forhold til 
hans øvrige bedrift. Udover de økonomiske interesse, som sandsynligvis ligger bag opkøbet, 
udtrykker Wesths investeringen et lokalt engagement. I en udsendelse på TV2 Bornholm ud-
taler Westh: 
“Vi kan jo se at han har rigtig mange gode ideer. Det er det fællesskabet skal, det er hans ideer der 
skal følges op på.” 
(Andersen 2014). 
Når Westh her omtaler fællesskabet, er det Kaas Pedersen, Larsen og ham selv han referer 
til. Udtalelsen viser at han har respekt for Kaas Pedersen og hans metoder og at han ligeledes 
kan se potentialer i at drive gården videre i de baner. Han vedkender i samme udsendelse at 
der skal noget struktur indover, som kan give driften et økonomisk udbytte (Andersen 2014). 
I forhold til denne salgsaftale, er det relevant at diskutere, hvordan det produktivistiske og 
post-produktivistiske paradigme flyder sammen. Opkøbet af Vasagaarden er, som før nævnt, 
umiddelbart et klart eksempel på det produktivistiske paradigme, hvor storbonden overtager 
det mindre foretagende, og derved får en stordriftsfordel, idet enhedsomkostninger på svine-
drift kan rationaliseres på bedre vis og konkurrencedygtigheden er langt mere effektiv. Wesths 
interesse for Kaas Pedersens landbrug, kan også ses som en bevægelse mod en post-produk-
tivistisk tilgang til landbrug. 
Processen omkring og selve salgsaftalen mellem Westh og Kaas Pedersen udtrykker en grad 
af social kapital og tillid. Opkøbet af Vasagaarden viser derfor, hvordan social kapital kan fre-
mme det post-produktivistiske landbrug. Dog kan man ikke tilsidesætte et muligt økonomisk 
rationale bag salgsaftalen, og dernæst er definitionen af social kapital ikke generaliserbar og 
dertil forholdsvis uhåndgribelighed (jf. kapitel 4). 
Westh nyder, i sit virke som landmand, stor respekt blandt Bornholms andre landmænd, 
hvilket eksempelvis også ses i Kaas Pedersens udtalelse: 
“Ham Karsten som har købt gården her (..) han er en god mand, han har et stort landbrug, men kan 
også se værdier i de små nicheproduktioner” (Kaas Pedersen, 15:12). Den økologiske deltidsland-
mand Thor Lund Kure udtaler ligeledes: “(...) vi har et meget stærkt konventionelt landbrug på 
Bornholm, hvor de stærkeste af dem, de er så stærke og når de kan få så meget ud af jorden som 
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den er, så de gider sgu ikke det andet. Der er så én enkelt landmand, der har gjort noget alternativt, 
som har et meget stort konventionelt landbrug. Han er begyndt at omlægge noget til økologi og vil 
lave økologiske grise. Det er Karsten Westh, der er gået sammen med Thomas Kaas Pedersen. 
Karsten West er enormt visionær.”
 (Lund Kure, 54:40). 
Lund Kure nævner i denne forbindelse, at Karsten West blandt andet formulder sin halm til 
organisk materiale, og derudover har et mere miljøvenligt vandingsanlæg til spredning af gyl-
le. Lund Kure afslutter og siger: “Jeg tror han er blandt Danmarks mest visionære konventionelle 
landmænd.” (Lund Kure, 55:40). 
Tilliden til Westh er tydelig i begge ovenstående citater, i kraft at udtalelser som ‘han er en 
god mand’ og ‘blandt Danmarks mest visionære konventionelle landmænd’. I forbindelse med 
salget opsøgte Kaas Pedsersen selv Westh og spurgte, om han ville være interesseret. Dette til 
trods for, at der var flere interesserede i købet af Vasagaarden (Kaas Pedersen, 30:45). 
Både Kaas Pedsersen og Westh kunne se økonomiske potentialer i hinandens produktioner og 
et fremtidigt samarbejde. Det kan tolkes, at Kaas Pedersen på baggrund af tillid og kendskab 
til køber har truffet sit valg, om salg af sin familiegård. Kaas Pedersen mener at Westh er 
den rette til at køre gården videre da han dels har den finansielle kapital der skal til og dels 
interessen for hans skovgrisekoncept. Westh har ligeledes tillid til at Kaas Pedersen med sine 
alternative ideer og tilgang til landbrug, er en fornuftig partner i forhold til at drive gården. 
Set i lyset af Svendsens udredninger om bindende social kapital, kan der argumenteres for, 
at de to landmænd bygger deres salgsaftale på ‘det primære tryghedsnetværk’ (jf. kaptitel 4). 
Ekstern afhængighed og lokalt engagement 
Ovenstående skildrer på den ene side en forholdsvis fastlåst bornholmsk landbrugssektor, 
fanget i en produktivistisk tankegang (slagterilukningen), og på den anden side og tendenser 
der trækker mod et mere post-produktivistisk paradigme. 
Landbrugets respons på nye udfordringer er, i forhold slagterilukningen, kendetegnet ved 
‘business as usual’. Dette stiller spørgsmål til sektorens tilpasningsevne og konkurrencedyg-
tighed, og hermed graden af resilience. Et spørgsmål som kun bliver mere relevant i takt med 
en tiltagende påvirkelighed og sårbarhed overfor ydre faktorer, som den politiske, økonomiske 
og sociale globalisering bevirker. En sårbarhed som afspejles i følgende udtalelse af Kaas 
Pedersen: 
“Nu er der jo ikke de der EU lagre længere, og verdens spisekammer er jo meget lille, og det gør, at 
der er store udsving i priserne. Bare sådan nogle vejrudsigter i USA ændrer jo kornpriserne. Altså 
løber man i tørke så stiger priserne. Begynder Kina at købe soya, så stiger prisen på soya.  Det 
svinger jo rigtig meget op og ned, og det er blevet mere sårbart.” 
(Kaas Pedersen, 26:29)
Strukturudviklingen i landbruget, fremdrevet af det produktivistiske paradigme, har med en 
stigende internationalisering medført et mere afhængigt og dermed mere sårbart Bornholm. 
Den øgede internationale konkurrence vil sandsynligvis på sigt presse det bornholmske 
landbrug yderligere, hvis landbruget fortsætter i samme bane. En fortsat udvidelse af øens 
svineproduktion vil måske redde slagteriet på kort sigt, men blot accelerere den stigende 
konkurrence i landbruget. 
Bristow fremhæver diversitet i erhverv og energikilder som afgørende for regional resilience. 
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Behovet for diversitet kan overføres til landbrugets produktion. Den tiltagede specialiseringen 
og bedriftssammenlægningerne i det bornholmske landbrug har generelt betydet en mindre 
grad af diversitet i landbrugsproduktionen, hvilket med udgangspunkt i resilience-teorien 
kan føre til en større sårbarhed. Ved at satse på svineproduktionen som den fremtrædende 
indkomst- og beskæftigelseskilde i landbruget, gør Bornholms landbrug sig sårbar i forhold 
til nye konkurrenter eller ændringer i efterspørgsel. 
Da svineproduktionen i dag næsten udelukkende er orienteret mod det internationale marked, 
gør udvidelsen af svineproduktionen kun Bornholm mere afhængig af ydre omstændigheder, 
og derfor mindre i stand til at styre udviklingen. En nedgang i efterspørgsel og pris på svinekød 
i dag vil have større betydning for Bornholm end tidligere. Argumentet om diversitets betyd-
ning for graden af resilience, kan underbygges af en vækstanalyse udarbejdet for Bornholms 
Vækstforum (Bornholms Vækstforum). Denne viser, at det der bidrager til konkurrencedyg-
tigheden på Bornholm er specialisering, vel og mærke forstået som nicheproduktion og ikke 
specialisering i form af mindre alsidig og varieret produktion. 
Tidligere var det bornholmske landbrug præget af en stor spredning af mindre andels-
foreninger. Ifølge Bristow, er fordelen ved lokale mindre virksomheder, at de har højere grad 
af sensibilitet overfor det miljø de indgår i. De er i kraft af deres størrelse og lokale forankring 
bedre i stand til at indrette sig efter de lokale styrker og begrænsninger (jf. kapitel 4). Sam-
menlægningen af de bornholmske slagterier, og det at det internationale andelsslagteri Dan-
ish Crowns er det eneste lokale slagteri, har betydet større grad af afhængighed af eksterne 
omstændigheder og beslutninger. Denne afhængighed ses i kraft af svineproducenternes 
umiddelbare magtesløshed overfor Danish Crowns produktionskrav - kun ved udvidelse af 
produktionen har det bornholmske landbrug kunne bevare slagteriet. 
Da andelsslagteriet ikke længere er lokalt forankret har den lokale stemme ikke den samme 
styrke som tidligere og tager ikke højde for de lokale forhold. Udvidelsen af svineproduktionen 
har dog hidtil kunnet lade sig gøre, ved lempelser af miljøkrav og nedsatte el-takster, hvilket 
vidner om at produktionskravet stadig ligger inden for det bornholmske landbrugs kapacitet 
rent produktionsmæssigt, men måske i mindre grad hvad angår den økologiske bæreevne på 
længere sigt. Der ligger således en klar udfordring i at være orienteret udadtil, hvad angår 
afsætning, og ligeledes at andelsforeningerne har mistet deres lokale forankring. 
Svineproducenterne på Bornholm kan vælge at tilpasse sig nye krav om yderligere udvidelser 
eller tænke i nye baner, hvoraf førstnævnte modstrider en en bevægelse henimod en større 
selvstændighed. I diskussionen om slagterilukningen er det bornholmske landbrug generelt 
ikke orienteret mod at tænke i alternativer til merproduktion. Der findes dog enkelte land-
mænd, som eksempelvis førnævnte Thomas Kaas Pedersen, der har forsøgt at gå andre veje, 
og gøre sig uafhængig af Danish Crowns produktionskrav og kilopriser. 
Som en respons på centralisering og lukning af øens slagterier har Kaas Pedersen i mange 
år forsøgt at etablere et lokalt slagteri på sin gård. Dette er dog endnu ikke blevet realiseret, 
hovedsageligt på grund af manglende finansiering og opbakning fra andre lokale landmænd. 
Kaas Pedersen argumenterer for at den manglende interesse skyldes, at der ikke satses på 
kvalitetskød og tænkes mere på pris: 
“(...) de er ikke interesserede i at bakke op om sådan et slagteri. De skal bare have afsat deres 
malkekvæg som er udtjent. Det er vigtigt, at de kan få det leveret og få deres penge (...) et mindre 
slagteri har nok også svært ved at afsætte udtjente malkekøer, de skal nok mere slå sig på 
kvalitet.” 
(Kaas Pedersen, 12:30)
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Denne erfaring vidner om en mangel på social kapital som følge af de økonomiske rationaler 
som produktivismen fordrer. Dette er et eksempel på hvordan de produktivistiske idealer gør 
at der ikke satses på lokale mindre virksomheder. Kaas Pedersens bevæggrund til at starte et 
lokalt slagteri er, at han ikke kan få den optimale pris hos Danish Crown på det kvalitetskød, 
han producerer. Tidligere fik han sine grise slagtet på et mindre lokalt slagteri i Aakirkeby, og 
da det lukkede, valgte han at omlægge sin produktion til konventionel svineavl. Han er nu gået 
tilbage til frilandsgrise, men for at få den rette pris, er hans eneste valg, nu hvor Danish Crown 
står for al slagtning på øen, at sende sine grise til Sjælland. 
Spørgsmålet om pris er følsomt, og eftersom det er en etableret praksis at bruge Danish 
Crown, med de fordele det indebærer, bryder ideen om det lokale slagteri med den gængse 
tankegang. Dette er om muligt også et tegn på, hvordan den sociale kapital opbygget gennem 
hundrede år, har ført til institutionaliseringen af et særligt samarbejdsforhold, som effektivt 
ekskluderer forsøg på at skabe noget nyt på et lokalt plan. Det etablerede samarbejde er 
således bygget op om en produktivistisk tilgang, hvor for eksempel malkekvæget også skal 
slagtes, ikke fordi kødet er af god kvalitet, men fordi det er kød, som kan afsættes. Kvalitet 
i fødevarer er her ikke funderet i processen, men i hvordan og hvorvidt de kan afsættes, og 
den økonomiske sikkerhed der følger deraf. Det problem som Kaas Pedersen beskriver, er 
de begrænsede muligheder, der er for at mobilisere de lokale kræfter og i det hele taget at 
gøre ‘det hele’ lokalt, hvilket kan ses som et resultat af den strukturudvikling landbruget har 
gennemgået. 
Hvad angår opkøb af Kaas Pedersens gård kan dette som før nævnt ses som et brud med 
den sædvanlige procedure ved sammenlægning af bedrifter. Opkøbet er et udtryk for den 
generelle strukturudvikling hen imod en mindre grad af spredning af virksomheder, hvilket 
kan være en negativ udvikling i forhold til resilience. Men da tilfældet er at Kaas Pedersen 
fortsætter driften af gården, i fællesskab med Westh og Larsen, er spørgsmålet om opkøbet 
vil underminere den lokale forankring som Kaas Pedersen har opbygget. Nu hvor det ikke er 
længere tid siden at Westh overtog Vasagard er det svært at vurdere hvilket udfald salget vil 
få, og dermed hvilke potentiel udfordring eller styrke der ligger i det. 
Thomas Kaas Pedersen foran Vasagaard
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På vej mod et post-produktivistisk paradigme?
Selvom store dele af det bornholmske landbrug bygger på produktivistiske idealer, er der også 
flere tegn på en overgang mod en landbrugsproduktion, der tager udgangspunkt i post-pro-
duktivistiske idealer. Følgende afsnit koncentrerer sig om at undersøge hvilke modreaktioner 
til det produktivistiske regime, der findes i det bornholmske landbrug og hvad denne udvikling 
betyder i forhold til graden af resilience. Disse modreaktioner vil empirisk blive eksemplificeret 
gennem henholdsvis Thomas Kaas Pedersen, og hans produktion af skovgrise på Vasagaard 
og økolog Thor Lund Kure på Mønstergård, der inddrager naturpleje og uddannelse i hans 
virke som landmand. Vi vil endvidere undersøge forekomsten af tiltag, der støtter op om et 
post-produktivistisk landbrug, herunder opblomstringen af en række fødevare- og landbrugs-
samarbejder og politiske initiativer. 
Nicheproduktion og gårdsalg
Et godt eksempel på det førnævnte paradigmeskifte er Kaas Pedersen, som  har omlagt sin 
konventionelle svineproduktion til produktion af frilandsgrise, som han har opkaldt skovgrise. 
Dette skete for få år siden efter en årrække med konventionel drift. Målet er at hans pro-
duktion skal være “mindre og lokal forankret (...) ved færre dyr og brug af lokale råvarer.“ 
(Vasagaard: u.å). 
Hans produktion ligger på 250 grise om året (Thomas K. Pedersen: 11:00 ), hvilket er en 
betydelig lille produktion sammenlignet med øens største svineavler Karsten Westh, som 
førnævnt årligt producerer omkring 23.000 svin. Den mindre produktion er således udtryk 
for post-produktivismen kendetegnet ved reduceret intensentivitet i landbrugsproduktionen 
(Wilson 2001).
Kaas Pedersens produktionen af skovgrise er et klart eksempel på respatialisering, hvor pro-
duktionen tager udgangspunkt i den geografiske særegenhed og gør op med standardiserede 
fødevarer. Marsden argumenterer netop for, at en økonomisk styrkelse af regioner kan findes 
gennem en udnyttelse af glemte territoriale ressourcer  (jf. kapitel 4). I stedetfor at lade sine 
grise gå i stalde, lader Kaas Pedersen sine grise bruge skovene omkring sin gård, som en 
udnyttelse af den territoriale ressource, skoven udgør. Kaas Pedersen udtaler:
 “Man udnytter noget af det potentiale der er i skoven, der er stor tilvækst af plantemateriale. Når 
man har grisene på marken, så mudrer de jo meget op, men i skovene er der jo hele tiden nogle 
planter til at optage kvælstof, og man mudrer ikke op pga. rodnet.”
 (Kaas Pedersen, 08:15)
Denne udtalelse tydeliggør interessen for det biologiske system, som er karakteristisk for en 
respatialisering af fødevareproduktion (jf. kapitel 4). Produktionen og grisens tilbagevenden til 
et naturligt habitat understreger fokus på både naturpleje og dyrevelfærd.
Netop omtanken for dyrevelfærd og etiske overvejelser om konsekvenserne af intensivt land-
brug var, sammen med økonomiske interesser, motivationen for omlægningen af den konven-
tionelle svineproduktion. “Med den bedrift jeg havde, der havde jeg lidt svært ved at se mig selv i 
øjne.”  (Kaas Pedersen, 20:20). 
Tidligere var han nødsaget til at anvende antibiotika, på grund af den intensive produktion, 
hvilket han ikke kunne leve med. Men da det heller ikke var rentabelt for ham at give svinene 
mere plads, for derved at slippe for brug af antibiotika, måtte han finde på andre alternativer, 
hvilket blev skovgrisen (Kaas Pedersen, 19:44). 
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Hans bevæggrund var således en reaktion på den tvang om produktionsformer, som den inter-
nationaliserede konkurrence anstifter: 
“(...) før fik jeg fik ikke noget for at give mere plads i stalden, det var bare arbejde til mig selv, der 
var ikke nogen der belønnede mig for det, hverken på prisen eller noget, og det var det jeg var træt 
af (...) men det er et stort arbejde.” 
(Kaas Pedersen, 31:05)
Ved at omlægge til skovgriseproduktion, og dermed skabe en større forankring til den 
specifikke lokalitet og kvalitet, har Kaas Pedersen kunne få en højere pris for sine grise end 
et konventionelt slagtesvin. 
Den højere pris, som Kaas Pedersen nu får per gris, hænger også sammen med de øgede 
funktioner han selv varetager. Han står nu selv for salg og levering, hvilket tidligere blev vare-
taget af andelsslagteriet Danish Crown. Salget foregår fra Vasagaards gårdbutik, og leverin-
gen er primært til restauranter på Bornholm og København. Hele konceptet med skovgrise 
var, at han ville gøre sig mere selvstændig og i stand til at afsætte uden om detailhandlen. 
Hans argument lyder:
“Så jeg tænkte hvis jeg nu lavede mit eget koncept, viser det og starter gårdbutik, og laver alt det 
der salgsarbejde, så skal jeg selvfølgelig have mere for det.” 
(Kaas Pedersen, 31:02). 
Vasagaarden bærer herved præg af multifunktionalitet, og indskriver sig på mange måder i en 
post-produktivistisk tilgang til landbrug. Dette viser sig desuden i Kaas Pedersens samarbej-
de med den lokale skole. To gange om ugen kommer en ung skoletræt dreng og hjælper til på 
Vasagaarden, hvilket viser at Kaas Pedersen påtager sig et lokalt socialt ansvar. 
Kaas Pedersens gårdbutik er et eksempel på en udvikling af de erhvervsmæssige aktiviteter 
på bedrifterne på Bornolm. Ifølge Danmarks Statistik, (jf. tabel 5.1) er der mellem 1999 og 
2010 sket en generel stigning i antallet af landbrug med sekundære funktioner på Bornholm. 
Tabel 5.1: Udviklingen i bedrifter med sekundære aktiviter
Sekundær aktivitet 1999 2005 2010
Maskinstation 42 37 88
Pelsdyrbrug 5 1 4
Landboturisme 28 45 22
Håndværk 10 1 16
Forarbejdning af landbrugsprodukter 5 1 6
Salg af vedvarende energi 2 4 6
Gårdbutikker 6 7 19
Rideskole 5 3 4
Andre sekundære aktiviteter 18 4 32
Alle bedrifter med sekundære aktiviteter 96 94 155
Tabel 5.1: Bedrifter med sekundære aktiviteter på Bornholm. Kilde: Danmarks Statistik, 
BDF9 med totaltælling i 1999 samt 2010 og stikprøvetælling i 2005.
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Med 96 bedrifter i 1999, er der med 155 bedrifter i 2010 sket en stigning på 61,4 procent (se 
bilag 5 for fordeling af gårde og aktiviteter). Taget det generelle fald i antallet af bedrifter i 
betragtning, er stigningen i antallet af bedrifter med sekundære aktiviteter relativt størrere. 
Med undtagelse af bedrifter med landboturisme, rideskole og pelsdyrbrug som  sekundær 
aktivitet, er der sket en stigning i alle andre kategorier. Det er især antallet af bedrifter med 
maskinstation og gårdbutik som sekundær aktivitet, hvor der er sket en markant stigning. 
Antallet af gårdbutikker var således i 1999 i 6, mens tallet i 2010 var steget til 19.
Tabel 5.1 vidner om en udvikling mod en diversificering af ikke-landbrugsmæssige funktioner 
blandt de bornholmske landbrugsbedrifter. Mange af de ikke-landbrugsmæssige funktioner 
har endvidere et lokalt eller regionalt sigte, hvilket bidrager til en øget modularitet i Bornhol-
ms tilpasningsevne. Eksempelvis er det stigende antal af gårdbutikker udtryk for en orien-
tering mod et lokalt aftagermarked, hvilket gør Bornholm mindre afhængig af ydre faktorer. 
Tendensen er også udtryk for en modurbanisering, hvor flere af de funktioner, der normaltvis 
lægger i byzoner, flyttes ud på landet. Udviklingen medvirker til en social og kulturel diversifi-
cering af det rurale land hvilket bidrager til landområdernes robusthed. 
Kaas Pedersens afsætningskoncept kræver desuden et større engagement fra forbrugerens 
side. På Vasagaarden er det muligt at købe en gris fra dens fødsel og produktionen henvender 
sig primært til det lokale marked. Den lokale afsætning og muligheden for at ‘følge’ grisen fra 
fødsel til slagtning er et udtryk for genforbindelse mellem producent og forbruger (jf. kapitel 
4). Denne genforbindelse fremskynder et øget socialt engagement omkring fødevarepro-
duktion, -handel og -konsumering. Lokalmiljøet bliver herved et afgørende understøttende 
element for produktionen. Bristow betoner vigtigheden af det lokale ejerskab og kontrol over 
lokale virksomheder som et led i resilience (jf. kapitel 4). 
Ved, at Kaas Pedersen lader køberne af hans skovgrise følge grisene, etableres netop et ejer-
skab, som kan danne ramme for den lokale opbakning. Dertil kommer at den gennemsigtighed 
konceptet bygger på, ved at køberne får mulighed for at følge med i produktionsmetoderne 
og de vilkår grisene lever under, fremmer den lokale “kontrol”. At satse på en lokal afsætning 
indsnævrer aftagermarkedet, og stiller dermed  større krav til den lokale opbakning, hvorfor 
de elementer, som Kass Pedersen bygger sin forretning op om, er af afgørende betydning. 
Som det vil blive uddybet senere i kapitlet, er det en generel udfordring for økologiske land-
mænd, at fokusere på det lokale marked, på en ø som Bornholm, da efterspørgslen på økologi 
er relativ lille. Udfra de tal, som Kaas Pedersen oplyser omkring hans produktion, forekom-
mer det dog, at der i dette tilfælde er lokal interesse og engagement for hans økologiske 
skovgrise. Han producerede og afsatte første år 100 grise og forventer i år en produktion på 
250 grise, hvilket er en relativ stor stigning på de få år, han har satset på skovgrise (Kaas 
Pedersen, 11.00). 
Tilstedeværelsen af en lokal efterspørgsel kan ligeledes underbygges af deltidslandmanden 
Thor Lund Kure, der har 100 faste familier, der køber hans økologiske oksekød. Selvom 100 
familier ikke lyder af meget, er det relativt mange set i forhold til at Lund Kure driver et deltid-
slandbrug ved siden af sit job som gymnasielærer (Lund Kure, 07:46). Dette er eksempler 
på, hvordan økologiske landmænd er lykkes med at afsætte lokalt og mobilisere det lokale 
engagement. Den lokale forankring, som er indlejret i skovgrise-konceptet, ses således både 
i form af en respatialisering og en social genforbindelse. 
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Landbruget som sted for læring
Et andet empiribaseret eksempel på et multifunktionelt landbrug er Mønstergaarden, der som 
indledningsvist nævnt, drives økologisk af Thor Lund Kure. Lund Kure er både gymnasielærer 
og driver sammen med sin familie gården Mønstergaard. Gården har planteavl og naturpleje 
som sine hovedaktiviteter (Mønstergården u.å.). I kraft af sit virke som gymnasielærer, ind-
drager han også sin gård til undervisning: 
“Jeg har faktisk ikke brugt en øre af det, jeg har tjent det sidste år, gården kører fint, så jeg skal 
også snart stoppe. Men jeg kan skide godt lide mine elever og mine kollegaer, og så underviser 
jeg i Ølene. For eksempel i øjeblikket har jeg to klasser, der arbejder med alt muligt, jeg kører det 
fuldstændig sammen. Det er meget skægt.” 
(Lund Kure, 5.28)
Det fremgår i ovenstående citat, at Lund Kure forbinder hans gård med læring og uddannelse 
og  “kører det fuldstændig sammen“. Denne kobling kan ses som et træk af et mulitfunktio-
nelt landbrug. Istedet for udelukkende at producere fødevarer, inkorporerer Lund Kure også 
andre funktioner i sit landbrug, og varetager således flere funktioner til gavn for samfundet, 
her netop læring og uddannelse (jf. kapitel 3). Lund Kures landbrug kan ses som et led i en 
genforbindelsesprocess, hvor bevidstheden om naturen og fødevareproduktionen på Born-
holm styrkes. Inddragelsen af hans gård i en undervisningssammenhæng foregår dog på eget 
initiativ og udgør ikke nogen fast praksis eller relation mellem gymnasiet og landbruget. Hvis 
det blev gjort på en større og mere koordineret basis, kunne man tale om en reskalering, hvor 
der rent institutionelt og politisk blev støttet op om regionaliseringen af fødevarenetværk. 
Lund Kure taler om en ønskværdig etablering af et større netværk, der ville kunne udbygge 
hans foretagende:
“Det skal være en agenda for Bornholm (...) der får man så mange flere personer involveret. Fra 
kunstverden på Bornholm, skoleverdenen for eksempel, børnehaver, folkeskoler. Fordi vi synes 
også det er meget vigtigt, at børnefamilier synes det ville være fint at komme til Bornholm. Vi har 
jo faktisk nogle store virksomheder, som ikke kan få højtuddannet arbejdskraft. (...) De kan ikke 
få ingeniører. (...) En ide var jo måske, at når man kommer til Bornholm, er der bare de fedeste 
muligheder for skovbørnehaver, små hyggelige gode skoler, hvor folk udefra simpelthen gerne vil 
slå sig ned. (...) Hele vejen rundt hvor vi laver en agenda, så den bliver mere konkret” 
(Lund Kure, 61:35).
Som det fremgår af ovenstående, skal en fremtidig agenda ifølge Lund Kure omfatte netværk 
på tværs af blandt andet offentlige institutioner og erhvervsvirksomheder. Højtuddannet ar-
bejdskraft skal kunne trækkes til øen på grund af skovbørnehaver og attraktive folkeskoler. 
Hans tanker om denne agenda sammen med hans eget initiativ, hvor han kobler sit landbrug 
med sin gymnasieundervisning, er et eksempel på en landmand, der ønsker at gå i den mul-
tifunktionelle retning. Ovenstående citat af Lund Kure beskriver ydermere hans motivation til 
at forbinde hans gård og gymnasielærerjob, som ikke er økonomisk funderet, men lystbetonet 
og udtryk for en værdimæssig overbevisning. 
Naturpleje
I forhold til de lystbetonede dele af landbruget, som er Lund Kures indgang til det multifunk-
tionelle landbrug, skal nævnes hans job som naturplejer. I sin omtale heraf udtaler han: 
“Ideen har hele tiden været, at jeg har skulle stå for det som de kaldte ’bøvlet’. (...) Jeg synes jo bare 
det er skægt. Man sidder jo bare som administrator.” 
(Lund Kure, 05.02)
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Det Bornholmske landskab kræver naturpleje af mange forskellige naturtyper (jf. kapitel 3). 
Behovet for naturpleje tilbyder således muligheder for at differentiere landbrugets funktioner 
og gøre det til et aktiv for samfundet i en bredere forstand. Naturplejen er vigtig set i forhold 
til naturområder, der kan ses som prisværdig for både bornholmerne selv og i et turistøjemed. 
Thomas Jørgensen, bestyrelsesmedlem for Bornholms afdeling af Danmarks Naturfred-
ningsforening, beskriver, hvordan naturen økosystemer gøres fattigere, der hvor der nu kun 
er maskinel afklipning. 
Eksempelvis vil der i Ekkodalen, ved manglende naturpleje, indfinde sig brombærkrat frem-
for orkideer, som kan bevirke, at området bliver ufremkommeligt, og at man ikke kan se de 
samme åbne vidder (Jørgensen, 39:32). Naturpleje kan i denne henseende i ligeså høj grad 
forstås som kulturpleje. Da Bornholm er en ø, der lever højt på sin særegne natur som et 
trækplaster for turister, er naturplejen af stor betydning i forhold til Bornholms økonomi. Hvis 
naturplejen ikke prioriteres kan det således betyde færre turister, og dermed mindske diver-
siteten af indtjeningskilder, hvilket er relevant i forhold til resilience.
Som beskrevet i kapitel 3, bliver naturpleje ikke prioriteret i samme omfang som tidligere på 
grund af den strukturudvikling som landbruget har gennemgået. Specialiseringen og inten-
siveringen af landbruget har medført en målrettet afsætning, det være sig salg af levende 
dyr, slagtning eller malkning. Inden for en sådan målrettet produktion og afsætning er der 
ganske enkelt ikke plads til naturpleje. Det produktivistiske paradigme har således betydet 
en nedgang i naturplejen, en nedgang som på sigt forventes at stige yderligere (jf. kapitel 3). 
Jørgensen belyser her udviklingen af naturplejen og problematiserer udfordringerne ved en 
udeblevet naturpleje på Bornholm: 
“(...) vi har jo hver vores tilgang til det her, men vi kan jo bare se at vores natur gror til (…) Om-
råderne er svære at holde ved lige, sandsynligvis pga. baggrundsstråling af kvælstof, men den er 
større end den var for 50 år siden. Det kunne være afhjulpet ved afgræsning, det gjorde man for 10 
og 20 år siden.” 
(Jørgensen, 34:30)
Udover landbrugets strukturudviklings benspænd for naturplejen på Bornholms, ligger der 
ifølge Lund Kure også nogle rent administrative og økonomiske prioriteringer i vejen for va-
retagelsen af naturpleje. Han understreger, at naturpleje kan virke besværligt i forhold til de 
krav, som den danske stat og EU stiller. Det som Lund Kure henviser til, er dels en række 
EU-forordninger, som skal lægges til det eksisterende danske regelsæt, dels at både EU og 
den danske stat tildeler støtte til naturpleje (NaturErhvervstyrelsen, u.å.). Han tilføjer, at han 
måske har haft nogle forudsætninger, som mange ikke har i forhold til administrative krav:
 “(…) det har foregået på den måde, at jeg har haft et godt samarbejde med skovridderne, altså 
dem, som styrer statens arealer (...)” 
(Lund Kure, 04:48)
Hans baggrund som universitetsuddannet, har dertil været med til at gøre det nemmere for 
ham at forstå de lovmæssige og administrative aspekter af naturpleje. Den sociale og faglige 
ballast har gjort ham i stand til at rette henvendelse og stille krav til, hvordan naturplejeaf-
talerne kører (Lund Kure, 04.48). Denne beretning vidner om at naturpleje er  bureaukratisk 
svært tilgængelig. 
Endvidere kritiserer Lund Kure den bagvedliggende logik i at kalde lønningen af naturpleje for 
en støtteordning: 
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“(...) jeg vil sige, at det vi laver som naturpleje egentligt ikke er støtte, det er jo betaling for et stykke 
entreprenørarbejde som samfundet synes, vi skal lave. Det kan man ikke tillade sig at kalde støtte.”
 (Lund Kure, 13:20)
Dette rammer ned i en bredere debat om, hvad det er for en opgave naturplejen løser, og 
hvilke midler, der er til den. I henhold hertil udtaler Jørgensen, at der ikke er penge i at udføre 
naturpleje:
“(...) Den typiske kommentar er, hvor skal pengene komme fra? Det offentlige har ikke midler til at 
gå ind og lønne ham, der går ud og passer det areal. De fleste der ejer en eng vil gerne give lov til at 
han græsser en eng, men der følger jo ingen penge med, og gør der ikke det, er det ikke interessant 
at sende kreaturer derud for de skal jo tilses morgen og aften.“ 
(Jørgensen, 35:44)
Jørgensen peger konkret på, at man i det offentlige i dag  (i modsætning til tidligere) ikke 
prioriterer at ansætte folk til at varetage afgræsningen af naturområderne. I rapporten 
“Naturpleje på Bornholm” (Bornholms Landbrug 2012: 37) peges der desuden på, at mange 
naturplejere ikke kan få økonomien til at hænge sammen med afsæt i naturplejen alene. Det 
er idag typisk ældre, pensionsmodne eller pensionerede landmænd som står for naturplejen:
“En af vores bestyrelsesformænd (…) har kvæg gående oppe på Hammershus, men det er en un-
derskudsforretning, han er pensioneret landmand, men den dag han ikke gider mere, så er der 
ingen, der overtager det forantagende. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. (...) Der er ikke 
nogen ny, der står og overtager butikken, det er der ikke. Så er det bare overstået.” 
(Jørgensen, 38:25)
Generationsskifteproblemet er også den begrundelse, som beskrevet i kapitel 3, der udtryk-
kes af Naturstyrelsen på Bornholms frygt for, at der i fremtiden vil blive mangel på naturple-
jere, på grund manglende interesse fra de yngre generationer (jf. kapitel 3). Forvaltningen af 
naturpleje er et område under udvikling, men som fortsat hviler på komplicerede regler og en 
række støttemuligheder, som savner koordination. Lund Kure understreger dog at naturpleje 
er langt mindre besværligt i forhold til tidligere (Lund Kure, 04:07). 
Ovenstående afsnit har skitseret forskellige post-produktivistiske træk ved det bornholmske 
landbrug. Disse i form af Thomas Kaas Pedersens nicheproduktion af skovgrise, og hans der-
tilhørende selvstændige afsætning og levering, og Thor Lund Kures virke som naturplejer og 
inddragelse af landbruget i hans undervisning. Det er blandt andet blevet beskrevet, hvordan 
Kaas Pedersen i sin produktion både inddrager hensyn til biotoper og udviser socialt engage-
ment samt prøver at forny relationen mellem forbruger og producent. Dertil forsøger Lund 
Kure, både med sin naturpleje, sin undervisning og visionen om en agenda for et bæredytigt 
Bornholm, at sætte scenen for bredere engagement i naturen og fødevareproduktionen på 
Bornholm med inddragelse af institutioner og offentligheden. Fælles for de to er dog, at de på 
forskellige måder udfordres i deres post-produktivistiske projekter som følge af det dominer-
ende produktivistiske paradigm. 
Fraværet af et mindre lokalt slagteri for økologiske grise udfordrer eksempelvis Kaas Peders-
en i at kunne slutte cirklen og regionalise alle led fra produktion til afsætning. For naturplejen 
generelt er det en udfordring at der ikke er en tilstrækkelig økonomisk kompensation for 
det arbejde der udføres. Der er således meget som lykkes, og der er en vilje og en lyst til at 
fortsætte, men der er samtidig nogle institutionelle betingelser som hæmmer muligheden 
for at kunne komme længere med ovenstående projekter. Følgende afsnit vil vurdere hvordan 
disse tendenser understøttes både politiske og gennem lokale initiativer og samarbejder.
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Kommunal satsning på økologi 
Som et tredje led i en regionalisering af fødevare er, udover respatialisering og genforbind-
else, som er blevet eksemplificeret ved Vasagaardens omlægning, reskalering (jf. kapitel 4). 
Reskalering indebærer, at regionen i højere grad deltager  i det lokale fødevaresystem, og kan 
således betyde at de givne myndigheder støtter op om lokale fødevareproduktion. Reskalerin-
gen ses i denne kontekst i Bornholms Regionskommunes satsning på økologiske fødevare i 
de offentlige køkkener. Dette initiativ, som helt konkret lyder, at 50 procent af fødevarerne i 
de offentlige køkkener skal være økologisk (Lindahl: 17:37), underbygger bevægelsen mod et 
post-produktivistisk landbrug. 
Der er ligeledes tegn på et holdningsskifte i forhold vækstmulighederne for økologien på 
Bornholm hos Bornholms Landbrug. Den politiske holdningen var i 2006 således præget af en 
stærk skepsis overfor vækstpotentialerne i det økologiske landbrug på Bornholm (jf. kapitel 3). 
Ifølge Lars-Ole Hjort-Larsen ser Bornholms Landbrug dog noget mere positivt på muligheder 
for vækst i de økologiske landbrug, omend han stadig beskriver dem som nicheproduktioner 
(Ørberg 2014). I forhold til kommunens initiativ om økologi i de offentlige køkkener, ligger der 
dog en udfordring pointerer Diana Lindahl, konsulent i Bornholms Vækstforum og ansat af 
regionskommunen: 
“Bare fordi man sætter en målsætning om, at det skal være økologi, giver jo ikke nødvendigvis det 
samme som, at det skal være lokalt. Det tror jeg, var sådan en kortsluting, man startede med at 
lave. Vi har et tvilling-projekt til det, der så handler om, at det skal være lokale fødevarer. Man det 
har et lidt andet sigte, og et lidt andet fokus. Og er ikke helt kommet ud over rampen endnu.” 
(Lindahl, 20:28)
At regionskommunen går ind og priorterer økologisk betyder ikke en direkte regionalisering 
af fødevarenetværket, hvis ikke der også satses på lokale fødevarer. Den reskalering, som 
regionskommunens initiativ er et udtryk for vil ikke understøtte en respatialisering. Set i for-
hold til regional resilience ville en bestemmelse om, netop satsning på lokale varer - og ikke 
blot økologiske - medvirke til at styrke Bornholm indefra. Dette ved dels at mindske afhæn-
gigheden udadtil og dels styrke den lokale økonomi. Selvom store dele af de lokalpolitiske 
tiltag understøtter landbrugets overvejende produktivistiske paradigme er der således også 
spor af post-produktivistiske tanker i Bornholms Regionskommune. Lindahl mener at:
“(...) alle de her feberredninger, der lige nu bliver lavet med at redde slagteriet. I virkeligheden så 
tror jeg det er skønne spildte kræfter (...) i virkeligheden så burde man jo tænke helt anderledes 
og sige ok, så er det ikke den måde, vi skal producere på. Vi skal lave nogle økogrise, og de skal 
laves om til pølser. Vi skal have forabejdnisngsledet op i gear. (...) Altså den der værdiforædling, 
det er den vej, vi skal arbejde. Også fordi at vi har de rammer, vi har.  Vi ligger jo et stykke væk fra 
det meste andet, der er nogle transport omkostninger og sådan nogle ting, som gør, at hvis de skal 
opvejes så bliver det nødt til at være en tand bedre. Og hvordan kan det blive en tand bedre? Altså et 
kilo hakket øksekød, er et kilo hakket øksekød. (…) Det er ikke der vi skal konkurrerer, tænker jeg.” 
(Lindahl, 31:34)
Udsagnet kan tolkes som et udtryk for en reskalering og konstituering af Bornholm som region 
med udgangspunkt i de udfordringer og styrker øen står overfor.  Bornholm skal ifølge Lindahl 
udnytte en reskalering til i højere grad at forme det lokale fødevaresystem efter principper, 
der lægger sig op af økologi, kvalitet og værdiforædling, frem for produktivitet og effektivitet. 
Det er som før nævnt en udfordring for de bornholmske landmænd ikke at kunne afsætte 
økologiske fødevareprodukter lokalt. Thomas Jørgensen, Bestyrelsesmedlem af Danmarks 
Naturfredningsforening og landmand pointerer: 
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“Der er to mælkeproducenter, som er økologer, og der er ikke plads til at afsætte mere økologisk 
mælk på Bornholm. Og det (...) er hurtlen ved at være økolog på en ø. (...) der er nogle naturgivne 
grænser for, hvad der kan lade sig gøre. Der kunne godt være lagt 70-100 hektar jord mere om 
til økologisk planteavl. Men så er behovet sådan set dækket, hvad økologisk  brødkorn og fodder 
angår (…) og så skal du til at flytte det ud af øen, og kvantum er for lille til, at det kan lade sig gøre 
at sejle det med skib, som er den billigeste måde, og så skal det på en lastbil,  og så ryger fidusen, 
fordi det bliver for dyrt. (…) Den planteproduktion der er, er udelukkende til at drive noget foder 
frem til svin og kvæg. (...) Der har ikke været den store økonomi i at afsætte økologisk svinekød (…) 
Der har ikke vist sig at være nogen større afsætning.” 
(Jørgensen, 02:42)
Jørgensen understreger således, at de naturgivne grænser Bornholm har som ø, er en udfor-
dring for en lokal afsætning af økologisk producerede varer. Hvis man derimod fokuserer på 
en afsætningen af blot lokalt producerede varer, da er det Lindahls overbevisning, 
“at den generelle bornholmer har den idé, at bare det er bornholmsk produceret, så er det god 
kvalitet. Det er lige meget med økologi.” 
(Lindahl, 43:55). 
Til spørgsmålet om hvad, der ligger bag tanken, at bare det er bornholmsk produceret, så er 
det god kvalitet, funderer Lindahl over, at man på Bornholm er ‘bønder’ “og “bare ikke blevet 
super globaliseret endnu” (Lindahl, 44.09).
Ovenstående betragtning er interessant, da Lindahl netop taler på Væskstforums vegne, der 
netop har et højt profilerede projekt i Vækstforum regi om økologi. Hendes betragtning er 
også interessant, set i forhold til et andet projekt i Vækstforum om Madkulturhuset Melst-
edgaarden. Lindahl beskriver derudover, at i den lokale afsætning af lokalt producerede varer 
skal ses et forbrugeransvar, som inkluderer lokalsamfundet og dets virksomheder (Lindahl, 
43:59). En ansvarlighed, som tidligere beskrevet, pointeres af landmanden Preben Bjerre-
gaard. Lindahl medgiver, at dette kan ses som en stryke ved Bornholm og dets ‘ø-kultur’, men 
vender omvendt også hurtigt forholdet om til en barriere:
“Jeg tænker bare lige på, at det kan måske også nogle gange være en barriere. (...) Der er jo både 
en styrker og en svagheder ved, at man er sådan et tæt samfund som man er. Og nogle gange, så 
er vi også kendt som ‘brokke-øen’. Sådan noget der trækker i den anden retning. (...) at hvis man 
synes at naboens landbrug er et dumt svin, så vil man måske hellere købe mælk fra Änglamark.” 
(Lindahl, 50:22)
Det tætte samfund på Bornholm kan altså både være en styrke og en udfordring for Born-
holm set i forhold til en lokal afsætning af lokalt producerede varer. 
Fødevarenetværk og landbrugssamarbejder 
I kapitel 3 beskrev vi en række initiativer, som havde til formål at fremme nicheproduktioner, 
men også fremme stedsidentifikationen i forhold til bornholmske fødevarer. Disse initiativer 
tæller som før nævnt blandt andet Regional Madkultur og Gourmet Bornholm, som begge har 
primært fokus på profilering, markedsføring, udvikling af produkter og samarbejde mellem 
fødevareproducenterne. Initiativerne repræsenterer således mest af alt en fremadrettet ver-
tikal integration (jf. kapitel 4), hvor det er arbejdet med at arrangere, udvikle og profilere, der 
er i fokus. Fokus er ikke på en bagudrettet ‘jord-til-bord’-tilgang, hvor det er hele puslespillet 
omkring en given madkultur, herunder råvarens oprindelse, der bringes i spil ved blandt an-
det inddragelse af dyrkningsmetoder, husdyranvendelse og aftryk i landskabet. På den led er 
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initiativerne ansatser til fødevarenetværk og udtryk for en genforbindelse og respatialisering. 
Genforbindelse er særlig fremtrædende hos Regional Madkultur, som prøver at skabe et lo-
kalt kendskab til og interesse for bornholmsk mad. Respatialisering kan ses ved et fokus på 
lokaliteten Bornholm, men uden at forholde sig til, hvordan der produceres afgrøder eller dyr 
på Bornholm. Det kan derfor diskuteres, hvorvidt dette fokus på nicheproduktioner er reelt 
er et udtryk for en regionaliseringsprocess, i det omfang der ikke griber ind i landbrugets 
produktionsmetoder. Når det er sagt, så rummer det store fokus på lokal fødevareproduktion 
en betydelig styrke, idet man har skabt rammen for lokale fødevarer som et punkt for identi-
fikation og samarbejde. 
Madkulturhuset Meldstedgaard, som er et tredje eksempel på fødevareorganisering, bærer 
dertil også præg af reskalering, da projektet har politisk opbakning i form af tilskud fra Born-
holm Vækstforum (jf. kapitel 3). Der kan argumenteres for at Melstedgaard på den led er mere 
integreret i en ny politisk retning på Bornholm. En sidste ting der adskiller Melstedgaard fra 
de to førstnævnte er at det har et fysisk udgangpunkt, som et samlingssted for borgere på 
Bornholm. Dette bevirker, at der forekommer en høj grad af forankring til lokalmiljøet og for-
drer en mere social aktiv deltagelse i organiseringen, som kan synes fraværende i de andre to. 
Udover samarbejder om profilering, markedsføring og salg, forekommer der også flere 
forskellige samarbejder i selve fødevareproduktionen på Bornholm. Landmanden Thor Lund 
Kure har forskellige samarbejder med både økologiske og konventionelle landmænd. Særlig 
de økologiske landmænd har i følge Lund Kure et tæt samarbejde og en god kommunikation 
omkring produktionen. Han udtaler: 
“Potentialer er at vi snakker sammen om, hvad vi skal producere på markerne. For eksempel har 
jeg produceret ø-landshvede i for mange år, da priserne har været høje. Jeg har gået på kompromis 
med de økologiske principper (...) Jeg har sået det for mange gange, men så sætter jorden fra på 
et tidspunkt. Så stod der bare en milliard tidsler i stedet for. Så skal der plantes bælgplater. Jeg har 
jo ikke lige brug for bælgplanter, men så taler jeg med en mælkeproducent, og så siger jeg, at hvis 
jeg nu laver noget proteinafgrøder, kan han så aftage? Og ja det er fint, det mangler jeg faktisk, så 
skal jeg ikke importere det. Og ligesådan med durum, så ringer jeg til en anden som jeg ved, har 
et bedre klima, om det ikke var noget for ham at overtage, det jeg har startet, så behøver han ikke 
lave så meget ø-landshvede, for det vokser skide godt nede hos mig. Økologerne er bare afhængige 
af det, hvad skulle vi gøre uden?” 
(Lund Kure, 35:17) 
Ovenstående citat fortæller om de særlige krav det økologiske landbrug stiller til samarbejde. 
Som Lund Kure understreger er samarbejde den eneste vej frem for økologerne, dette ind-
ikerer, at han ser de økologiske landmænd som særligt udsatte og pressede. Han forklarer, 
hvordan han er afhængig af at kunne lave sædskifte på sine marker, da han som økolog ikke 
benytter sig af sprøjtemidler. Udtalelsen vidner om, at samarbejdet mellem landmændene gør 
det muligt at koordinere produktionen efter de geografiske forhold, og derved effektivisere 
produktionen. De stærke lokale netværk er hermed med til fremme en respatialisering. 
Lund Kure udtrykker en opmærksomhed på de helt specifikke geografiske forudsætninger 
for dyrkning af de forskellige hvedesorter. Der er således ikke blot tale om en respatialisering 
med Bornholm som sigte, men en yderligere indsnævring og sensibilitet overfor det geografisk 
udgangspunkt for eksempelvis den nordlige del af øen. Samarbejdet mellem økologerne fre-
mmer den enkeltes økonomiske udbytte og gør dertil landmændene mere lokalt selvstændige 
og selvforsynende. Oftest bliver dyrefoder importeret, men når Lund Kure dyrker bælgplanter, 
som led i at pleje hans marker, mindskes afhængigheden af ydre forhold for de landmænd 
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som aftager bælgplanterne til dyrefoder. Det tætte samarbejde kan således være en fordel 
som tilpasningsforce. Udover samarbejde med de andre økologiske landmænd, har Lund Kure 
også et samarbejde med sin nabogård, som driver et konventionelt landbrug. Da hans egen 
bedrift ikke producerer gylle, idet hans kvæg går på halm, henter han gylle fra nabogården. 
Selvom han ærligt indrømmer, at han ikke er så stolt af at gøre brug af konventionel gylle i 
forhold til sin økologiske ståsted, gør det at han kan holde en lidt større produktion. Den kon-
ventionelle kvægavler får den fordel, at han kan have den produktion han vil, da han kommer 
af med gyllen  (Lund Kure: 37:00). 
Den måde hvorpå Lund Kure beskriver netværket mellem landmændene tyder det på, at der 
er en forholdsvis stor sammenhængskraft og nærhed i lokalmiljøet. Han kender de forskellige 
landmænd og ved, hvem han skal kontakte i forskellige situationer. De lokale samarbejder 
er ifølge Lund Kures udlægning, det der løfter det økologiske såvel som det konventionelle 
landbrug, og gør det mere modstandsdygtigt og konkurrencedygtigt. Sunde dynamiske lokale 
virksomheder er afgørende for regionale resilience.  Konkurrencedygtighed er således af-
gørende for graden af resilience. For at gøre en regional resilience på konkurrenceevnen være 
funderet på et stærkt lokalt samarbejde, virksomheder såvel som producenter imellem (jf. 
kapitel 4). Havde det ikke været for den udnyttelse af hinandens ressourcer, havde de bornhol-
mske landmænd ikke kunne opretholde den produktion og kvalitet, som de har. Eksempelvis 
havde den durum, der produceres været en ringere kvalitet, hvis Lund Kure havde fortsat pro-
duktionen frem for at overgive den til hans kollega på Nordbornholm. Kvalitetsoptimeringen, 
som samarbejdet mellem de økologiske bonrholmske landmænd fremmer, er med til gøre 
landmændene mere konkurrencedygtige og dermed højne graden af resilience. 
Marsden argumenterer for, at en økonomisk regional styrkelse findes gennem udnyttelse 
af (glemte) territoriale ressourcer. Selvom Marsdens fremhævelse nok primært refererer 
til fysiske resourcer, kan denne pointe også ses i forhold til sociale ressourcer (Marsden 
2010: 228-29). De landbrugssamarbejder, som Lund Kure beskriver, udtrykker en stor grad 
af social kapital.  Udnyttelsen af den sociale kapital, som muligvis kan ses som en arv fra 
andelsbevægelsen, er således et eksempel på, hvad Marsden advokerer for. Klyngebegrebet 
er umiddelbart svært at overføre til landbruget, da bedrifter ikke i samme grad som fabrikker 
ligger i samme tætte afstand, men man kan sige, at de samarbejder, som Lund Kure beskriver 
bærer præg af klyngesamarbejder, især hvad angår hans samarbejde med den konventionelle 
nabogård, hvorfra han han henter gylle. Den lokale forankring og sammenhængskraft som 
Lund Kure skildrer tilskynder således regional resilience.
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Konklusion
Udgangspunktet for dette projekt var en interesse for udviklingen af de danske yderområder, 
og hvordan disse områder kan gøres mere robuste og konkurrencedygtige. Vores interesse 
for landbruget blev skærpet dels af erhvervets traditionelle betydningen for landdistriksom-
råderne og dels den strukturudvikling landbruget har gennemgået siden Anden Verdenskrig. 
Vi fandt landbrugets nuværende struktur og funktioner interessante i forhold til en diskussion 
af regional udvikling. Omdrejningspunktet for projektet var, med empirisk afsæt i det bornhol-
mske landbrug, at foretage en kritisk vurdering af Bornholms konkurrencedygtighed. Vi var 
således interesserede i at undersøge og nytænke landbrugets strukturer og rationaler. Første 
skridt i denne undersøgelse var en kortlægning af strukturudviklingen i dansk og bornholmsk 
landbrug og dernæst en sammenkædning af disse udviklingstræk og samfundsudviklingen 
på Bornholm, og endelig en diskussion af de udfordringer og styrker, der ligger i det bornhol-
mske landburg. 
I kraft af Bornholms landbrugs størrelse har landbrugets strukturudvikling stor indflydelse på 
landdistriktsudviklingen. For det første er den produktivistiske tilgang til landbruget ophav til 
en netto nedgang i ø-boere samt en lav beskæftigelsesudvikling. Strukturudviklingen og in-
ternationaliseringen i det bornholmske landbrug har således medført en generel orientering 
væk fra lokalområdet, både i forhold til det sociale og økologiske miljø. Eksempelvis ses, at 
centraliseringen af andelsbevægelsen har betydet en stagneret lokal sammenhængskraft, en 
forringet tillid fra bornholmske landmænd, der som modsvar har dannet indkøbsforeninger. 
Strukturudviklingen og dennes negative betydning for udviklingen i familiebrug har endvidere 
en negativ effekt på en familiær social kapital, der ifølge vores undersøgelse kunne have en 
positiv effekt for en større og langsigtet ansvarlighed i forhold til lokalområdet. Varetagelsen 
af naturpleje er ligeledes i tiltagende grad udfordret af produktivismen. Der skal helt grun-
dlæggende en bedre kompensation til før man kan sikre, at der fremover også vil være natur-
plejere. 
Løsningerne over for de lokale konsekvenser landbrugets produktivistiske paradigme har 
medført, synes både fra landbrugets samt lokalpolitisk side at være kortsigtede og bestå i en 
videreførelse af de idealer, der ligger til grund for produktivismen. Selvom de danske ram-
mevilkår samt tilskudsordninger har en positiv netto-effekt i forhold til miljø, har de lille eller 
ingen effekt på et reelt holdningsskifte hos de konventionelle bornholmske landmænd. Det 
produktivistiske paradigmes indflydelse på Bornholms udvikling har betydet en større afhæn-
gighed og dermed også sårbarhed overfor ydre faktorer, og derfor mindre konkurrencedygtigt. 
Selvom det bornholmske landbrug i generelle træk er præget af produktivtiske idealer er der 
dog også spor af post-produktiviske udviklingstræk. Opkøbet af Vasagaard bevidner først og 
fremmest om en produktivistisk tankegang, men fortsættelsen af den post-produktivistiske 
produktion på gården er udtryk for en muliggørelse af netop dette til trods. Netop Vasagaard 
er et oplagt eksempel på en regionalisering af fødevareproduktion, som kan være afgørende 
for konkurrencedygtigheden. Gårdbutikker og den generelle vækst i bedrifter med sekundære 
aktiviteter på Bornholm skriver sig desuden ind i den peri-urbane udvikling, hvor der sker 
en diversificering af landbrugsbedrifternes funktioner til gavn for lokalområdet. I denne 
forbindelse er landmanden Thor Kure Lund er godt eksempel. Han kobler sit landbrug med 
læring og uddannelse, viser således hvordan landbrugssektoren kan varetage flere funktioner 
i samfundet.
Bornholms Regionskommunes tiltag om økologi i de offentlige køkkener er et af de ele-
menter der understøtter den lokale fødevareproduktion.  Initiativet er endvidere præget af en 
langsigtet strategi, der i modsætning til de kortsigtede løsninger på eksempelvis slagteriets 
lukning, bærer præg af de post-produktivistiske idealer. De politiske rammer på Bornholm 
bakker landbruget op i flere henseende og i den forbindelse kan siges, at den sociale kapital 
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fortsat er i en positiv udvikling. Udviklingen på Bornholm bærer desuden præg af dannelsen 
af en række regionale fødevarenetværk, der hver især arbejder på at fremme en afsætning 
af en post-produktivistisk fødevareproduktion på og udenfor Bornholm. Derudover eksisterer 
der uformelle netværk og samarbejder mellem de økologiske landmænd, hvilket tyder på at 
der er en forholdsvis stor sammenhængskraft og nærhed i lokalmiljøet. Disse netværk har 
ikke fokus på profilering og markedsføring, men i stedet om selve den økologiske produktion. 
I forlængelse heraf kan der argumenteres for en tilstedeværelse af social kapital, der vil 
kunne styrkes, ved en mere institutionel tilgang til netværksdannelsen. Denne foregående 
diskussion af det bornholmske landbrugs styrker og udfordringer leder op til besvarelsen af 
problemformuleringen, som er fokuseret på hvilke udviklingspotentialer og konkrete løsning-
smuligheder der foreligger for det bornholmske landbrug. 
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Udviklingspunkter for Bornholm og landbruget
På baggrund af de styrker og udfordringer vi i analysen fandt frem til i konklusionen, finder 
vi det væsentligt at fremhæve hvilke udviklingsmuligheder, der findes for det bornholmske 
landbrug, og heraf hvilken retning vi vil argumenterer for, at man bør rette landbrugssektoren 
mod.  
I kraft af ovenstående skitserer vi 5 udviklingspunkter, der kan forbedre landbrugets ind-
virkning på Bornholms regionale udvikling i forhold til de parametre, vi har redegjort for i 
kapitel 3. 
Figur 6.1: Udviklingspunkter for Bornholm og landbruget
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Politisk langsigtede løsninger 
I målet mod en post-produktivistisk omstilling i landbruget, til gavn for Bornholm som 
samfund, er det vigtigt med en række langsigtede politiske målsætninger. Hidtil har de lo-
kalpolitiske løsninger på produktivismens konsekvenser generelt været kortsigtede, uden 
reel strukturel indvirkning på problemets kerne. De langsigtede løsninger kan ofte virke 
ukonkrete, især for politikere hvis tidshorisont ofte begrænser sig til fire år, hvorfor det er 
vigtigt at sætte sig håndgribelige delmål. De langsigtede løsninger kan manifestere sig i et 
udgangspunkt, der læner sig op af det post-produktivistiske paradigme for derved at styrke 
Bornholms konkurrenceevne på sigt. 
En stor udfordring i denne sammenhæng er inddragelsen af eksempelvis organisationen 
Bornholms Landbrug, hvis indstilling overvejende er produktivistisk. I takt med en stigende 
international konkurrence vil det bornholmske landbrug sandsynligvis tabe den produk-
tivistiske konkurrenceevne på sigt, hvilket kan presse landbruget ud i nye post-produktiv-
istiske løsninger og alternativer. En vigtig pointe er dog, at den lokalpolitiske opbakning til 
produktivistiske dyrkningsmetoder derfor også skal udfases. Langsigtede løsninger kræver 
gennemtænkt strategiarbejde som desuden skal integreres i de relevante organisationer for 
at skabe en bred og effektfuld indsats. 
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Udvidelse af kredsen af inddragede aktører i de politiske arenaer 
Udover langsigtede løsninger er det vigtigt med en samlet forståelse og inddragelse af Born-
holms politiske organisationer og aktører i såvel top som bund. Et godt afsæt, omend også en 
udfordring, er her en aktørbaseret tilgang med udgangspunkt i et planlægningsperspektiv, 
hvor de forskellige aktører inddrages i de lokalpolitiske processer samt arenaer. Bornholms 
status som regionskommune med eget vækstforum giver herunder nogle unikke muligheder 
for en reskalering af den praksis og politik, der i dag præger landbruget.  Der skal skabes 
koordinering og samarbejde aktørerne imellem samt inddragelse af aktører, der i dag ikke 
spiller en rolle for landbruget på Bornholm, men med fordel kunne. Sekundære aktiviteter 
i landbrugssektoren, med en diversificering af landbrugsbedrifternes funktioner til gavn for 
lokalområdet, skal politisk prioriteres. 
Dette kan betyde en større inddragelse af uddannelsesinstitutioner og virksomheder i land-
brugets vertikale integration. Helt konkret er de politiske tiltag rettet mod at skabe større 
opmærksomhed i uddannelsesinstitutioner og virksomheder om det bornholmske landbrug 
og fødevarer, og de kvaliteter disse indebærer. Eksemplet med skovgrisen på Vasagaard skal 
også nævnes som en del af de tiltag, hvis inddragelse medfører kimen til en ændring i en 
forståelse af fødevarer og, at man er en aktiv del i fødevarernes oprindelse.
Mobilisering af social kapital 
Nu hvor det fremgår af analysen, at andelsselskaberne, i takt med strukturudviklingen, er 
blevet centraliseret, og derved har mistet sin nære forbindelse til lokalmiljøet, argumenterer 
vi for, at der er brug for nye lokalt forankrede samarbejder på Bornholm. En helt ny kultur 
omkring samarbejder vil være afgørende for at understøtte de nye lokale tiltag, der allerede 
eksisterer på Bornholm. På Bornholm kan en brug af dets territoriale ressourcer ses i form af 
en genoplivning af de traditionelle landbrugssamarbejder, som andelsbevægelsen tilskyndede 
og en udnyttelse af den geografiske nærhed. Som beskrevet eksisterer der uformelle netværk 
og samarbejder mellem de økologiske landmænd på Bornholm, der har fokus på udfordringer 
i selve den økologiske produktion bl.a. angående sædskifte; men ikke på profilering og salg. 
De lokale samarbejder hviler på en stærk territorial identitet og fællesskab. 
Dog er de lokale samarbejder ikke i tilnærmelsesvis samme grad institutionaliserede i deres 
organisering, som de samarbejder der er forankret omkring andelsselskaberne. Med baggr-
und i tanken om, at en mobilisering af social kapital i  høj grad er essentiel for at anspore og 
styrke udviklingen af landdistrikter,  vi vil argumentere for at denne mobilisering kan fordres 
ved en lokal institutionalisering af de allerede eksisterende samarbejder. 
Institutionalisering af de eksisterende samarbejder 
Med det store fokus på samarbejder der allerede eksisterer på Bornholm, er det nødvendigt 
at overveje, hvordan disse samarbejder kan blive stærkere og forplante sig politisk, socialt, 
økonomisk og blandt aktørerne selv, ikke mindst.
Som beskrevet eksisterer der samarbejder mellem de økologiske landmænd om selve pro-
duktionen men i en uformel stand, og dels eksisterer en række regionale fødevarenetværk 
på Bornholm, der hver især arbejder på at fremme en afsætning af kvalitetsforarbejdede 
fødevarer på og udenfor Bornholm. 
Det konventionelle landbrugs foreningsliv og andelsbevægelse, konstaterede vi i vores anal-
yse, er over-institutionaliserede i en international kontekst. Man kan argumentere for, at de 
lokale landmænd, der har en mindre produktion og ikke ønsker at udvide, lider under organ-
isationernes globale udsyn, internationalisering og fokus på den produktivistiske tankegang. 
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Nicheproducenterne, og de landmænd, der ønsker at forlade landbrugets trædemølle, er så 
at sige ikke repræsenteret, sådan som andelsbevægelsen eksisterer i nuværende form på 
Bornholm. 
En problematik for de økologiske produkter er, at andelsbevægelsernes produktionsapparat-
er ensidigt er målrettet de konventionelle produkter. På den måde er post-produktivistiske 
producenter afskåret fra en reel mulighed for forarbejdning af deres ellers forædlede råvare-
produkter, gennem eksempelvis deres egen økologiske andelsforeninger. Dette bør man satse 
på i en fremtidig institutionalisering af et brobyggende netværk, der samler viden, profes-
sionalisme og faglighed, ligesom eksempelvis da andelsmejeriet opstod i 1882. Eksempelvis 
ville økologiske afgrødeproducenter via det åbne institutionaliserede netværk, professionelt 
kunne koordinere en effektivisering og rationalisering af sædeskifte og hvilke marker, der skal 
indeholde specifikke produkter fra år til år. Ikke ulig med andelsmejeriet, der aftog centrale 
opgaver for bønderne i 1882 og derved gav overskud til en ekspansion af den økonomiske 
performance.
Den sociale kapital har som omtalt i analysen lidt et knæk, den ville oparbejdes hvis man 
formåede at samle, institutionalisere og organisere de bornholmske nicheproduktioner. Til-
liden, nærværet, og den fælles interesse i produktionen, er nogle af de faktorer, der ville styrke 
de multifunktionelle landmænds netværk. Ydermere ville bevægelsen kunne samle muskel til 
at præge og influere på den politiske dagsorden, imod et øget fokus på miljømæssig og social 
bæredygtighed.
Samarbejder på tværs af skel
Følgende udviklingspunkt skal ses som et bud på, hvordan netop de foregående punkter og 
initiativer er inkorporeret i en holistisk tankegang, som fungerer på tværs af skel og interesser.
Bevægelsen væk fra det ideologiske kompas, der har drevet produktivismen - opkomsten af 
nye forbrugervaner, landbrugets voksende muligheder for multifunktionalitet, og landmænds 
egne ønsker om at omlægge - fordrer en øget koordination og bevidsthed herom. Denne koor-
dination og bevidsthed skal ske hverdagslivsmæssigt såvel som politisk, og går således på 
tværs af etablerede skel mellem produktion, forarbejdning, afsætning og forbrug. 
Vi argumenter for, at en koordinationen imellem de forskellige led og rum bør forstærkes, 
sådan at en række aktører ikke står tilbage i mindre uformelle fællesskaber, hvor indsatsen 
kan virke fragmenteret og mindre effektfuld. Vi ønsker at fremhæve processer og tiltag, der 
kan fordre synergieffekter leddene imellem.
Koordinationen og de afledte synergieffekter, argumenterer vi for, komplementeres med tiltag 
og processer, der øger bevidstheden om den vertikale integration i fødevarekæderne. I en tid, 
hvor meget ansvar og initiativ overlades til forbrugeren, mener vi, at man også skal give plads 
til en ‘brugerrolle’, til mennesker der kan og vil andet end at købe ind og vælge den ‘rigtige’ 
vare. Der bør skabes rammer for steder og processer, der giver plads til, at mennesker aktivt 
kan deltage i netværket og i fødevarekæden. Samtidig skal der herske en erkendelse af, at 
disse netværk kun består i deres aktive deltagelse, hvorved mennesker bliver medskabere og 
medejere i en forankret proces omkring fødevarenetværk. 
Vores gennemgående argument er derfor, at der skal skabes rammer, der kan være med til at 
ændre deltagelsen i fødevarekæden og opfattelsen af fødevarer, fra en forståelse af forbruger 
til bruger. Denne ‘brugertanke’ skal læses i direkte forlængelse af de multifunktionelle tilgang 
og tendenser der, som beskrevet i analysen, allerede eksisterer på Bornholm. 
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Rammer som Madkulturhuset på Melstedgaard er således værd at fremhæve, da dette sted er 
organiseret i henhold til ovenstående ‘brugertanke’.
Vi ønsker afslutningsvis at fremhæve, at den mulige institutionalisering af de allerede ek-
sisterende samarbejder, med fordel kunne inddrage en mere brugerorienteret forståelse af 
fødevarer, og den vertikale integration og samarbejde på tværs af skel ville fremmes. Med 
reference til udviklingspunktet om en udvidelse af kredsen af inddragede aktører i de politiske 
arenaer, mener vi, at processer med en mere brugerorienteret forståelse af fødevarer skal 
inddrages i en højere grad til at præge de politiske dagsordener i samfundslivet.
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